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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
       Η σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έλλειψη 
περιβαλλοντικής συνείδησης και κυρίαρχα αφορά το εκπαιδευτικό έλλειμμα. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαπίστωση, σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η 
διερεύνηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη χώρα, σε συνδυασμό με την εξερεύνηση της 
δυνατότητας αποτύπωσης ή μη των φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων σε σαφώς 
εκδηλούμενη συμπεριφορά. Πληθώρα θεωρητικών μοντέλων έχουν αναπτυχθεί και 
καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία για την ερμηνεία της φιλο-περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς και των ατομικών και κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν άμεσα ή 
έμμεσα στην εκδήλωσή της. Η περιβαλλοντική συνείδηση συνίσταται: στην 
περιβαλλοντική γνώση, στις στάσεις προς το περιβάλλον και στις πρακτικές 
προστασίας του περιβάλλοντος. Η μέτρησή της επιτυγχάνεται μέσω ψυχομετρικών 
εργαλείων της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας, που έχουν καθιερωθεί ως 
εργαλεία μέτρησης της σύνδεσης των ανθρώπων με τη φύση, τα οποία αποτελούνται 
κατά βάση από κλίμακες αθροιστικής βαθμολόγησης. Συγκεκριμένα, στην εργασία 
παρουσιάζεται έρευνα που μετρά τις διαστάσεις της περιβαλλοντικής συνείδησης των 
εκπαιδευτικών με τη χρήση α) της κλίμακας CNS, που μετρά το επίπεδο της 
συναισθηματικής σύνδεσης με τη φύση και αποτελεί δείκτη πρόγνωσης της 
οικολογικής συμπεριφοράς· αποτελείται από μια πολυθεματική ερώτηση 14 θεμάτων 
πεντάβαθμης κλίμακας Likert β) της κλίμακας EID, που καταγράφει το βαθμό που το 
φυσικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας 
κάθε ατόμου, ενώ αποτυπώνει την περιβαλλοντική ταυτότητα των ατόμων· αποτελείται 
από μια πολυθεματική ερώτηση 24 θεμάτων πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Το δείγμα 
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της έρευνας αποτέλεσαν 100 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η 
συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω ερωτηματολογίων αυτοδιαχείρισης. Το 
ερωτηματολόγιο αφορούσε την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των 
εκπαιδευτικών και την σκιαγράφηση των περιβαλλοντικών τους στάσεων και γνώσεων. 
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγνε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με τη 
χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0. Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίχθηκε 
στις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας που χρησιμοποιούν ως εργαλεία έρενας τις 
κλίμακες CNS και EID αντίστοιχα. Ο έλεγχος αξιοπιστίας των κλιμάκων συνολικά 
έγινε με τη βοήθεια του συντελεστή α-Cronbach- ο οποίος ήταν υψηλός και για τις δύο 
κλίμακες-, ενώ η εξαγωγή των παραγόντων της περιβαλλοντικής συνείδησης έγινε με 
την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA) μέσω της ορθογωνικής περιστροφής της 
μέγιστης διακύμανσης (Varimax). Η παραγοντική ανάλυση οδήγησε στην εξαγωγή 
τριών παραγόντων για την κλίμακα CNS και σε έξι παράγοντες στην κλίμακα EID. Η 
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του σκορ στις κλίμακες και των παρόντων των 
κλιμάκων, με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, υλοποιήθηκε με τη βοήθεια 
παραμετρικών και μη ελέγχων, που επιλέχθηκαν μετά από τη διεξαγωγή ελέγχου 
κανονικότητας σε καθέναν από τους παράγοντες που ανέκυψαν από την παραγοντική 
ανάλυση. Αξιωσημείωτη είναι η επίδοση των εκπαιδευτικών στις κλίμακες CNS και 
EID, όπου σημειώθηκαν αρκετά υψηλά σκορ, οδηγώντας στο γενικότερο συμπέρασμα 
ότι οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση εν γένει. 
Ωστόσο, οι μέτριες επιδόσεις στις ερωτήσεις γνώσεων και αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και των συνεπειών τους, κατέδειξε ότι ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση χρήζει ενίσχυσης, κυρίως σε επίπεδο 
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γνώσεων και πληροφόρησης γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσα από την 
εφαρμογή κατάλληλα σχεδιασμένων προγραμμάτων που να εξυπητετούν το σκοπό 
αυτό. 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, περιβαλλοντική 
συνείδηση, αθροιστικές κλίμακες CNS-EID 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     1.1 Άνθρωπος, Περιβάλλον και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
                     Στη σύγχρονη εκβιομηχανισμένη κοινωνία αποτελεί αδιαμφισβήτητη 
πραγματικότητα η εφαρμογή μοντέλων, σε όλες τις διαστάσεις του κοινωνικού 
οικοδομήματος, που έχουν ως πυλώνα λειτουργίας τους την βιομηχανική και την 
τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν υφίσταται πτυχή του σύγχρονου κόσμου που να μην εμπλέκεται 
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την τεχνολογία σε οποιαδήποτε μορφή της. Ο άνθρωπος 
αντίστοιχα, ως το κύριο συστατικό ενός υλικοτεχνικού πολιτισμού, ανέπτυξε τη δράση του 
θέτοντας ως σκοπό την εκμετάλλευση με κάθε σύγχρονο μέσο του ευρύτερου περιβάλλοντος 
προς αποκλειστικό του όφελος. Αυτή η πρακτική οδήγησε σταδιακά, από την βιομηχανική 
επανάσταση και ύστερα, στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της 
ανεξέλεγκτης χρήσης της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, της υπερεκμετάλλευσης των 
φυσικών πόρων, της υποβάθμισης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, της 
ατμοσφαιρκής ρύπανσης, της απώλειας της βιοποικλότητας, στα πλαίσια πάντα μιας 
αστικοποιημένης κοινωνίας (Oskamp 2000). Η εξαφάνιση σημαντικού ποσοστού ειδών της 
πανίδας και της χλωρίδας, η αλόγιστη σπατάλη ή εξάντληση φυσικών πόρων, οι ραγδαίες 
κλιματικές αλλαγές εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, η σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια 
που συνθέτουν την εικόνα του αλλοιωμένου φυσικού περιβάλλοντος (Wilson 2001). Την 
επικινδυνότητα της υφιστάμενης κατάστασης ενισχύουν οι μελέτες που δείχνουν ότι η 
αλόγιστη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος υπερβαίνει την ικανότητα αναγέννησης 
του πλανήτη κατά 30% περίπου, ενώ τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της γης ζουν σε χώρες 
που είναι «οικολογικοί οφειλέτες», δηλαδή η εθνική τους κατανάλωση ξεπερνά τη βιολογική 
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φέρουσα ικανότητα της χώρας1·, ενώ παράλληλα, από το 1961 έως σήμερα, το οικολογικό 
αποτύπωμα  του πλανήτη έχει υπερδιπλασιαστεί. Η οικολογική κρίση θέτει σε δοκιμασία τις 
ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές,  πολιτικές και ηθικές αξίες σε παγκόσμιο και εθνικό 
επίπεδο (Παπαδημητρίου 2006), ανάγοντας, με τον τρόπο αυτό, το μετασχηματισμό του 
σύχρονου συστήματος αξιών σε αναγκαίο αυτοσκοπό. Για να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε 
βαθμό η αναστροφή της παρούσας κατάστασης, απαιτούνται σημαντικές και πολυεπίπεδες 
αλλαγές στο μηχανισμό λειτουργίας της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και στις δράσεις των 
ατόμων ειδικότερα.  Η συνειδητοποίηση του προβλήματος και των επιπτώσεών του είναι 
αυτή που μπορεί να οδηγήσει στην μεταστροφή των κοινωνικών και ατομικών  πρακτικών 
και τη δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας, μέσω των κατάλληλων μοντέλων 
διατήρησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
παραπάνω αποτελεί η διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση, ξεκινώντας από 
το χώρο της Εκπαίδευσης, η οποία καλείται σήμερα να διαδραματίσει ίσως τον 
σημαντικότερο ρόλο στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 
αναλαμβάνοντας το χρεός της καλλιέργειας φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και 
συμπεριφορών στους/τις μαθητές/ριες, υπό το πρίσμα των κατάλληλων περιβαλλοντικών 
γνώσεων (Αγγελίδου & Κρητικού 2005). Πρακτικά, σημαντική ευθύνη για την δημιουργία 
περιβαλλοντικά ευσυνείδητων πολιτών φέρουν οι εκπαιδευτικοί όλων των Βαθμίδων 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι, στα πλαίσια του Σχολείου, διδάσκουν Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
Στην Ελλάδα, ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  δεν είναι καινούριος2, ωστόσο 
                                                          
1
 WWF, Living Planet Report, 2008, p.2 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/living_planet_report_2008.pdf (Πρόσβαση: 24/6/2015) 
2
 Στην Ελλάδα ήδη από το 1990 (Ν.1892, ΦΕΚ 101Α) θεσμοθετείται η εισαγωγή της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με τη Γ1/308/1991 Υπουργική Απόφαση στην 
πρωτοβάθμια (Κούσουλας, 2002). Στα ελληνικά σχολεία εφαρμόζονται κάθε σχολικό έτος Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ποικίλης θεματολογίας και υλοποιούνται από τους εκάστοτε 
εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Υπουργείου: 
http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/periballobtikh_ekpaideysh.pdf  (Πρόσβαση: 
15/4/2015) και http://perdipevath.blogspot.gr/p/2012-13.html (Πρόσβαση: 15/4/2015). 
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δεν εφαρμόζεται στην έκταση και το βαθμό που απαιτείται-  παρά την τεράστια πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί σε επίπεδο σχεδιασμού-, δεδομένου ότι η καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος αποτελεί το σηματικότερο οικουμενικό πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε συνδυασμό 
με τον επουσιώδη ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων 
παιδιών, η παρούσα εργασία αποσκοπεί αφενός στη διερεύνηση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των εκπαιδευτικών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας, εξετάζοντας 
τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές αυτών που καλούνται να διδάξουν τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα στους/τις μαθητές/ριες του σήμερα και πολίτες του αύριο· 
αφετέρου, εξετάζει τον βαθμό στον οποίο αυτή η περιβαλλοντική συνείδηση μεταφράζεται 
σε συμπεριφορά. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα ψυχομετρικά 
εργαλεία της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας που έχουν καθιερωθεί ως 
εργαλεία μέτρησης της σύνδεσης των ανθρώπων με τη φύση και αναφέρονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία ως κλίμακες μέτρησης (Hefler et. al. 2009)3. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, 
έγινε εφαρμογή των κλιμάκων CNS και EID για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 
τις διαστάσεις της περιβαλλοντικής συνείδησης των εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και της δυνατότητας αποτύπωσης ή όχι της περιβαλλοντικής συνείδησης 
μέσα από την εφαρμογή των κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές χρησιμοποιούνται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, προσδίδοντας στην έρευνα πρωτότυπο χαρακτήρα. Η μέτρηση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των εκπαιδευτικών μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην 
εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών, 
καθώς και τον ανασχηματισμό του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας με 
γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος βάσει των αρχών της αειφορίας και της 
                                                          
3Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο η λίστα των κλιμάκων 
http://www.meduniwien.ac.at/umwelthygiene/p018_measures.pdf (Πρόσβαση: 10/2/2015). 
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βιωσιμότητας (UNESCO 1997). Αναλυτικά, κάθε κεφάλαιο που αναπτύσσεται παρακάτω 
περιλαμβάνει ένα πλήρες θεωρητικό και μεθοδολογικό- σε  επίπεδο έρευνας- πλαίσιο που 
υποστηρίζει διεξοδικά όλες τις αναδυόμενες εκφάνσεις του ερευνητικού τρίπτυχου 
περιβαλλοντική συνείδηση- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Εκπαιδευτικοί. Για την 
εμπεριστατωμένη παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας προαπαιτείται η θεωρητική 
τεκμηρίωση μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία αποτελεί και το πρώτο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασιάς, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σαφή εννοιολογική 
προσέγγιση του όρου περιβαλλοντική συνείδηση, τα χαρακτηριστικά της ψυχομετρικής 
έρευνας, τους παράγοντες που ωθούν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, και 
τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, 
οι μέθοδοι μέτρησης της περιβαλλοντικής συνείδησης και έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό 
με κοινό ερευνητικό τόπο. Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται λεπτομερής περιγραφή της 
μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, εστιάζοντας στην δειγματοληπτική τεχνική, το 
ερωτηματολόγιο ως μέσου συλλογής των στοιχείων, την ενδελεχή ανάλυση των 
αποτελεσμάτων μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0 και την διατύπωση 
συμπερασμάτων και προτάσεων που ανταποκρίνονται στο σκοπό της έρευνας. 
1.2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
         1.2.1 Ψυχομετρική έρευνα: Το εργαλείο για την υλοποίηση της έρευνας 
                  Για την υλοποίηση οποιασδήποτε έρευνας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί 
η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων που ορίζονται από το θεωρητικό πεδίο του 
επιστημονικού κλάδου στον οποίο εμπίπτει το θεματικό πεδίο της έρευνας. Στην 
περίπτωση της παρούσας έρευνας, η Οικολογική και Περιβαλλοντική Ψυχολογία 
αποτελεί τον διεπιστημονικό κλάδο που παρέχει τα εχέγγυα για την θεωρητική 
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τεκμηρίωση και την πρακτική εφαρμογή της έρευνας, διότι συνδυάζει τόσο τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και το σχεδιασμό παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση 
πρακτικών προβλημάτων (Συγκολλίτου 2006). Η Οικολογική και Περιβαλλοντική 
Ψυχολογία μελετά ένα εύρος φαινομένων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η 
διαμόρφωση και η αλλαγή των περιβαλλοντικών στάσεων με παρονομαστή τη 
δυναμική αλληλεπίδραση ανθρώπου- περιβάλλοντος, που αποτελούν θεμελιώδες 
ερευνητικό κομμάτι της έρευνας για τη διερεύνηση της περιβαλλοντικής συνείδησης 
των εκπαιδευτικών. Κατά τον Barker (1968), η πρόβλεψη της ανθώπινης συμπεριφοράς 
έιναι εφικτή εφόσον οριοθετούνται σαφώς οι συνθήκες, το πλαίσιο και το περιβάλλον- 
φυσικό και κοινωνικό-  στο οποίο ενεργεί το άτομο. Επομένως, η Οικολογική και 
Περιβαλλοντική Ψυχολογία, υπηρετώντας, εκτός των άλλων, αυτό το σκοπό, σε 
συνδυασμό με την Κοινωνική Ψυχολογία, παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την 
υλοποίηση της τρέχουσας έρευνας. Οι επιστημονικοί αυτοί κλάδοι ορίζουν 
συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής στοιχείων σχετικά με τις στάσεις, πεποιθήσεις και 
τη συμπεριφορά των ατόμων που ονομάζονται κλίμακες ή ψυχομετρικές δοκιμασίες. 
Συχνά χρησιμοποιούνται ως ένα μέρος άλλων μεθόδων συλλογής δεδομένων, όπως για 
παράδειγμα ως ένα τμήμα ενός ευρύτερου ερωτηματολογίου, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της έρευνας για τους εκπαιδευτικούς. Κυρίαρχη έννοια που απασχολεί τον 
κλάδο της Κοινωνικής Ψυχολογίας αλλά και της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας είναι 
εκείνη των στάσεων, και συγκεκριμένα των περιβαλλοντικών στάσεων (UNESCO 
1999: 10). Οι περιβαλλοντικοί ψυχολόγοι μελέτησαν τις περιβαλλοντικές στάσεις σε 
ποικίλους τομείς, για παράδειγμα μελετήθηκε το επίπεδο ικανοποίησης των ανθρώπων 
σε σχέση με το περιβάλλον κατοικίας τους, καθώς και οι προτιμήσεις τους για ειδικά 
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (Συγκολλίτου 1997). Οι περιβαλλοντικές 
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στάσεις αφορούν παράλληλα το αποτελεσματικό-αξιολογικό και το γνωστικό-
πληροφοριακό περιεχόμενο των θέσεων που εκφράζουν τα άτομα προς όψεις ή 
συγκεκριμένες ιδιότητες του φυσικού περιβάλλοντος (Fien 1997). Η Περιβαλλοντική 
Ψυχολογία εξετάζει την επαλήθευση της σχέσης μεταξύ των στάσεων και των 
συμπεριφορών που οι άνθρωποι τείνουν να υιοθετούν εν όψει μιας βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, ενώ η μελέτη των περιβαλλοντικών στάσεων 
περιλαμβάνει ακόμη τη διατύπωση των προβλέψεων για τις συμπεριφορές. Στην 
κατεύθυνση αυτή κινείται η παρούσα έρευνα, αποσκοπώντας στη διερεύνηση της 
σχέσης στάσεων-γνώσεων –συμπεριφοράς, καθώς και της σύνδεσης των στάσεων των 
ατόμων απέναντι στο περιβάλλον σε σχέση με την εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικής 
συμπεριφοράς.  Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση ερευνών 
που αφορούν μέτρηση στάσεων σημαντικό εργαλείο αποτελεί και η ψυχομετρία, η 
εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά τη μέτρηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών 
(γνώσεις, ικανόκτητες, στάσεις, προσωπικότητα, κ.ά) με ερωτηματολόγια, κλίμακες 
αθροιστικής βαθμολόγησης ή δοκιμασίες- τεστ (Κουλάκογλου 2002). Η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου είναι υψίστης σημασίας σύμφωνα με την 
ψυχομετρία και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της μέτρησης κάθε έρευνας. Στο 
ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας για την περιβαλλοντική 
συνείδηση των εκπαιδευτικών έχει γίνει έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας, όπως 
αναλύεται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. 
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            1.2.2 Περιβαλλοντική Συνείδηση 
               1.2.2.1 Ορισμός Περιβαλλοντικής Συνείδησης και μέσα μέτρησής της 
          Η έννοια της συνείδησης είναι εκ προοιμίου σύνθετη και συχνά ακατανόητη στην 
ουσία της. Αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει κατά το παρελθόν να ορίσουν την 
έννοια της συνείδησης, οδηγούμενοι στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για συνοθήλευμα 
παραγόντων των νοητικών παραστάσεων κάθε ατόμου. Σύμφωνα με τον Colman 
(2001), συνείδηση είναι «Η κανονική νοητική συνθήκη των ανθρώπων σε κατάσταση 
εγρήγορσης που χαρακτηρίζεται από την εμπειρία των αντιλήψεων, σκέψεων, 
συναισθημάτων, επίγνωσης του εξωτερικού κόσμου και αυτο-επίγνωσης».   Σύμφωνα 
με τον Wegner (2002), ο άνθρωπος διαθέτει τη ψευδαίσθηση της συνείδησης ή 
ελεύθερης βούλησης, καθώς μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της συνείδησης 
είναι να ελέγχει τις πράξεις βάσει των διαφόρων εντολών της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας. Τελικά, η μελέτη της βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
συνείδηση αποτελεί έναν πολυδιάστατο όρο που συνίσταται σε τρείς παράγοντες: τις 
στάσεις του ατόμου, τις γνώσεις του, καθώς και τη δράση ή εκδηλούμενη συμπεριφορά 
του, οι οποίες συνιστούν τις λεγόμενες τρείς διαστάσεις της περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Για την αποσαφήνιση του όρου, αρκεί να προσδιοριστεί το περιεχόμενο 
των όρων στάση-γνώση-συμπεριφορά και οι σχέσεις που τις διέπουν. Σύμφωνα με τους 
Cialdini et. al (1981) οι στάσεις αφορούν «ένα γενικό και διαρκές, θετικό ή αρνητικό, 
συναίσθημα για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή θέμα. Μία στάση αφορά τη θετική ή 
αρνητική προδιάθεση ενός ατόμου για κάποιον ή σε κάτι στο περιβάλλον του». Άλλοι 
ορισμοί έχουν δωθεί από πληθώρα ερευνητών στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και 
γίνεται προσπάθεια συστηματικής  και συνοπτικής παρουσίασής τους στον Πίνακα 1 
που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1. Ορισμοί της έννοιας της στάσης 
 
Συγγραφέας 
 
Ορισμοί 
Μαγνήσαλης (1981) Στάση είναι η θετική ή αρνητική αντίδραση σε κάποιο άτομο, 
αντικείμενο ή κατάσταση. 
Cialdini, Petty & 
Cacioppo (1981) 
Μία στάση αφορά τη θετική ή αρνητική προδιάθεση ενός ατόμου 
για κάποιον ή σε κάτι στο περιβάλλον του.  
Καΐλα & 
Θεοδωροπούλου (1997) 
 
Η στάση αποτελεί κατάκτηση εμπειρίας. 
 
Πιπερόπουλος (1999) 
Η στάση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου που 
αναφέρεται στα συναισθήματα απέναντι σε ένα πρόσωπο, σε μια 
οργανωμένη ομάδα, σε μια ιδέα ή δραστηριότητα. 
 
Ajzen & Fishbein (2000) 
Η στάση ορίζεται ως συνάρτηση των πεποιθήσεων του ατόμου 
όσον αφορά τις συνέπειες της πράξης και της αξιολόγησης 
αυτών των συνεπειών. 
Vauchan & Hogg (2010) Μιαα στάση είναι μια νοητική και νευρολογική κατάσταση 
ετοιμότητας, οαργανωμένη μέσα από την εμπειρία που ασκεί 
κατευθυντήρια η δυναμική επιρροή στην αντίδραση του ατόμου 
σε όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις με τις οποίες 
σχετίζεται. 
 
 
 
Σύμφωνα με την Κοκκινάκη (2006: 92), δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών 
ως προς το ακριβές περιεχόμενο του όρου, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην 
συστηματική χρήση του. Στη βιβλιογραφία απαντώνται τρείς διαστάσεις των στάσεων, 
η συναισθηματική4, η γνωστική5 και η συμπεριφορική6. Ο Πιπερόπουλος (1999: 124-
125) αναφέρει πέντε βασικές κατηγορίες λειτουργίας των στάσεων: συντελεστική 
λειτουργία, λειτουργία της ατομικής άμυνας, λειτουργία της έκφρασης των 
συστημάτων αξιών, γνωστική λειτουργία και λειτουργία της κοινωνικής προσαρμογής. 
Κατά τον Μαγνήσαλη (1981:134-135), οι στάσεις των ατόμων διαμορφώνονται βάσει 
                                                          
4
 θετικά ή αρνητικά συναισθήματα προς το αντικείμενο της στασής 
5
 γνωστική ανααράσταση του αντικειμένου της στάσης 
6
 προθέσεις ή τάσεις απέναντι στην υπο μελέτη στάση. 
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των υπαρχουσών πληροφοριών τους, το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο 
οποίο κινούνται, τη συμμετοχή σε μια ομάδα και τις επιθυμίες τους. H έννοια της 
γνώσης τώρα, αφορά την κατάρτιση και τα γνωστικά εφόδια που έχει κάθε άτομο σε 
έναν συγκεκριμένο τομέα, για παράδειγμα, γνώση για το Περιβάλλον αποτελεί η 
κατανόηση και ερμηνεία εννοιών όπως βιοποικιλότητα, ρύπανση ή μόλυνση. Ωστόσο 
αποτελεί μια έννοια με βαθύτερο περιεχόμενο και συνδέεται με ένα  σύνολο από 
αναπαραστάσεις7 και την «επίδραση των αισθητών αντικειμένων του εξωτερικού 
κόσμου επί της αισθητικότητας».8 Κατά τους Gambro και Switzky (1996: 32), η 
περιβαλλοντική γνώση ορίζεται ως «η ικανότητα των ατόµων να καταλαβαίνουν και να 
αξιολογήσουν την επίδραση της κοινωνίας στο περιβάλλον, γνώση που προβάλλει µέσα 
από την αναγνώριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και την κατανόηση των 
αιτιών και των συνεπειών τους». Συνεπώς η γνώση των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
συνεπάγεται ταυτόχρονα την αναζήτηση της αιτιατής σχέσης με τους παράγοντες που 
δημιούργησαν τα προβλήματα (Αναστασάτος 2004: 110). Η συμπεριφορά, η τρίτη 
διάσταση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αποτελεί την πρακτική μας αντίδραση σε 
κάποιο ερέθισμα. Συγκεκριμένα, με τον όρο «φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά», 
νοείται η συμπεριφορά που εκδηλώνεται συνειδητά και επιδιώκει την ελαχιστοποίηση  
των  αρνητικών επιπτώσεων των ενεργειών του ατόμου στο φυσικό κόσμο 
(Συγκολλίτου 1997). Οι στάσεις, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής συνείδησης, 
περιλαμβάνουν παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα θετικά ή αρνητικά αισθήματα 
του ατόμου, όσον αφορά ιδιαίτερες πτυχές του περιβάλλοντος ή αντικειμένων που 
                                                          
7
 Κατά τον Ανδρουλιδάκη (2010), o Kant ορίζει την γνώση ως ένα σύνολο από αναπαραστάσεις, οι 
οποίες έχουν γεννηθεί στο εσωτερικό της συνείδησης και οι οποίες έχουν συγκριθεί και συνδεθεί μεταξύ 
τους. Οι αναπαραστάσεις σχηματίζονται από την ενεργοποίηση των δύο γνωστικών δυνάμεων της 
ανθρώπινης συνείδησης., της αισθητικότητας και του νου ή λόγου. 
8
 Σύμφωνα με τον Ανδριόπουλο (2003), ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι το σημείο αφετηρίας απόκτησης των 
γνώσεων είναι η επίδραση του αισθητού αντικειμένου πάνω στην αισθητική δύναμη της συνείδησης. Η 
ενεργοποίηση της αισθητικότητας παράγει αισθητές εικόνες ή φαντασίες, όπως τις αποκαλεί, οι οποίες με 
την σειρά τους προκαλούν την δραστηριοποίηση του νου και την παραγωγή των εννοιών. 
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σχετίζονται με το περιβάλλον. Περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της γενικής στάσης 
απέναντι στο περιβάλλον ή την οικολογία, καθώς και συγκεκριμένες στάσεις απέναντι 
στην προστασία της φύσης (UNESCO 1999). Αν αυτό το σύστημα των στάσεων 
συνοδεύεται από πράξεις προστασίας του περιβάλλοντος σε οποιαδήποτε μορφή (για 
παράδειγμα ανακύκλωση ή συμμετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις), τότε υπάρχει 
εμφάνιση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ στάσης 
και συμπεριφοράς, -ειδικά στην περίπτωση της περιβαλλοντικής στάσης ή 
συμπεριφοράς- οι στάσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό δείκτη πρόγνωσης της 
συμπεριφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η μέτρηση στάσεων και συμπεριφοράς  
έγκειται στα ίδια επίπεδα σαφήνειας, εξασφαλίζοντας πλήρη αντιστοιχία ως προς την 
πράξη, το στόχο, τον χρόνο και το πλαίσιο. Οι στάσεις δεν προδικάζουν πάντα τη 
συμπεριφορά, όστώσο μία στάση μπορεί να καταλήξει σε στοχευμένη συμπεριφορά, 
πρόκειται δηλαδή για πρόθεση που μπορεί είτε να εκδηλωθεί, είτε όχι, υπό 
συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Ουσιαστικά, ο συνδετικός κροίκος μεταξύ 
στάσεων και συμπεριφοράς είναι η γνώση, καθώς αυτή διαμορφώνει τις στάσεις που 
επηρεάζουν την εκδήλωση ή μη μιας συμπεριφοράς. Η θετική ωστόσο συσχέτιση 
στάσεων και γνώσεων αποτελεί μια μη γραμμική σχέση που την καθορίζουν πληθώρα 
παραγόντων (Shrigley et al. 1988: 673-676). Συνεπώς,  οι στάσεις και οι γνώσεις των 
ατόµων για το φυσικό περιβάλλον συμβάλλουν καθοριστικά στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και την ταυτόχρονη ενεργή τους δράση προς την κατεύθυνση της 
επίλυσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Ο Γεώργας (1990) υποστηρίζει ότι «οι 
άνθρωποι δεν συµπεριφέρεται µε βάση τις πραγµατικές του στάσεις, εξαιτίας ενός 
συνδυασµού παραµέτρων, όπως είναι τα ατοµικά στοιχεία, οι κανόνες συµπεριφοράς 
της κοινωνίας και οι επικρατούσες συνθήκες». Είναι μάλιστα πιθανόν οι στάσεις, που 
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κατά κανόνα εκδηλώνονται λεκτικά, να εκφράζονται ευκολότερα από ό,τι οι 
συµπεριφορές που απορρέουν από τις στάσεις (Καϊλα & Θεοδωροπούλου 1997). 
Τελικά, κατά τους Ajzen και Fishben (1977), όταν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των 
ατόμων μετρηθούν στο ίδιο επίπεδο σαφήνειας, ως αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη, 
τότε και μόνο μπορεί να προκύψει σωστή πρόβλεψη της συμπεριφοράς.  
 
     1.2.2.2 Παράγοντες διαμόρφωσης φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και 
περιβαλλοντικής συνείδησης: Βασικές θεωρίες Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης 
Συμπεριφοράς. 
                  Ένα από τα επικρατέστερα ερωτήματα που απασχόλησαν την τελευταία 
τριακονταετία τους ερευνητές της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας αφορά 
την σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον και τους παράγοντες που, άμεσα ή 
έμμεσα, επηρεάζουν την εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. Πολυάριθμα 
θεωρητικά πλαίσια έχουν αναπτυχθεί για την ερμηνεία της σχέσης μεταξύ 
περιβαλλοντικών γνώσεων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, και την εμφάνιση 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς.  Η διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων, 
ως αφετηρία για την εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, εναπόκειται στην 
δράση συγκεκριμένων κοινωνικογνωστικών και άλλων παραγόντων με διαρκή 
χαρακτήρα, που πλαισιώνουν και καθορίζουν το άτομο. Πρόκειται για δημογραφικούς 
παράγοντες (ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομική κατάσταση), κοινωνικούς (γονικό 
πρότυπο, επιδράσεις από τον περίγυρο, αξίες της κοινωνίας, συναισθηµατικοί 
παράγοντες, αυτοεκτίµηση), αυτοπροσδιοριστικούς παράγοντες (στάσεις, γνώσεις, 
πεποιθήσεις, κίνητρα, αξίες) και εξωγενείς παράγοντες (θεσμικοί, οικονομικοί, 
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κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τρείς ακόμη 
παράγοντες, όπως αναφέρουν οι Newhouse (1991) και Chawla (1998):  
 Οικολογική συνείδηση : Αναφέρεται ως η γνώση των επιπτώσεων της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς στο περιβάλλον. 
 Συναισθηματική εμπλοκή: Η συναισθηματική εμπλοκή είναι ο βαθμός στον 
οποίο τα άτομα παρουσιάζουν μια συναισθηματική σχέση με τον φυσικό κόσμο. 
Η Chawla (1998) στο έργο της, δείχνει ότι μια τέτοια συναισθηματική σύνδεση 
φαίνεται να είναι πολύ σημαντική στη διαμόρφωση πεποιθήσεων, αξιών, και 
στάσεων απέναντι στο περιβάλλον.  
 Τόπος ελέγχου. Αντανακλά την αντίληψη ενός ατόμου για την ικανότητα να 
επιφέρει αλλαγές μέσω της συμπεριφοράς του. 
Θεωρίες και μοντέλα φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς (Συγκολλίτου 1997): Τα 
κοινωνικά μοντέλα που ανέδειξαν τον αλτρουισμό και την ενσυναίσθηση ως 
παράγοντες ερμηνείας θετικών κοινωνικών συμπεριφορών, αποτέλεσαν ένα νέο 
πλαίσιο για την ανάλυση της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. Η θετική κοινωνική 
συμπεριφορά ορίζεται από τους Eisenberg & Miller (1987) ως «εθελοντική και εκ 
προθέσεως συμπεριφορά, που οφελεί το σύνολο της κοινωνίας: το κίνητρο είναι 
ακαθόριστο και μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό, ή και τα δύο» (Lehmann, 1999: 33). 
Θετική κοινωνική συμπεριφορά αποτελεί και η φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, με 
την έννοια ότι η υιοθέτηση στάσεων και η εκδήλωση πράξεων προστασίας του 
περιβαλλοντος οφελούν το κοινό καλό, στη βάση της θεώρησης ότι η σύγχρονη 
κοινωνία πρέπει να βασίζετα στις αρχές της αειφορίας για να είναι εφικτή η 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης και των αναρίθμητων 
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επιπτώσεών της9. Με αφετηρία την διαπίστωση της ύπαρξης τεράστιων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, πληθώρα ερευνητών, κυρίως από τη δεκαετία του ΄80 
και έπειτα, ανέπτυξαν μοντέλα και διατύπωσαν θεωρίες σχετικά με την εκδήλωση 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, σε μια προσπάθεια ορισμού της και 
αποσαφήνισης των κυριότερων παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνισή της. Η 
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
παρεμβάσεις αποκλειστικά σε έναν μόνο τομέα, για παράδειγμα της γνώσης και της 
ευαισθητοποίησης, δεν οδηγούν σε φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Αντιθέτως, 
φαίνετα να αναδύεται μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά και σε παρεμβάσεις που αποδίδουν την εκδήλωσή της σε  συνδυασμό 
παραγόντων. Επιχειρείται παρακάτω η χρονολογική παρουσίαση των σημαντικότερων 
θεωριών- μοντέλων ερμηνείας της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς που 
συναντώνται στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία: 
 Η θεωρία της Λογικής Πράξης ή θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς 
των Ajzen και Fishbein (1977,1980, 1991). Η συμπεριφορά εξαρτάται από την πρόθεση 
του ατόμου να εκτελέσει τη συγκεκριμένη πράξη. Η πρόθεση εξαρτάται από τη στάση 
του ατόμου ως προς την εκτέλεση της πράξης και από τους υποκειμενικούς 
κοινωνικούς κανόνες. Η στάση ορίζεται ως συνάρτηση των πεποιθήσεων του ατόμου 
όσον αφορά τις συνέπειες της πράξης και της αξιολόγησης αυτών των συνεπειών 
(Βοσνιάδου 1999). Κατά τον Βασιλούδη (2007), «οι υποκειμενικοί κοινωνικοί κανόνες 
αποτελούνται από τις πεποιθήσεις του ατόμου όσον αφορά τις επιθυμίες των άλλων 
καθώς και από τα κίνητρα που έχει το άτομο να συμμορφωθεί με αυτές». Οι Fishbein 
και Ajzen υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι ορθολογιστές, με την έννοια ότι «κάνουν 
                                                          
9
 Βλέπε Εισαγωγή, σελ.1-2 
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συστηματική χρήση των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους» και δεν  
«ελέγχονται από ασυνείδητα κίνητρα ή ακατανίκητη επιθυμία», ούτε η συμπεριφορά 
τους είναι «ιδιότροπη ή απερίσκεπτη» (Ajzen & Fishbein 1975: 15). Οι στάσεις δεν 
καθορίζουν τη συμπεριφορά άμεσα, αλλά επηρεάζουν την πρόθεση συμπεριφοράς, η 
οποία με τη σειρά της διαμορφώνει τις δράσεις των ατόμων. Οι προθέσεις επηρεάζονται 
από τις στάσεις, αλλά και από την κοινωνική πίεση. Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο 
έχει περιορισμούς, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο λόγω της σαφήνειας και την 
απλότητάς του (Regis 1990). 
 
Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση του μοντέλου των Ajzen και Fishbein (1977, 1980, 1991)10. 
 
                                                          
10
 Πηγή: Μετάφραση του πρωτότυπου σχήματος που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Fishbein, M. and 
I. Ajzen (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. 
Reading, MA: Addison-Wesley. 
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 Οι Fietkau & Kessel (1981) στη μελέτη τους, χρησιμοποιούν κοινωνιολογικούς 
καθώς και ψυχολογικούς παράγοντες για να ερμηνεύσουν την ύπαρξη 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς ή την έλλειψή της. Το μοντέλο τους περιλαμβάνει 
πέντε μεταβλητές που επηρεάζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά, ενώ οι μεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη ή μπορεί 
και να αλλάξουν. 
i. Στάση και αξίες  
ii. Δυνατότητα να ενεργούν οικολογικά. 
iii. Κίνητρα συμπεριφοράς: Μπορούν να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν την 
οικολογική συμπεριφορά, διακρίνονται σε  εσωτερικά (για παράδειγμα προσωπική 
ικανοποίηση από μία πράξη), και εξωτερικά (να μην πετάμε σκουπίδια είναι μια 
επιθυμητή κοινωνική συμπεριφορά). 
iv. Γνώση: Δεν επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά, αλλά ενεργεί στην κατεύθυνση 
της αλλαγής των στάσεων και αξιών. 
 Το μοντέλο του Rajecki (1982): Καθόρισε τέσσερις αιτίες σχετικά με την 
εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς: 
i. Άμεση σχέση με την έμμεση εμπειρία: Οι άμεσες εμπειρίες έχουν ισχυρότερη 
επιρροή στη συμπεριφορά των ανθρώπων από τις έμμεσες εμπειρίες. Με άλλα λόγια, 
οι έμμεσες εμπειρίες, σε αντίθεση με τα άμεσα βιώματα, οδηγούν σε εξασθένηση της 
συσχέτισης μεταξύ της στάσης και συμπεριφοράς. 
ii. Κανονιστικές επιρροές: Οι κοινωνικοί κανόνες, οι πολιτιστικές παραδόσεις και 
τα  έθιμα επηράζουν και διαμορφώνουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Εάν η 
κυρίαρχη κουλτούρα προβάλλει έναν τρόπο ζωής που δεν είναι βιώσιμο, η 
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φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά είναι λιγότερο πιθανό να εδηλωθεί και το χάσμα 
μεταξύ στάσεων και εκδηλούμενης συμπεριφοράς διευρύνεται. 
iii. Χρονική διαφορά: Η χρονική διαφορά αναφέρεται στο γεγονός ότι οι στάσεις 
των ανθρώπων αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. 
iv. Μέτρηση στάσης-συμπεριφοράς: Συχνά οι μετρούμενες στάσεις αποτελούν  
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής  από τις μετρήσιμες ενέργειες,  οδηγώντας σε μεγάλες 
διαφορές στα αποτελέσματα (Newhouse, 1991). 
 Hines, Hungerford & Tomera (1986-1987): Το μοντέλο βασίστηκε σε εκείνο 
των Ajzen και Fishbein, παρουσιάζοντας μια μετα-ανάλυση των μέχρι τότε ερευνών της 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, κατέληξε στην εξαγωγή συγκεκριμένων 
μεταβλητών ή δεικτών που σχετίζονται με την εκδήλωση περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς:  
i. Γνώση των θεμάτων: Το άτομο πρέπει να είναι εξοικειωμένο με το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα και τα αίτιά του. 
ii. Γνώση των στρατηγικών δράσης: Το άτομο πρέπει να γνωρίζει τρόπους δράσης 
για να μειώσει τον αντίκτυπο σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα. 
iii. Κέντρο ελέγχου του ατόμου: Δείχνει την αντίληψη ενός ατόμου, κατά πόσο 
θεωρεί ότι έχει την ικανότητα να επιφέρει αλλαγές με τη δική του συμπεριφορά. 
iv. Στάσεις: Οι άνθρωποι με ισχυρές φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις είναι πιθανότερο 
να παρουσιάσουν φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, ωστόσο αμφισβητείτε πόσο 
αμφίδρομη μπορεί να έιναι η σχέση ανάμεσα στις στάσεις και τις δράσεις. 
v. Ατομικό αίσθημα ευθύνης: Οι άνθρωποι με μεγαλύτερη αίσθηση της 
προσωπικής τους ευθύνης αναμένεται να εμφανίσουν περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
συμπεριφορά. 
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Σχήμα 2. Σχηματική παράσταση του μοντέλου των Hines, Hungerford & Tomera(1986) 
 
 Μοντέλο Υπεύθυνης Συμπεριφοράς του πολίτη των Hungerford και Volk: Το 
1990, οι Hungerford και Volk παρουσίασαν ένα μοντέλο για την πρόβλεψη της 
υπεύθυνης συμπεριφοράς του πολίτη, ορίζοντας επτά μεταβλητές ως κύριους δείκτες. 
Αυτοί οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες  μεταβλητών που επηρεάζουν τα 
επίπεδα διαμόρφωσης  περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς:  
i. «Μεταβλητές «ευαισθητοποίησης»: ερμηνεύονται ως οι  προϋποθέσεις για την 
επίτευξη της υπεύθυνης συμπεριφοράς. Περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση, τις οικολογικές γνώσεις, τις στάσεις του ατόμου απέναντι σε 
περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά ζητήματα..  
Στάσεις 
Κέντρο 
ελέγχου 
Προσωπική 
ευθύνη 
Ατομικοί 
παράγοντες 
Γνώσεις 
στρατηγικές 
δράσης 
Ικανότητα 
δράσης 
Πρόθεση 
δράσης 
Φιλο-
περιβαλλοντική 
συμπεριφορά 
Εξωτερικοί 
παράγοντες 
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ii. «Μεταβλητές «οικειοποίησης»: αναγάγουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε 
προσωπική υπόθεση του ατόμου. Οι μεταβλητές αυτές περιλαμβάνουν την ουσιαστική 
γνώση των διαστάσεων των περιβαλλοντικών ζητημάτων, την προσωπική, 
συναισθηματική, οικονομική στήριξη σε αυτά, καθώς και την επίγνωση  των θετικών ή 
αρνητκών συνεπειών της συμπεριφοράς και την προσωπική εμπλοκήστην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. 
iii. «Μεταβλητές «ενίσχυσης»: αφορούν τις δεξιότητες επίλυσης περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και είναι εκείνες που δίνουν στα άτομα την αίσθηση ότι μπορούν να 
κάνουν αλλαγές και να συμβάλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.  
       
 
Σχήμα 3. Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου Υπεύθυνης Συμπεριφοράς του πολίτη των 
Hungerford και Volk (1990) 
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 Ένα άλλο γνωστό μοντέλο είναι αυτό του Stern (1993) και βασίζεται στη 
θεωρία του  αλτρουισμού του Schwartz (1977). Αυτή η θεωρία υποθέτει ότι η 
αλτρουιστική συμπεριφορά αυξάνεται όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον πόνο των 
άλλων ανθρώπων. Η περιβαλλοντική ανησυχία προκαλείται από ένα συνδυασμό τριών 
παραγόντων: εγωιστικός, κοινωνικός και βιολογικός προσανατολισμού. Ο εγωιστικός 
προσανατολισμός είναι ο ισχυρότερος, που ακολουθείται από τον κοινωνικό και έπεται 
ο βιολογικός. Ο εγωιστικός προσανατολισμός μπορεί να είναι μόνο ένα κίνητρο για την 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, όσο η δράση εξυπηρετεί τις ανάγκες του ατόμου. 
Ένας ισχυρός εγωιστικός προσανατολισμός είναι αντιπαραγωγικός όταν η επιθυμητή 
συμπεριφορά αναιρεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου. Η εκδήλωση 
συγκεκριμένων συμπεριφορών μπορεί να συνδεθεί με τις φιλοπεριβαλλοντικές αξίες 
που διαθέτει το άτομο, όταν συγχρόνως αντιλαμβάνεται ότι η προσωπική του 
συνεισφορά μπορεί να εξαλείψει τους περιβαλλονικούς κινδύνους (Stern 2000). 
 Ελλειμματικό μοντέλο κατανόησης του κοινού και της δράσης του Bürgess 
(1999)
11. Αυτό το μοντέλο ερμηνείας φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς βασίζεται σε 
μια γραμμική εξέλιξη των περιβαλλοντικών γνώσεων, που οδηγούν στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η εκπαίδευση των ανθρώπων πάνω στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, θα οδηγήσει αυτόματα σε φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά 
(Bürgess et al. 1998: 1447).  
 Ο Blake (1999) εντοπίζει χάσμα μεταξύ της έννοιας της στάσης και της 
συμπεριφοράς, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα μοντέλα φιλοπεριβαλλοντικής 
συμπεριφοράς περιορίζονται επειδή αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τους ατομικούς, 
                                                          
11
 Bürges, J., Harrison, C. & Filius, P. (1998) Environmental communication and the cultural politics of 
environmental citizenship, Environment and Planning A, 30:1445–1460 στο Kollmuss, A. & Agyeman, J. 
(2002). Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental 
behavior?. Environmental Education Research 8 (3): 239–260. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 
http://psychsustain.voices.wooster.edu/files/2014/01/Mind-Gap.pdf (Πρόσβαση στις 20/3/2015)   
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κοινωνικούς, θεσμικούς περιορισμούς. Ο Blake αναγνωρίζει τρία εμπόδια για την 
δράση: την ατομικότητα, την υπευθυνότητα και την πρακτικότητα. Οι άνθρωποι που 
δεν ενεργούν φιλικά προς το περιβάλλον αισθάνονται ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν 
την κατάσταση ή δεν θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Οι κοινωνικοί και θεσμικοί 
περιορισμοί που εμποδίζουν τους ανθρώπους από το να ενεργούν  υπέρ του 
περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από τις στάσεις ή τις προθέσεις τους, μπορεί να είναι η 
έλλειψη χρόνου, η έλλειψη χρημάτων, και η έλλειψη πληροφόρησης.  
 Οι Kollmuss & Agyeman (2002: 248-256) παρουσίασαν ένα ενδιαφέρον 
μοντέλο, το οποίο συνδυάζει πληθώρα εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων  για 
την ερμηνεία της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Αναλυτικά, οι παράγοντες από τους 
οποίους εξαρτάται η εμφάνιση φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες: στις κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές και στις 
κοινωνικοψυχολογικές μεταβλητές. Στην πρώτη κατηγορία, οι συμπεριφορές 
εξαρτώνται από δημογραφικούς (π.χ. φύλο, επίπεδο μόρφωσης, ηλικία κ.ά.) και 
εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, το 
οικονομικό, πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο (Kollmuss & Agyeman 2002). Στη 
δεύτερη κατηγορία, οι συμπεριφορές εξαρτώνται από και ψυχολογικούς-προσωπικούς 
(ενδογενείς) παράγοντες, όπως οι στάσεις και οι αξίες, το κίνητρο συμπεριφοράς, η 
περιβαλλοντική συνειδητοποίηση, η συναισθηματική εμπλοκή, ο έλεγχος 
συμπεριφοράς και οι προτεραιότητες που θέτει το κάθε άτομο  (Kollmuss & Agyeman 
2002). Οι ψυχολογικοί παράγοντες αναφέρονται σε μεταβλητές που έχουν σχέση με 
προσωπικά και αντιληπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων που εκδηλώνουν 
φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές όπως για παράδειγμα οι στάσεις, οι αξίες, τα 
συναισθήματα, τα εσωτερικά κίνητρα και η πρόθεση για ανάληψη δράσης. Σε γενικές 
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γραμμές, χωρίς να λησμονείται η συνεισφορά των κοινωνικοδημογραφικών 
μεταβλητών, οι παράγοντες αυτοί αντιμετωπίζονται ως ισχυρότεροι στην εκδήλωση 
συμπεριφοράς όπως φαίνεται από τα διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς που έχουν 
διατυπωθεί (Schwartz, 1973,  Ajzen 1991, Stern, 2000, Barr 2004). 
 
 
 
 
Σχήμα 4. Σχηματική παράσταση μοντέλου Kollmuss & Agyeman (2002). 
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 Barr (2004), ανέπτυξε ένα εννοιολογικό μοντέλο, βάσει του οποίου δύναται να 
ερμηνευτούν οι εκδηλούμενες συμπεριφορές, λαμβάνοντας υπόψη εξωγενείς 
παράγοντες- γνώση, πληροφόρηση, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά-, 
ψυχολογικούς και την πρόθεση. Έτσι, άτομα με θετικές αξίες απέναντι στο περιβάλλον 
εμφανίζουν ευκολότερα φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. 
 
      1.2.2.3 Μέθοδοι- εργαλεία μέτρησης της περιβαλλοντικής συνείδησης 
  
                 Το πεδίο έρευνας που αφορά τη μελέτη της σχέσης ανθρώπου- φύσης ανήκει 
στην Κοινωνική Ψυχολογία και αποτέλεσε αντικείμενο συστηματικής μελέτης των 
ερευνητών που έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη συσχέτιση των πολιτιστικών αξιών 
(Stern & Dietz 1994, Stern 2000), της ενσυναίσθησης (Schultz 2000) και της 
προσωπικής ταυτότητας των ατόμων με το φυσικό περιβάλλον (Clayton & Opotow 
2003). Πληθώρα ερευνών12 διεξήχθησαν με αντικείμενο τη σύνδεση των ατόμων με τη 
φύση, που αποτέλεσαν το θεωρητικό υπόβαθρο για τη δημιουργία των σύγχρονων 
εργαλείων που μετρούν περιβαλλοντική συνείδηση. Στο σύνολό τους, όλες αυτές οι 
έρευνητικές προσπάθειες, βασίστηκαν στις θεωρίες που παρουσιάστηκαν εκτενώς στο 
προηγούμενο κεφάλαιο και αφορούν την φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, καθώς και 
σε θεωρητικές αναλύσεις ερευνητών σχετικά με τη σχέση του ατόμου με τη φύση. Στο 
σημείο αυτό, είναι αδήριτη ανάγκη να δοθεί αυτό το θεωρητικό πλαίσιο που οδήγησε 
τους ερευνητές στη δημιουργία εργαλείων μέτρησης της σχέσης των ατόμων με τη 
φύση, συμπληρώνοντας το κάδρο ενός μεγάλου ερευνητικού συνόλου σχετικά με τη 
φιλοπεριβαλλοντική στάση, τη συμπεριφορά και γενικότερα την αιτιατή σχέση 
                                                          
12
 
12
 Leopold 1949, Orr 1994, Stern & Dietz 1994, Thompson & Barton 1994, Berry 1997, Schultz 2000α, 
Norberg-Hodge 2000β, Stern 2000γ, Pretty  2002, Clayton & Opotow 2003. 
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ανθρώπων και φύσης. Για δεκαετίες, οι ερευνητές διερεύνησαν τις κοινωνικές 
αντιλήψεις για την ολοένα αυξανόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τις 
αναδυόμενες φιλο-περιβαλλοντικές στάσεις, εστιάζοντας στην ερμηνεία της σχέσης 
άτομο- φύση, από την πλευρά των στάσεων και της συμπεριφοράς απέναντι στο 
περιβάλλον (Tarrant & Cordell 1997, Büttel 2002α, Dunlap & Catton 2002β). Ο 
Leopold (1949), υποστηρίζει ότι το πρόβλημα με την σύγχρονη αντίληψη των ατόμων 
είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται πλέον τον εαυτό τους ως μέλος του ευρύτερου φυσικού 
κόσμου. Ισχυρίζεται ότι η αίσθηση της συνεκτικότητας με τη φύση είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς 
επίσης δεν αποτελεί δηλαδή απλά αγάπη για τη φύση (Kals et al. 1999) αν και συχνά 
οδηγεί σε ένα τέτοιο συναίσθημα. Η σύνδεση με τη φύση αντικατοπτρίζει μία σχέση 
ισότητας μεταξύ ανθρώπου και φυσικού κόσμου. Αυτές οι αναφορές από πλευράς του 
Leopold αποτελούν ουσιαστικά την απαρχή της συζήτησης και της κινητοποίησης για 
έρευνα στον τομέα της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος και των 
μεταβλητών που την καθορίζουν. H συνεκτικότητα με τη φύση εκφράζει μια 
συναισθηματική ατομική εμπειρία με τη φύση (Mayer & Frantz 2004α, Schultz et al. 
2004β, Rantanen 2009), ενώ για πολλούς, η σύνδεση που αισθάνονται τα άτομα με τη 
φύση σχετίζεται με τις φιλο-περιβαλλοντικές στάσεις και την οικολογική συμπεριφορά 
(Schultz 2000, Nisbet 2009, Markowitz et al. 2012). Οι Stern και Dietz (1994) 
υποστήριξαν ότι οι περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές βασίζονται στην 
αλτρουιστική ανησυχία για τους άλλους ανθρώπους, ενώ η συμμετοχή σε δράσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος πηγάζει από τα κίνητρα του καθενός προς όφελος ή μη 
των υπολοίπων ανθρώπων (Heberlein 1972, Stern 2000). Οι Stern και Dietz (1994) 
εστίασαν ακόμη τη μελέτη τους  σε ένα σύνολο πεποιθήσεων σχετικά με τις αρνητικές 
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συνέπειες που προκαλούνται από τη συνεχή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Σύμφωνα με 
τα θεωρία του Stern (2000), η φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά μπορεί να προκύψει 
ως ανταπόκριση σε ένα αίσθημα ηθικής ευθύνης και υποχρέωσης για εκδήλωση 
δράσεων,  που ενεργοποιείται σε άτομα που γνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες που 
προκαλείται από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι οποίοι πιστεύουν ότι οι 
συνέπειες αυτές μπορεί να είναι αποφευχθούν εξαιτίας των πράξεών τους. Οι 
Thompson & Barton (1994) παρατήρησαν ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις στη 
σχέση ανθρώπου και φύσης, η πρώτη τάση του ανθρωποκεντρισμού, που αντιστοιχεί 
στην υποταγή της φύση στις ανθρώπινες ανάγκες και συμφωνεί με την κοινωνικο-
αλτρουιστική προσέγγιση των Stern και Dietz (1994). Η άλλη τάση, αυτή του  
οικοκεντρισμού, περιλαμβάνει την απόδοση αξίας στη φύση. Το μοντέλο των 
Thompson & Barton (1994) τα αποτελέσματα αποτελεί σημαντικό προγνωστικό 
παράγοντα για την παρατηρούμενη και τις αυτο-αναφερόμενες συμπεριφορές προς το 
περιβάλλον. Η έννοια της σύνδεσης με τη φύση αντανακλά το βαθμό στον οποίο ένα 
άτομο αισθάνεται ότι αυτός / αυτή και η φύση συνδέονται μεταξύ τους (Schultz 2001, 
Mayer & Frantz 2004). Κατά τον Mayer et al. (2009), η συνεκτικότητα με τη φύση 
μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη των ανθρώπων για κοινωνική σύνδεση, 
συμβάλλοντας έτσι στην ευεξία (Nisbet et al. 2011). Ο βαθμός στον οποίο το ατόμο 
θεωρεί τον ευατό του μέρος του ευρύτερου φυσικού κόσμου, αποτελεί δείκτη για το 
είδος των ανησυχιών που αναπτύσσει και για το είδος των καταστάσεων που θα τον 
ωθήσουν σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (Schultz et al. 2004: 32). Οι πρόσφατες 
έρευνες έδειξαν ότι μέτρηση της σύνδεσης με τη φύση μπορεί να προβλέψει τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες και τη συμπεριφορά σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι 
κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές, όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, το 
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εισόδημα και η πολιτική ιδεολογία (Dutcher et al. 2007). Η έννοια της οικολογικής 
ταυτότητας είναι ένας όρος που επινοήθηκε από τον Naess (1973) και περιλαμβάνει το 
σύστημα άτομο- φυσικό περιβάλλον και οικοσυστήματα- ανθρώπινη κοινότητα (Conn 
1998), το οποίο αλληλεπιδρά και η διατάραξή του σηματοδοτεί επιπτώσεις και στα τρία 
μέρη. Αυτή η οικολογική ταυτότητα αντανακλάται και στις απόψεις της Clayton 
(2003), που την αποκαλεί περιβαλλοντική ταυτότητα, ενισχύοντας το ρόλο του ατόμου 
στο σύστημα, θεωρώντας ότι οι προσωπικές πρακτικές και πεποιθήσεις των ατόμων 
αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα στη διαμόρφωση της σχέσης του  ατόμου με τη φύση. 
Επιπλέον, η κατασκευή μιας εικόνα του εαυτού  που απορρέει από τη σχέση με το 
περιβάλλον αποτέλεσε βασικό  θέμα σε έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία (Clayton 
και Opotow 2003, DeCicco &  Stroink 2007, Leary et al. 2008). Άλλη προσέγγιση 
υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια αίσθηση συσχετισμού με τον 
φυσικό κόσμο, με την έννοια ότι θεωρούν τον εαυτό του ως μέρος του ευρύτερου 
φυσικού κόσμου (Schultz 2002, Mayer & Frantz 2004, Nisbet et al. 2009, Brügger et al. 
2011, Tam 2013). Οι Mayer & Frantz (2004) και ο Schultz (2001) συγκλίνουν στην 
άποψη ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των ατόμων και οι προσωπικές τους 
πεποιθήσεις συνδέονται άμεσα με αυτό που αποκαλούν οικολογική απόδοση, 
συμβολίζοντας την εκδήλωση φιλοπεριβαλλαντικών συμπεριφορών. Σε άλλες έρευνες, 
οι θετικές περιβαλλοντικές στάσεις, που πηγάζουν κυρίως από την επαφή με τη φύση, 
χαρακτηρίζονται ως ισχυρό κίνητρο για την προστασία της φύσης (Kals et al. 1999, 
Frantz et al 2005,  Kaiser et al. 2008α, Hinds & Spark 2008β,  Davis et al. 2009). 
Ωστόσο, η συναισθηματική διάσταση στη σχέση ατόμου- φύσης περιγράφεται από την 
πλευρά των Mayer & Frantz (2004) και Kals et al. (1999), εν αντιθέση με την Clayton 
(2003) που εστιάζει στο ρόλο που διαδραματίζει το φυσικό περιβάλλον στην ταυτότητα 
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ενός ατόμου. Σημαντικό είναι το έργο των Dunlap Van και Liere (1978, 1981, 2000) 
που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της σχέσης στάσεων και συμπεριφοράς13, 
συμπεραίνοντας ότι υπάρχει  αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ότι οι φιλοπεριβαλλοντικές 
στάσεις είναι πιθανό να οδηγούν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς αυτό 
να αποδεικνύεται ή να επαληθεύεται από το σύνολο των ερευνών προς αυτή την 
κατεύθυνση (Dunlap & Van Liere 1981, Scott & Willits 1994). Οι Nisbet et al. (2009) 
αναφέρουν ότι ο άνθρωπος έχει ένα είδος συγγένειας, όπως το αποκαλούν, με τη φύση, 
εννοώντας ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί του πλανήτη, μαζί και ο άνθρωπος, 
συμβιώνουν σε ένα κοινό φυσικό περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν άμεσα και 
έμμεσα. Τα άτομα που εκτιμούν και αισθάνονται ανησυχία για το φυσικό περιβάλλον, 
εκφράζουν ομοίως την ανάγκη και τη διάθεση να το προστατεύσουν, συμβάλλοντας 
επομένως στην ενίσχυση ευρύτερων πρακτικών για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύουν τα άτομα στο 
φυσικό περιβάλλον, τόσο αυτή η πρακτική συμβάλλει στην ανάπτυξη 
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και, ως εκ τούτου, αυξάνονται οι πιθανότητες για την 
εκδήλωση συμπεριφορών υπερ της προστασίας του περιβάλλοντος (Schultz & Tabanico 
2007). Οι Hinds & Spark (2008) και Kals et al. (1999) ανέφεραν ότι οι προηγούμενες 
θετικές εμπειρίες στη φύση, οδηγούν σε ανάπτυξη ενός συστήματων αξιών και 
στάσεων που το χαρακτηρίζει η ανησυχία για το φυσικό περιβάλλον και η ανάγκη για 
προστασία του. Οι Clayton et al. (2011) υποστήριξαν ότι, προκειμένου οι άνθρωποι να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς τη φύση, είναι απαραίτητο να πεισθούν ότι η προστασία 
της φύσης και η προσωπική τους ευημερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Περνώντας στο 
πρακτικό σκέλος αυτού του κεφαλαίου, αναλύονται στη συνέχεια οι μέθοδοι και τα 
                                                          
13
 Επιχείρησαν ακόμα να προσδιορίσουν τις στάσεις που διέπουν την αναδυόμενη τότε για αυτούς 
κοσμοθεωρία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (Dunlap Van & Liere, 1978,1981). 
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εργαλεία μέτρησης της περιβαλλοντικής συνείδησης, όπως αυτά απαντώνται στη 
βιβλιογραφία. Αρκετοί δείκτες συμπεριφοράς / κλίμακες έχουν προκύψει τα τελευταία 
σαράντα χρόνια, σε μια προσπαθούν να υπολογίσουν ποικίλες πτυχές / συνιστώσες της 
περιβαλλοντικής ανησυχίας (Maloney & Ward 1973,  Maloney et al.  1975, Dunlap & 
Van Liere 1978α, Weigel 1978β, Blaikie 1992, Chandler & Dredger 1993α, Stern et al. 
1993β, Steel et al. 1994α, Thompson & Barton 1994β, Ellis & Thompson 1997, Kaiser 
1999). Η μέτρηση της περιβαλλοντικής συνείδησης μπορεί να γίνει μέσω 
ψυχομετρικών εργαλείων της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής ψυχολογίας που έχουν 
καθιερωθεί ως εργαλεία μέτρησης της σύνδεσης των ανθρώπων με τη φύση. Αυτά τα 
εργαλεία αναφέρονται ως κλίμακες μέτρησης, και αποτελούνται από πολυθεματικές 
ερωτήσεις, σκοπός των οποίων είναι η καταγραφή στάσεων, γνώσεων και 
συμπεριφορών απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο 
να γίνει αναλυτική περιγραφή των κλιμάκων που αποτέλεσαν ερευνητικό εργαλείο 
στην παρούσα έρευνα, καθώς και της κλίμακας N.E.P, που αποτελεί την πρώτη 
κλίμακα που κατασκευάστηκε για να προσδιορίσει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση 
και αποτελεί τον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν όλες οι μεταγενέστερες 
κλίμακες. Η κλίμακα N.E.P (New Ecological Paradigm) είναι ένα εργαλείο μέτρησης 
της υιοθέτησης εκ μέρους των ανθρώπων  μιας «οικολογικής» οπτικής για τον κόσμο, ή 
φιλοπεριβαλλοντικής κοσμοθεωρίας, και των περιβαλλοντικών τους ανησυχιών. Η 
κλίμακα αποτελείται από μία πολυθεματική ερώτηση, η οποία απαρτίζεται από 15 
υποερωτήματα- αντικείμενα με πιθανές απαντήσεις στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert 
(Συμφωνώ απόλυτα έως Διαφωνώ απόλυτα). Η κλίμακα ΝΕΡ δημιουργήθηκε το 1978 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τον περιβαλλοντικό κοινωνιολόγο Riley 
Dunlap και  τον συνεργάτη του Van Liere, με αρχικό όνομα New Environmental 
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Paradigm, αλλά αναδημοσιεύτηκε το 2000 ως New Ecological Paradigm με κάποιες 
αλλαγές στην διατύπωση και πρόσθετα ερωτήματα, καθώς η προτότυπη κλίμακα 
απαρτίζονταν από 12 ερωτήματα. Ως κοινωνιολογικό εργαλείο, χρησιμοποιείται ευρέως 
σε παγκόσμια κλίμακα-όντας το πλέον δημοφιλές και μελετημένο-, για την αξιολόγηση 
της σχέσης μεταξύ των απόψεων-πεποιθήσεων των ατομών για το φυσικό περιβάλλον 
και τις στάσεις τους ή τη φιλο-περιβαλλοντική τους συμπεριφορά (Dunlap 2008, 
Hawcroft & Milfont 2010, Amburgey & Thoman 2012). Ουσιαστικά μετρά πέντε 
βασικές πτυχές της στάσης των ατόμων απέναντι στο περιβάλλον: όρια στην 
οικονομική ανάπτυξη, αντι-ανθρωποκεντρισμός, η ευθραυστότητα της ισορροπίας της 
φύσης, απόρριψη της πεποίθησης ότι οι άνθρωποι δεν δεσμεύονται από τους 
περιορισμούς της φύσης, και η οικολογική κρίση  (Dunlap et al. 2000). Η κλίμακα NEP 
ωστόσο, έχει δεχθεί συστηματική κριτική για τις ελλείψεις14 που παρουσιάζει ως 
εργαλείο και το γεγονός αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά την ανάγκη για δημιουργία νέων 
κλιμάκων που να μετρούν με αποτελεσματικότερο και πιο συστηματικό τρόπο στάσεις-
γνώσεις-συμπεριφορά για το περιβάλλον, αναδεικνύοντας παράλληλα και άλλες πτυχές 
της κοσμοθεωρίας των ατόμων και της ψυχοσύνθεσής τους, σε συνάρτηση πάντα με το 
φυσικό περιβάλλον. Αυτό το κενό ήρθαν να καλύψουν κλίμακες όπως η CNS 
(Connectedness with Nature Scale), που αποτελεί ένα από τα δύο εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για την διερεύνηση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Η κλίμακα CNS δημιουργήθηκε το 2004 από 
τους κοινωνιολόγους Mayer & Frantz ως εργαλείο μέτρησης της σύνδεσης που 
                                                          
14
 «Η κριτική επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η αναθεωρημένη ΝΕΡ κλίμακα δεν αποδίδει με σαφήνεια 
τη σχέση των στάσεων με την εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, ενώ η εφαρμογή της σε 
πληθώρα ερευνών δείχνει αδυναμία στην λειτουργία της ως προγνωστικός δείκτης της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς», στο Amérigo, M., Aragonés, J. I., De Frutos, B., Sevillano, and Cortés, B. (2007). 
Underlying dimensions of ecocentric and antropocentric environmental belief. The Spanish Journal of 
Psychology, 10, 97-103. 
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αισθάνονται τα άτομα με τον φυσικό κόσμο σε συναισθηματικό επίπεδο· αντικείμενο 
της μέτρησης αποτελούν ακόμη η αίσθηση της συγγένειας με τα ζώα και τα φυτά και η 
αίσθηση της ισότητας μεταξύ ανθρώπου και φύση (Mayer & Frantz 2004: 503-515). 
Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, αυτή η κλίμακα επιχειρεί να προσδιορίσει τη 
βιωματική αίσθηση  ενότητας των ατόμων με τη φύση, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως 
δείκτης πρόγνωσης οικολογικής συμπεριφοράς. Οι Mayer & Frantz (2004) βασίστηκαν 
στη θεώρηση ότι οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ότι είναι ισότιμα μέλη του 
ευρύτερου φυσικού κόσμου τον οποίο σέβονται, για να επιτύχουν την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων· κοινή συνισταμένη της έρευνάς τους 
αποτέλεσε και η θεώρηση ότι οι άνθρωποι που αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι 
με τη φύση είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις. 
Συγκριτικά με άλλες κλίμακες, όπως η NEP και η INS, η CNS εμφανίζει πολύ υψηλή 
αξιοπιστία και εγκυρότητα, όπως αποτυπώνουν οι δοκιμαστικές και συγκριτικές 
έρευνες που προηγήθηκαν της κατασκευής της (Mayer & Frantz 2004: 508-515). Έχουν 
υλοποιηθεί αρκετές έρευνες σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με την ερφαρμογή της 
κλίμακας CNS στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών σκοπών κάθε φορά (Cheng 2008α, 
Olivos et al. 2008β, Perrin & Benassi 2009α, Mayer et al. 2009β, Gosling & Williams 
2010, Olivos et al. 2011α, Brugger et al. 2011β, Tam et al. 2013α, Veloso et al. 2013β). 
Μία άλλη κλίμακα μέτρησης περιβαλλοντικής συνείδησης είναι η EID (Environmental 
Identity Scale), που δημιουργήθηκε το 2003 από την κοινωνιολόγο-ερευνήτρια του 
περιβάλλοντος Susan Clayton και τον επίσης κοινωνιολόγο Opotow και αποτελεί το 
δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της τρέχουσας έρευνας. 
Αναπαριστά την περιβαλλοντική ταυτότητα των ατόμων, με την έννοια των αξιών, των 
στάσεων και της συμπεριφοράς που διαμορφώνουν βάσει των πεποιθήσεών τους για το 
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περιβάλλον. Για την Clayton, οι προσωπικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον 
αποτυπώνουν την αυτοεικόνα που σχηματίζει καθένας για το άτομό του (Clayton 2003). 
Η περιβαλλοντική ταυτότητα αντικατοπτρίζει το σύνολο των  τύπων των σχέσεων που 
εμφανίζουν τα άτομα με τη φύση, από το χρόνο που αφιερώνουν σε εκδρομές στη 
φύση, τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές- για παράδειγμα ανακύκλωση, η αγορά 
προιόντων με φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία κ.ά-, έως τις υιοθέτηση των 
απόψεων των οικολόγων. Για τους δημιουργούς της κλίμακας EID, η έμμεση σχέση 
των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον αντιστοιχεί σε έναν άξονα που κυμαίνεται από 
την αυτοαντίληψη ανωτερότητας των ατόμων απέναντι στους υπόλοιπους ζωντανούς 
οργανισμούς, έως την αντίληψη των ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των έμβιων 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου (Arnocky et al. 2007: 255-264). 
Οι Clayton και Opotow (2003), σε μια λεπτομερή ανάλυση της έννοιας της 
περιβαλλοντικής ταυτότητας, υποστηρίζουν ότι περιγράφει την αίσθηση του εαυτού, ως 
μέρος ενός οικοσυστήματος και αποφεύγει τη σύγχυση γύρω από το γεγονός ότι η 
έννοια «περιβάλλον» μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την έννοια του κοινωνικού 
περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως, αντανακλά τις  αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές 
των ατόμων προς το περιβάλλον.  Σύμφωνα με το σχεδιαμό της, τα ερωτήματα της 
κλίμακας EID αποτυπώνουν πέντε βασικές διαστάσεις: τη σημασία της 
αλληλεπίδρασης του ατόμου με τη φύση, την αναγνώριση του εαυτού  ως μέλος της 
φύσης, τη σημασία της εκπασίδευσης και της βιωσιμότητας, την αισθητική εκτίμηση 
και  απόλαυση της φύσης από τον άνθρωπο, την εμπειρική επαφή με τη φύση. 
Πληθώρα ερευνών έχουν υλοποιηθεί παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας της κλίμακα EID 
για την μέτρηση περιβαλοντικής ταυτότητας διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων 
(Clayton & Opotow 2003, Cheng 2008α, Olivos et al. 2008β , Davis et al. 2009, Dono 
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et al. 2010, Brügger et al. 2011α, Olivos & Aragones 2011β, Clayton 2012).  Η 
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας οδήγησε στην κατάρτιση ενός 
συγκεντρωτικού πίνακα, που περιλαμβάνει τις δημοφιλέστερες κλίμακες- εργαλεία 
μέτρησης της περιβαλλοντικής συνείδησης.  
 
Πίνακας 2. Κλίμακες μέτρησης περιβαλλοντικής συνείδησης (Hefler et al. 2009: 379-388) 
 
Όνομα 
Κλίμακας 
 
Αντικείμενο 
μέτρησης 
 
Συγγραφέας-
Δημιουργός 
 
Αντικείμενα κλίμακας 
 
NEP 
(New 
Ecological 
Paradigm) 
 
 
Φιλο-
περιβαλλοντικές 
στάσεις και 
πεποιθήσεις 
 
Dunlap & Van 
Liere 
(1975, 2000) 
 
15 Αντικείμενα: 
5βαθμη κλίμακα: 
1 = Διαφωνώ απόλυτα 
5 = συμφωνώ απόλυτα 
CNS 
(Connected
ness to 
Nature 
Scale) 
 
Συναισθηματική 
σύνδεση με τη 
φύση. 
 
Mayer & Frantz 
(2004) 
 
14 Αντικείμενα: 
5βαθμη κλίμακα: 
1 = Διαφωνώ απόλυτα 
5 = συμφωνώ απόλυτα 
CN-SI 
(Connected
ness with 
nature – 
single item) 
 
Προσωπική 
εκτίμηση της 
σύνδεσης με τη 
φύση. 
 
 
Cervinka (2005) 
1 Αντικείμενο: Η σύνδεσή 
μου με τη φύση είναι….. 
10βαθμη κλίμακα: 
1=πολύ χαμηλή 
10=πολύ υψηλή. 
 
INS 
(Inclusion 
of nature in 
self) 
Γνωστικές 
αναπαραστάσεις 
του ατόμου και η 
σχέση τους με το 
φυσικό 
περιβάλλον 
 
 
Schultz (2002) 
Γράφημα: Μια σειρά από 7 
διαφορετικά 
επικαλυπτόμενους κύκλους 
με  ετικέτες "εαυτός" 
και"Φύση", τεμνόμενα 
σημεία 
 
EAN 
(Emotional 
affinity 
toward 
nature) 
Προστατευτική 
συμπεριφορά 
προς την φύση: 
προθυμία και 
εμπειρίες. 
 
Kals, Schumacher 
& Montada 
(1999) 
 
50 αντικείμενα- δηλώσεις 
σχετικά με το περιβάλλον 
6βαθμη κλίμακα: 
1= Διαφωνώ απόλυτα 
6= Συμφωνώ απόλυτα 
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EID 
(Environme
ntal Identity 
Scale) 
Η αυτό-εικόνα 
των ατόμων 
επηρεάζει τη 
σχέση του με τη 
φύση. 
 
Clayton (2003) 
 
24 Αντικείμενα: 
5βαθμη κλίμακα: 
1 = Διαφωνώ απόλυτα 
5 = συμφωνώ απόλυτα 
 
 
 
 
NR 
(Nature 
relatedness 
scale) 
Η κλίμακα 
αξιολογεί την 
συναισθηματική, 
γνωστική, 
και βιωματική 
πλευρά του 
ατόμου 
και τη σύνδεση με 
τη φύση μέσω 
τριών 
παραγόντων. 
 
 
 
 
Nisbet, Zelinski & 
Murphy (2008) 
 
 
 
21 Αντικείμενα: 5βαθμη 
κλίμακα: 
1 = Διαφωνώ απόλυτα 
5 = συμφωνώ απόλυτα 
 
 
HARN 
(Human 
actions in 
and 
reactions 
toward 
nature) 
 
Έμμεση σύνδεση 
με τη φύση- 
ανάλυση γενικής 
συμπεριφοράς. 
 
 
Beckers (2005) 
21 Αντικείμενα: 
11 ερωτήσεις ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Δύο 5βαθμες κλίμακες: 
1 = Διαφωνώ απόλυτα 
5 = συμφωνώ απόλυτα και 
1= ποτέ 
5= πάντα 
 
 
Η μέτρηση της συνείδησης είναι μια διαδικασία που, σύμφωνα με την Κοινωνιολογική 
Επιστήμη, είναι εφικτή μέσω του συνδυασμού των διαφόρων εργαλείων έρευνας που 
έχουν αναπτυχθεί, με δημοφιλέστερο το ερωτηματολόγιο15. Αυτό συμβαίνει διότι, μέσω 
του ερωτηματολογίου, είναι πρακτικά δυνατό να σκιαγραφήσει ο ερευνητής τις στάσεις 
των ατόμων, τις γνώσεις του επί συγκεκριμένων θεμάτων, καθώς και τη δράση του ή τη 
συμπεριφορά του, χρησιμοποιώντας παράλληλα τόσο τις εξειδικευμένες κλίμακες που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω, όσο και ερωτήσεις διερεύνησης προσωπικών 
χαρακτηριστικών του ατόμου (Παπαναστασίου 1996, Bell 1997). Αναλυτική 
                                                          
15
 Βλέπε σελ. 71-74 εργασίας 
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παρουσίαση σχετικά με τη χρήση του ερωτηματολογίου γίνεται στο κεφάλαιο της 
μεθοδολογίας έρευνας της παρούσας εργασίας. 
 
   1.3  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί 
 
         1.3.1 Γενικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: στόχοι, περιεχόμενο,  
              ιστορική αναδρομή 
 
                      Η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα του 
σύγχρονου κόσμου, καθώς ο εκβιομηχανισμένος τρόπος ζωής και η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας έχουν συμβάλλει στην αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι η υπερθέρμανση του 
πλανήτη, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των εδαφών και του υδροφόρου 
οίζοντα, η αποψίλωση των δασών, η ερημοποίηση και πληθώρα άλλων, οφείλονται σε 
συνδυασμό πολλών παραγόντων·, με τον άνθρωπο και τις ποικίλες- πολυεπίπεδες 
δραστηριότητές του να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Παρατηρώντας τις άκρως 
αρνητικές συνέπειες της συστηματικής καταστροφής του περιβάλλοντος τόσο στο ίδιο 
το φυσικό περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη ζωή, αποτελεί αδήριτη και επιτακτική 
ανάγκη η εξεύρεση λύσεων, σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης, για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την ανάδειξη της αειφορίας ως πρότυπου τρόπου 
ζωής. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η διδασκαλία για το Περιβάλλον και τη 
διαφύλαξή του φαντάζει ολοένα και επιτακτικότερη σε παγκόσμια κλίμακα (Ko & Lee 
2003), λειτουργώντας επικουρικά στα διάφορα σχέδια δράσης και τις πρακτικές 
αειφορικής διαχείρισης που αναπτύσσει- ή οφείλει να αναπτύξει- κάθε χώρα. Οι 
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προσπάθειες ένταξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο επίσημο Πρόγραμμα 
Σπουδών σε πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
αντικατοπτρίζουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ αναδεικνύει την εκπαίδευση σε ύψιστο μέσο για την 
επίτευξη αλλαγής στάσεων σε προσωπικό πρώτα επίπεδο, και σε συλλογικό 
μεταγενέστερα. Η εκπαίδευση για το Περιβάλλον μπορεί να συντελέσει στην 
διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών, στην αλλαγή στάσεων και αξιών 
και συνεπώς να γίνει το όχημα για την εγκαθίδρυση μιας νέας πραγματικότητας, που θα 
βασίζεται στο σεβασμό του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα ως κοινωνική αρχή. Οι 
Παρασκευόπουλος και συν. (1998) αναφέρουν ότι (α) αν οι άνθρωποι γνωρίζουν την 
αναγκαιότητα και τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος θα ενεργήσουν 
κατάλληλα για να το προφυλάξουν, (β) τα σχολεία θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη 
για την εκπαίδευση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και (γ) η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να είναι αποτελεσματική ως μέρος ενός σχολικού 
προγράμματος. Υλοποιώντας μια ιστορική αναδρομή στο θεσμό της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, στους στόχους και το περιεχόμενό της, είναι εφικτό να αποτυπωθεί η 
σημασία και ο ρόλος της στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Ο όρος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση διατυπώθηκε για πρώτη φορά τo 1948, από τον Thomas 
Pritchard
16
 στη διάσκεψη της Παγκόσμιας Ένωσης για την προστασία της Φύσης 
(IUCN)
17
 στο Παρίσι. Αφετηρία της Π.Ε αποτέλεσε το λεγόμενο περιβαλλοντικό 
κίνημα που δραστηριοποιήθηκε τις δεκαετίες 1960 και 1970 (Φλογαΐτη 1998: 114). 
Σταθμοί στην ιστορία του θεσμού αποτελούν η ίδρυση του Συμβουλίου για την Π.Ε 
                                                          
16
  Deputy Director of The Nature Conservancy in Wales in 1948. 
17
 http://www.iucn.org  (Πρόσβαση στις 15/3/215) :  Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), 
Διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε το 1948 στην Ελβετία και ασχολείται με την προστασία των ειδών και 
της φύσης. 
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στην Βρετανία και η πρώτη ενσωμάτωση προγραμμάτων Π.Ε σε σχολείο υλοποιήθηκε 
από την Σουηδία. Το 1970, σε σύγκλιση της διάσκεψης  της IUCN, δόθηκε ο ορισμός 
της Π.Ε: «Είναι η διαδικασία που οδηγεί, με την αναγνώριση αξιών και τη διασαφήνιση 
εννοιών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για 
την κατανόηση και την εκτίμηση της συσχέτισης του ανθρώπου, πολιτισμού και 
βιοφυσικού περιβάλλοντος» (Τσαμπούκου & Σκαναβή 2005). Υπήρξε, στη διάρκεια 
της ιστορίας, μια σταθερή εξέλιξη των εθνικών και διεθνών διακηρύξεων σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, διακηρύξεις που αποτέλεσαν το θεωρητικό υπόβαθρο αυτού 
που ονομάζεται σήμερα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η πρώτη προσπάθεια στον τομέα 
αυτό εντοπίζεται το 1972, στη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Στοκχόλμης, υπό την 
αιγίδα του Ο.Η.Ε18, αποτελώντας την πρώτη διάσκεψη για «το Περιβάλλον του 
Ανθρώπου», όπου αναγνωρίστηκε η στενή  αλληλεξάρτηση μεταξύ της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και  περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στη Διάσκεψη αυτή 
αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από τη Διεθνή Κοινότητα η αναγκαιότητα προώθησης 
και ενδυνάμωσης της Π.Ε για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης (Φλογαϊτη 
2009). Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που προτάθηκε στη Διάσκεψη, θεσμοθετήθηκε 
το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (U.N.E.P)19 και εν συνεχεία, η 
U.N.E.S.C.O
20, σε συνεργασία με τον Ο.Η.Ε, οργάνωσε το Διεθνές Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, του οποίου οι δραστηριότητες συνέβαλαν τα  μέγιστα 
στην ανάπτυξη, εξέλιξη και εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι σήμερα 
(Φλογαϊτη 2009). Επόμενος σταθμός είναι η Διάσκεψη του Βελιγραδίου το 1975, με τη 
συμμετοχή ειδικών της Εκπαίδευσης, όπου έγινε προσπάθεια για μια πιο συστηματική 
                                                          
18
 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ιδρύθηκε το 1945 από τις νικήτριες χώρες του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, http://www.un.org/  (Πρόσβαση 20/6/2015) 
19
 United Nations Environmental Programme http://www.unep.org/ (Πρόσβαση: 1/5/2015) 
20
 Unitad Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Ιδρύθυκε στις 16 Νοεμβρίου 1945, 
www.unesco.org (Πρόσβαση 26/6/2015) 
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καταγραφή των κατευθύνσεων της Π.Ε με στόχο την περαιτέρω προώθησή της. Στο 
Βελιγράδι, οριοθετήθηκε ο σκοπός της Π.Ε, που δεν είναι άλλος από την δημιουργία 
περιβαλλοντικά ευσυνείδητων πολιτών, με γνώσεις και δεξιότητες για την 
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήματος. Αυτές οι παραδοχές καταγράφισαν σε 
ένα ιστορικό κείμενο που ονομάζεται Χάρτα του Βελιγραδίου και αποτέλεσε τη βάση 
για μια διεθνώς διευρυμένη Π.Ε (UNEP 1976)21. Στη Χάρτα περιγράφεται η 
περιβαλλοντική κρίση ως κοινωνική κρίση που χρήζει αντιμετώπισης μέσω της 
Εκπαίδευσης για το Πέριβάλλον. Γίνεται επίσης καταγραφή των αναλυτικών στόχων 
της Π.Ε, εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση πολιτών και την ανάδειξη των επιπτώσεων 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων όσον 
αφορά το περιβάλλον και τη διαχείρισή του, την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικών 
στάσεων στη βάση ενός αξιακού συστήματος όπου η προστασία του περιβάλλοντος 
θεωρείται  ύψιστος σκοπός, την απόκτηση δεξιοτήτων ικανών να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ακολουθεί η Διάσκεψη της Τυφλίδας το 
1977, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από 66 κράτη- μέλη της UNESCO 
(Παπαδημητρίου 1998). Αποτέλεσμα της Διάσκεψης ήταν η έκθεση Διακύρηξη για την 
Π.Ε, αναδιατυπώνοντας το σκοπό της Π.Ε ως εξής: «Σκοπός της Π.Ε είναι η 
διαμόρφωση ατόμων ικανών να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος, που είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης βιολογικών, 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών  διαστάσεων και να αποκτήσοτυν τις 
γνώσεις, τις αξίες, τις στάσεις και τις ικανότητες συμμετοχήςστην αποφυγή και επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη διαχείριση του περιβάλλοντος» (UNESCO 
                                                          
21
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001533/153391eb.pdf (Πρόσβαση στις 12/5/2015) 
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1977)
22
. Επόμενος σταθμός στην ιστορία της Π.Ε είναι το Συνέδριο της Μόσχας το 
1987, όπου για πρώτη φορά γίνεται  εμφάνιση του όρου βιώσιμη ανάπτυξη23, σε μια 
προσπάθεια να γεφυρωθεί η προβληματική που αναβλύζει από το δίλημμα ανάπτυξη ή 
περιβάλλον (Σιούτη 1995). Στην κατέυθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 
της Π.Ε, δομήθηκε ένα νέο σχέδιο δράσης που βασίστηκε σε μια σειρά θεματικών 
ενοτήτων: ανταλλαγή εμπειριών, πειραματισμός στις διδακτικές μεθόδους, δημιουργία 
νέων Προγραμμάτων Σπουδών, επιμόρφωση προσωπικού, επέκταση της Π.Ε στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενεργή συμμετοχή των Μ.Μ.Ε στην πληροφόρηση γύρω από 
περιβαλλοντικά ζητήματα (Φλογαΐτη 1998). Η πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» των Ηνωμένων Εθνών έλαβε χώρα το 1992 στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο καταλήγοντας στο αποκαλούμενο πρόγραμμα δράσης «Αgenda 21»24.  Η 
Agenda 21 ήταν αποτέλεσμα μίας εκτενούς ανάλυσης των μέσωνπου απαιτούνταν για 
να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Τα 40 κεφάλαιά της πάνω σε περιβαλλοντικά, 
οικονομικά, κοινωνικά θέματα και θέματα οργάνωσης περιέχουν οδηγίες για την 
ανάπτυξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων με στόχο τη βιωσιμότητα. Ουσιαστικά, η Π.Ε 
αναδεικνύεται σε μέσο για την καταπολέμηση της υπανάπτυξης, την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών και την πληρέστερη πληροφόρησή τους και την αλλαγή στη νοοτροπία, με 
την έννοια του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης. Το παγκόσμιο Συνέδριο του Τορόντο 
                                                          
22Ψαλλιδάς, Β. (1999), Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η Διάσκεψη της 
Τυφλίδας,, ΠΕΕΚΠΕ, Αθήνα. 
 http://www.env-edu.gr/Documents/files/Basika%20Keimena/Tbilisi%201977%20-%20GR.pdf 
(Πρόσβαση στις 12/5/2015) 
23
 «Είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς να υπονομεύει την 
ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες», στο Pearce, D. 
W., Barbier, E. B. and Markandya, A. (1990) Sustainable Development: Economics and the Environment 
in the Third World, Earthscan, London, pp 21. 
24
 UNESCO (AGENDA 21), Βασικά κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τεύχος 4ο :Το 
κεφάλαιο 36 της ημερήσιας διάταξης 21, Αθήνα:Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – ΕλληνικήΕταιρείαγιατηνΠροστασίατουΠεριβάλλοντος & της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
Βλέπε http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52 (Πρόσβαση 19/5/2015)  
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διοργανώθηκε το 1992 από την UNESCO, την UNEP και τον ICC25, με τίτλο 
παγκόσμιο Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία πάνω στο Περιβάλλον 
και την Ανάπτυξη. Οι εργασίες του συνοψίζονται στην ενασχόληση με το εκπαιδευτικό 
μέρος των σχεδίων δράσης που τέθηκαν στο Ρίο, ανάγοντας την Π.Ε σε εργαλείο για 
την επίτευξη αειφόρου  ανάπτυξης. Ακολούθησε το 1997 η Διάσκεψη της 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για τνν Αειφορία», υπό την αιγίδα της UNESCO και της Ελληνικής 
Κυβέρνησης. Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για την Εκπαίδευση για την Αειφορία. 
Στην παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής, το 2002, για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ που ακολούθησε, έγινε αξιολόγηση της εφαρμογής της Ατζέντας 21, 
θέτοντας τρείς βασικούς άξονες προς υλοποίηση: προστασία του φυσικού πλούτου στα 
πλαίσια της κοινωνικοοικονομικής ανάτυξης, εξάλειξη της φτώχειας και διαμόρφωση 
νέων βιώσιμων προτύπων παραγωγής. Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στην ιστορία 
της Π.Ε είναι η 5η Διυπουργική Διάσκεψη των υπουργών Περιβάλλοντος με θένα 
«Περιβάλλον για την Ευρώπη», το 2003 στο Κίεβο. Στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης, 
συντάχθηκε μια έκθεση για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία 
σηματοδότησε την έναρξη εφαρμογής κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής για το 
Περιβάλλον, η οποία επισφραγίστηκε δύο χρόνια αργότερα, το 2005, με τη συμμετοχή 
55 κρατών μελών του ΟΗΕ. Για την διάδοση των σκοπών και των στόχων της 
Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το γενικό νομοθετικό σώμα του Ο.Η.Ε, 
αποφάσισε την εφαρμογή της δεκαετίας για Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη, για τα 
έτη 2005 έως 2014 (UNESCO 2002b § 1)26. H UNESCO ορίστηκε ο διευθύνων 
οργανισμός για την εποπτεία της Δεκαετίας, ενώ ζητήθηκε από το σύνολο των 
                                                          
25
 International Chamber Commerce Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
26
 UNESCO-UNEP, (2002b), 10 Years after Rio:The UNEP assessment, Industry as a partner for 
sustainable development. 
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κυβερνήσεων δέσμευση για τη δημιουργία νομοθετικών προβλέψεων που εντάσσουν τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στην εκπαιδευτική τους πολιτική. Τελεταία συνάντηση που 
καταγράφεται στην μακρά ιστορία του θεσμού είναι η παγκόσμια διάσκεψη της 
UNESCO
27
 στη Βόννη της Γερμανίας, το 2009, όπου έγινε αποτίμηση του πρώτου 
μισού της της δεκαετίας για Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη 
Διάσκεψη της Τιφλίδας28 και τις μετέπειτα προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν από το 
σύνολο των διασκέψεων που παρουσιάστηκαν, οι στόχοι της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσσερις βασικούς άξονες: 
 Ενημέρωση, γνώση και Ευαισθητοποίηση: Αφορά την συνειδητοποίηση της 
πολυπλοκότητας των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και των 
πολυδιάστατων επιπτώσεών τους. 
 Συμπεριφορά, στάσεις και αξίες: Σχετίζεται με την ανάγκη κατανόησης της 
αλληλεξάρτησης κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος ώστε να έιναι εφικτή η 
υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που έχουν ως αρχή το σεβασμό στο 
περιβάλλον και την ιδέα της αειφορίας. 
 Δεξιότητες: Αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων να βοηθήσει τα άτομα να 
αποκτήσουν δεξιότητες για την αναγνώριση, σε πρώτο στάδιο, και την αντιμετώπιση, 
σε δεύτερο στάδιο, των σύγχρονων ζητημάτων μέσα από διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και ανάληψης δράσης, δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης, κριτικής 
σκέψης, συνεργασίας και κοινωνικής συμπεριφοράς.  
 Συμετοχή: Είναι η δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής μέσω συνεργατικών 
συλλογικών διαδικασιών σε δράσεις που οφελούν την κοινότητα συνολικά και 
                                                          
27
 UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development: Moving into the Second Half 
of the UN Decate, Bonn Germany,31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2009, http://www.esd-world-conference-
2009.org  
28
 Βλέπε υποσημείωση 38 
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συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σημαίνει ότι τα αάτομα μαθαίνουν 
πώς να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν 
ατομικά και συλλογικά τις τοπκές προκλήσεις. 
Οι βασικές διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι τρείς (UNESCO 
1980)
29
: 
i. Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον: Εστιάζει στο γνωστικό πεδίο και 
αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στην κατανόηση των σχετικών με 
το περιβάλλον εννοιών και ζητημάτων. 
ii. Εκπαίδευση από και μέσα στο περιβάλλον: Αναφέρεται σε παιδαγωγικές 
διαδικασίες εκτός τάξης και σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής 
Εκπάιδευσης. Τα άμεσα βιώματα με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, 
εγείρουν το ενδιαφέρον και δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και συναισθημάτων. 
iii. Εκπαίδευση για το περιβάλλοντος: Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συνειδητής 
στάσης και συμπεριφοράς υπέρ του περιβάλλοντος, την υιοθέτηση αξιών που οδηγούν 
στην ανάπτυξη ενός προσωπικού περιβαλλοντικού ήθους, τη συμμετοχή στην υπεύθυνη 
διαχείριση των φυσικών πόρων. Η Π.Ε προωθεί με ενεργό τρόπο τις αρχές της χωρίς να 
τις επιβάλλει, μέσα από την ανάπτυξη γνώσεων, κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων και την καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης και φιλοπεριβαλλοντικής 
συμπεριφοράς. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Π.Ε προσδιορίστηκαν στην Διάσκεψη της Τιφλίδας 
(Τiblissi 1978)30: 
                                                          
29
 Στο Σκούλλος, Μ., Αλάμπεη, Α., Κουρούτος, Β., Μαλωτίδη, Β., Μαντζάρα, Μ., Ψαλλίδας, Β.(2008) 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες 
Περιοχές:Επιμορφωτικό υλικό,  ΜΙΟ-ECSDE, Αθήνα, σελ.140-145 
30
 Ομοίως υποσημέιωση 45 
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i. Ο προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων: Σηματοδοτεί την 
συνειδητοποίηση εκ μέρεους των εκπαιδευομένων της κρισιμότητας των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και των αιτιών τους, με αποτέλεσμα τη διερεύνηση 
συλλογικών και ατομικών τρόπων αντιμετώπισης ή και πρόληψης. 
ii. Η διεπιστημονική προσέγγιση: Αποτελεί ύψιστη πράξη για την ερμηνεία των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, που απαιτούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς στο 
οποίο να ενσωματώνονται αλληλοεξαρτώμενοι επιστημονικοί κλάδοι και παράμετροι – 
φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, τεχνολογία, προσωπικές και 
κοινωνικές αξίες, τοπικές συνθήκες κ.ά. 
iii. Η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην κοινωνία: Αφορά τη σύνδεση του 
σχολείου, με την έννοια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της Π.Ε,  και της 
τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση κοινών δράσεων για τα περιβαλλοντικά 
ζήτηματα.  
iv. Ο διαρκής της χαρακτήρας: Η Π.Ε πρέπει να ακολουθεί τις τρέχουσες 
κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές εξελίξεις που επηρεάζουν το περιβάλλον,   
επαναπροσδιορίζοντας τις κατευθύνσεις, το περιεχόμενο και τις μεθόδους της και 
διασφαλίζοντας τη συνεχή εκπαίδευση των ατόμων. 
 
   1.3.2 Περιβαλλοντική συνείδηση εκπαιδευτικών και Περιβαλλοντική    
Εκπαίδευση: Μια αμφίδρομη σχέση. 
 
                      Η αποτελεσματική εφαρμογή της Π.Ε προαπαιτεί την συστηματική 
συνεργασία Κράτους και Σχολείου, για την ανάπτυξη των κατάλληλων Προγραμμάτων 
και δράσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 
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Κρίσιμο ρόλο στη διαδικασια αυτή διαθέτει ο/η εκπαιδευτικός, που καλείται να 
υλοποιήσει τα διάφορα Περιβαλλοντικά Προγράμματα, συμβάλλοντας στην επιτυχή ή 
μη περάτωση της εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο ρόλος βέβαια 
του/της εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στο τεχνικό κομμάτι της εφαρμογής των 
Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, αλλα εκτείνεται εις βάθος, καθώς καλείται να 
διεκπεραιώσει πληθώρα άλλων καθηκόντων ή λειτουργιών παιδαγωγικόυ χαρακτήρα. 
Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους ενορχηστρωτές της παιδαγωγικής διαδικασίας εντός 
των σχολικών αιθουσών και αυτό τους καθιστά άμεσα υπεύθυνους για τα 
αποτελέσματα αυτής, την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο γνώσεων αλλά και στάσεων 
ή δεξιοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι 
εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την μετάδοση των κατάλληλων περιβαλλοντικών 
γνώσεων και τη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και συμπεριφορών εκ 
μέρους των μαθητών/ριών, στη βάση των σκοπών και των στόχων της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, όπως αυτοί αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κατά τους 
Αναστασάτο και συν. (2006: 46), «η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
προϋποθέτει τη βαθιά κατανόησή τους, έτσι ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια θετική 
στάση, να οικολογικοποιηθεί η σκέψη του ατόμου και να αναλάβει ουσιαστική 
περιβαλλοντική δράση»·σημαντικό θέση στην πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας 
κατέχει ο/η εκπαιδευτικός της Π.Ε. (Caldwell & Spinks 1993, Wright et al. 1997, Muijs 
& Reynolds 2000, Ellett & Teddlie 2003). «Ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να 
προσεγγίζει σε βάθος τους σκοπούς, τους στόχους και τις εξελίξεις της Π.Ε και να 
διατηρεί το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο, μέσα από την τακτική ενημέρωση» (Hart 
1997: 186). Σύμφωνα με τους Robottom (1993) και  Hart (1997), η διδακτική εφαρμογή 
της Π.Ε και η αξιολόγησή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές 
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αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, τις στάσεις και τις γνώσεις τους, καθώς 
επίσης και από τις επιδιώξεις τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Δασκολιά (2004), ο 
βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν την ανάγκη για βελτίωση των 
διδακτικών τους μεθόδων εξαρτάται από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, αλλά και 
από προσωπικές πεποιθήσεις, αξίες, στερεότυπες ιδέες και προκαταλήψεις αυτών. Έχει 
παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη διδασκαλία τους υποκινούμενοι 
εμμέσως από την επιστημονική τους κατάρτιση,  τις δεξιότητες και τις αντιλήψεις τους 
για κρίσιμα ζητήματα όπως οι εκπαιδευτικοί στόχοι, το διδακτικό αντικείμενο, η έννοια 
του ρόλου τους ως εκπαιδευτικοί, σε συνάρτηση πάντα με τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά τους. Κατά τον Παπαναούμ (2003) και τη Δασκολιά (2004), το σύνολο 
αυτών των παραμέτρων αποτελούν τις «προσωπικές θεωρίες» των εκπαιδευτικών και 
καθορίζουν τις εκτιμήσεις, τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά τους στην τάξη και τη 
διδασκαλία τους. Συνεπώς, είναι αναπόφευκτο να υποτεθεί ότι αυτές οι προσωπικές 
θεωρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στην εφαρμογή της Π.Ε, λειτουργώντας 
είτε θετικά είτε αρνητικά στην ολοκλήρωση των διαφόρων περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων, επιτυγχάνοντας ή όχι τους εκάστωτε διδακτικούς στόχους. Για την 
Liarakou (1995), o τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το 
περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τρόπο εμπλοκής τους στην Π.Ε, είτε 
μιλώντας για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, είτε για τη θέση της 
ίδιας της Π.Ε στο σχολικό σύστημα. Στο σημείο αυτό αποτελεί αδήριτη ανάγκη η 
επισήμανση της γενικής αρχής που οφείλει να διέπει κάθε προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ακρογωνιαίος λίθος 
της μαθησιακής διαδικασίας είναι η στόχευση της καλλιέργειας περιβαλλοντικής 
συνείδησης στους/ις μαθητές/ριες, μέσα από την διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών 
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στάσεων που να οδηγούν σε φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά με γνώμονα τις 
περιβαλλοντικές γνώσεις. Ωστόσο, ερωτήματα εγείρει η οπτική των ίδιων των 
εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφαρμογή της Π.Ε, τους περιορισμούς και τους κανόνες 
της, καθώς αποτελεί μια σύγχρονη προσθήκη – καινοτομία στα προγράμματα σπουδών 
που αντιτίθεται στην επικρατούσα μαθητοκεντρική εκπαιδευτική πρακτική. Η σχέση  
μεταξύ εκπαιδευτικού και Π.Ε διαμορφώνεται από πληθώρα παραγόντων, κυρίως όμως 
από την κατανόηση βασικών εννοιών της Π.Ε, του περιεχομένου και των μεθόδων της 
(Ηam & Sewing 1987, Mosothwane 2002, Flogaitis & Agelidou 2003). Στήριξη σε αυτή 
την παραδοχή αποτελεί η καταγραφή εκ μέρους των Ηam & Sewing (1987) των 
αποτρεπτικών παραγόντων που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν με 
επιτυχία Περιβαλλοντικά Προγράμματα: α) εννοιoλογικοί παράγοντες 
(αντικατοπτρίζουν τις θέσεις  των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο, τη φύση και τη 
θέση της ΠΕ στα σχολικά προγράμματα.), β) εκπαιδευτικοί (αφορούν το επίπεδο 
ετοιμότητας με την έννοιας της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση 
της Π.Ε), γ) οργανωτικοί (αναφέρονται σε οργανωτικά ζητήματα όπως έλλειψη 
χρημάτων, χρόνου, δυσκολίες μετακίνησης κ.ό.κ.) και δ) παράγοντες στάσεων 
(αφορούν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ΠΕ σε σχέση με το σύνολο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος). Σε συνδυαμό αυτών των μεταβλητών λειτουργούν και 
οι υφιστάμενες γνώσεις και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, καθώς και οι δεξιότητες και η διάθεσή τους για εφαρμογή της Π.Ε, διότι 
δίχως την παρουσία αυτών των παραγόντων δεν αναμένεται να αποφοιτήσουν 
περιβαλλοντικά εγγράμματοι μαθητές/ριες από τα σχολεία (Wilke 1983). Το ερώτημα 
που ανακύπτει στο σημείο αυτό σχετίζεται με το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί έχουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να αισθάνονται αυτοπεποίθηση για τη δική τους ενεργή 
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συμμετοχή και συμβολή στην διαμόρφωση περιβαλλοντικά ευσυνείδητων πολιτών. Η 
επιλογή του θέματος της έρευνας προκύπτει από τον προβληματισμό που αντανακλά το 
παραπάνω ερώτημα και από την ανάγκη για ενίσχυση του θεσμού της Π.Ε. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επαναξιολογήσουν τη σχέση τους µε το 
φυσικό περιβάλλον και να υιοθετήσουν νέες στάσεις (Μουτζούρη & Μανούσου 1994). 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των εκπαιδευτικών είναι ενδεικτικά της παραπάνω περιγραφής, ενώ ο 
σχολιασμός των αποτελεσμάτων σχετίζεται άμεσα με προτάσεις που αφορούν την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το θεσμό της Π.Ε γενικότερα, και για το λόγο αυτό 
δεν γίνεται εκτενέσερη αναφορά σε αυτό το σημείο. 
 
      1.4 Σχετικές έρευνες στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία  
 
           Η ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας περιλαμβάνει 
πληθώρα ερευνών σχετικά με τη σχέση εκπαιδευτικών, περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εστιάζοντας η καθεμία σε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης. Έχουν διεξαχθεί έρευνες σχετικές με τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια του περιβάλλοντος (ενδεικτικά 
Flogaitis & Agelidou 2003, Λιαράκου και συν. 2006), την ευαισθητοποίηση, τη 
στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα ως 
πολίτες (ενδεικτικά Δημητρίου & Χατζηνικήτα 2003, Δημητρίου 2005, Λιαράκου 
και συν. 2006, Αϊβαζίδη 2007) και τη διδακτική τους πρακτική, το βαθμό εμπλοκής 
καθώς επίσης και τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ενδεικτικά Flogaitis et al. 2005, 
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Δημητρίου & Ζαχαριάδου 2005, Αγγελίδου & Κρητικού 2006, Γραμμένου & 
Παπαδοπούλου 2007). Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια περιγραφή του 
συνόλου των ευρημάτων όλων αυτών των ερευνών, ωστόσο δεν αποτελεί σκοπό της 
παρούσας εργασίας μια τέτοιου είδους καταγραφή. Η παρουσίαση ορισμένων 
αποτελεσμάτων που αφορούν συγκεκριμένα το θέμα της έρευνας που  
παρουσιάζεται είναι ωστόσο επιβεβλημένη. Η έρευνα «Περιβάλλον και Εκπαίδευση 
από τη σκοπιά των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας», του Παπαναούμ (1997), 
είχε ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των δύο 
βαθμίδων σχετικά με το περιβάλλον και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, 
καθώς επίσης και με το ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη και την επίλυσή τους. 
Στην έρευνα πήραν μέρος 250 εκπαιδευτικοί από 24 σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
την έρευνα συνοψίζονται στα εξής: Οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι μεν 
ενημερωμένοι για τα περιβαλλοντικά ζητήματα / προβλήματα, ένας, όμως, πολύ 
μικρός αριθμός εκπαιδευτικών δηλώνει ότι έχει ασχοληθεί με τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
ως επί το πλείστον, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πολύ λιγότερο από 
επιστημονικά άρθρα και βιβλία. «Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πολύ 
χρήσιμο ένα εγχειρίδιο / βοήθημα σχετικό με το Περιβάλλον, ενώ θεωρούν ότι οι 
παράγοντες που δυσκολεύουν την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. στο σχολείο 
είναι: τα ανελαστικά Αναλυτικά Προγράμματα, η έλλειψη συγκεκριμένου 
προγραμματισμού σε συνδυασμό με το φαινόμενο της διπλής βάρδιας πολλών 
σχολείων, των μετακινήσεων των μαθητών/ριων, η έλλειψη ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αλλά και η αδιαφορία αρκετών εκπαιδευτικών, 
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πιθανόν, λόγω έλλειψης κινήτρων»31. Η έρευνα των Ρακιτζή & Πυροβέτση & 
∆αουτόπουλου (1999), έχει τίτλο Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και απόψεων 
των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης σχετικά με το Περιβάλλον και υλοποιήθηκε 
στα Γυμνάσια του  Νομού Ημαθίας. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα έδειξαν τη µέτρια 
έως χαµηλή κατοχή περιβαλλοντικών γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς. Οι 
καθηγητές των φυσικών επιστηµών και οι άνδρες, κατέχουν περισσότερες 
περιβαλλοντικές γνώσεις από αυτούς των θεωρητικών, χωρίς ωστόσο αυτό να 
επεκτείνεται και στις στάσεις έναντι του περιβάλλοντος, οι οποίες αποκτώνται πριν 
οι εκπαιδευτικοί ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και αλλάζουν µόνο µε την 
ενεργό συµµετοχή στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι µικρό 
ποσοστό των καθηγητών ασχολείται µε προγράµµατα Π.Ε. και το σηµαντικό 
στοιχείο είναι ότι οι φιλόλογοι (ως ποσοστό) ασχολούνται περισσότερο από ότι οι 
καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Άλλα σημαντικά ευρήματα παρουσιάζονται από την 
Δημητρίου (2003, 2005, 2008), σε αυτόνομα κεφάλαια συλλογικών τόμων32, 
σχετικά με τις απόψεις εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής για περιβαλλοντικά 
θέµατα και τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αναλυτικά, όλοι οι εκπαιδευτικοί ταυτίζουν το 
                                                          
31
 Παπαναούμ, Ζ. (1998) Περιβάλλον και Εκπαίδευση από την Σκοπιά των Εκπαιδευτικών, μια 
Εμπειρική Διερεύνηση, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 28: 171- 193. 
32
 ∆ηµητρίου Α., & Χατζηνικήτα, Β. (2003) Απόψεις εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής για 
περιβαλλοντικά θέµατα. Στο: Τσιτουρίδου, Μ.(Επιµ.). Οι Φυσικές επιστήµες και οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση. Τζιόλα. Θεσσαλονίκη, σελ. 159-168 
∆ηµητρίου, Α. (2003) Περιβαλλοντικά προβλήµατα: Αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές νηπιαγωγών. 
Στο: Τσιτουρίδου,  Μ.(Επιµ.) Οι Φυσικές επιστήµες και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση. Τζιόλα. Θεσσαλονίκη, σελ. 189-197 
∆ηµητρίου, Α. (2005) Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά 
ζητήµατα. Στο: Καϊλα, Μ., Θεοδωροπούλου Ε., ∆ηµητρίου, Α., Αναστασάτος, Ν. (Επιµ.) 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά ∆εδοµένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός. Ατραπός,   Αθήνα, 
σελ. 114-124. 
∆ηµητρίου, Α. (2008) Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, µαθητών και πολιτών για έννοιες που αφορούν στο 
περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Στο: Χατζηνικήτα, Β.(Επιµ.) Εισαγωγή στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον. Εκπαίδευση για το περιβάλλον. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Πάτρα, 
σελ. 73-109 
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φαινόμενο του θερμοκηπίου είτε με την υπερθέρμανση της γης είτε με κλιματικές 
αλλαγές ενώ δεν αναφέρεται ως φυσιολογική λειτουργία της γήινης ατμόσφαιρας, 
ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικώναποδίδουν τη δημιουργία του φαινομένου 
αυτού στους γενικότερους αέριους ρύπους, με μόνη εξαίρεση το διοξείδιο του 
άνθρακα που αποτελεί ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου. Αναφορικά με τη θέση 
του όζοντος, σύμφωνα με τις ατομικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία 
τοποθετεί το στρώμα του όζοντος «κάπου» ψηλά στην ατμόσφαιρα. Αυτές οι 
διαπιστώσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί συγχέουν δύο 
διαφορετικής φύσης περιβαλλοντικά φαινόμενα, για τα οποίας οι ασάφειες στα 
σχολικά εγχειρίδια έιναι δεδομένες. Παρόμοια έρευνα συνιστά αυτή των Τζαμπέρη 
& Παπαβασιλείου (2010)33, που διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ρόδου στα περιβαλλοντικά ζητήματα και 
παρουσιάζει μία συγκριτική μελέτη μεταξύ των εκπαιδευτικών θεωρητικών και 
θετικών επιστημών. Συγκεντρωτικά, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και των δύο κατευθύνσεων έχουν σε μεγάλο 
βαθμό κοινές αντιλήψεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ διαφοροποιούνται 
στην ιεράρχηση των περιβαλλοντικών ποροβλημάτων και στον προσδιορισμό των 
κοινωνικών παραγόντων που μπορούν να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. Σε επίπεδο γνώσεων, οι εκπαιδευτικοί της θετικής κατεύθυνσης 
εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα. Σημαντικά ευρήματα προκύπτουν από τη 
διδακτορική διατριβή της Δασκολιά (2000), στην οποία ερευνήθηκαν οι 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Για 
το σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα σε δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών της 
                                                          
33
 http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_9_ereunes/Tzaberis_Papavasileiou.pdf 
(Πρόσβαση: 15/3/2015) 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Οι ανάγκες ενός εκπαιδευτικού σε γνώσεις στην 
Π.Ε. προέκυψε ότι επηρεάζονται από το φύλο, την επιστημονική ειδίκευση, την 
εμπειρία του εκπαιδευτικού από την εφαρμογή της Π.Ε. και την προηγούμενη 
συμμετοχή του σε επιμόρφωση στην Π.Ε. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται 
να διχάζονται σχετικά με την αναγκαιότητα κατοχής των κατάλληλων 
περιβαλλοντικών γνώσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων Π.Ε, ενώ οι ανάγκες 
των εκπαιδευτικών σε ικανότητες διαφέρουν ανάλογα με το φύλο και την εμπειρία 
που έχουν από την εφαρμογή της Π.Ε. Άλλη έρευνα, αυτή των Βαχτσεβάνου και 
συν. (2005), με θέμα  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εκπαιδευτική 
πραγματικότητα: Το προφίλ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι 
οποίοι υλοποιούν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μας παρέχει μερικά 
ακόμα σημαντικά ευρήματα:  συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ το ποσοστό των δασκάλων με 
πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές που υλοποιεί προγράμματα Π.Ε είναι 
συγκριτικά υψηλότερο από το ποσοστό των δασκάλων που κατέχουν μόνο βασικού 
επιπέδου σπουδές, ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια εμφανίζουν να έχουν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην Π.Ε. Μία 
ακόμη ερευνητική προσπάθεια αποτελεί η εργασία της Λιάκου (2004), με σκοπό τη 
διερεύνηση των αντιλήψεων, απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών και 
µαθητών του Νοµού Κορινθίας για την υλοποίηση της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Στην έρευνα συμετείχαν 61 
εκπαιδευτικοί από 15 σχολεία του Νομού μέσω συμλήρωσης ερωτηματολογίου. 
Γενικά, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εμφάνισε χαμηλό βαθμό ικανοποίησης 
από τον τρόπο που υλοποιείται η Π.Ε., θετικά φαίνεται να διάκεινται περισσότερο 
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οι γυναίκες, ενώ οι σηµαντικότεροι παράγοντες που αναφέρονται ως περιοριστικοί 
για το έργο των εκπαιδευτικών είναι κατά τους ίδιους: οι αυξηµένες αρµοδιότητες 
των εκπαιδευτικών και η απουσία κατευθυντήριας γραµµής από το οικογενειακό 
περιβάλλον των µαθητών. Σηµαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρεί, ως αιτία 
για την έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών, την απουσία κατευθυντήριας 
γραµµής από την Πολιτεία, ενώ για τον περιορισµένο χρόνο των εκπαιδευτικών, τις 
αυξηµένες αρµοδιότητές τους. Ως παράγοντες επιτυχίας ενός προγράµµατος Π.Ε. 
σημειώνονται η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, το πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των 
µαθητών, η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευτικών και ο βαθµός ενηµέρωσης 
των γονέων. Η Γιαννοπούλου (2005), στη μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο 
Καθορισμός του Περιβαλλοντικού Προφίλ των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου, διεξήγαγε έρευνα που συνοψίζεται στα εξής: Το 
επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για απλά περιβαλλοντικά 
θέματα δε θεωρείται ικανοποιητικό. Αναλυτικά, η πλειοψηφία του δείγματος των 
εκπαιδευτικών δε γνωρίζει το ποσοστό του πόσιμου νερού του πλανήτη και μόνο 
ελάχιστοι μπορούν να αναγνωρίσουν τέσσερις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 
σκορ γνώσεων δε φάνηκε να επηρεάζεται από το είδος των σπουδών (Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες/Σχολές Νηπιαγωγών-ΑΕΙ), και η Περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν 
αποτελούσε γνωστικό αντικείμενο της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και Σχολές Νηπιαγωγών. Οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών του δείγματος μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικότερες των 
γνώσεων, καθώς επίσης ορισμένες φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές 
συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά (για παράδειγμα σπατάλη νερού, βιολογικά 
προιόντα, επαναχρησιμοποίηση υλικών). Τέλος, Η υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε 
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φάνηκε να συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την ύπαρξη παιδιών, με τα έτη 
υπηρεσίας, το είδος σπουδών (Ακαδημία- Πανεπιστήμιο) και την παρακολούθηση 
σεμιναρίων για την Π.Ε. Σε άλλη σχετική έρευνα των Δημητρίου & Ζαχαριάδου 
(2005), με τίτλο Εκπαιδευτικοί και Πέριβαλλοντική Εκπαίδευση: το παράδειγμα 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. 
Έβρου, παρατηρείται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκφράζεται θετικά για 
τη συμβολή της εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε στην ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί φαίνεται να ότι τους ωθούν σε ενασχόληση με την Π.Ε προσωπικοί, 
εκπαιδευτικοί, παιδαγωγικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι, ενώ ως περιοριστικοί 
παράγοντες για την υλοποίηση προγραμμάτων εμφανίζονται η ανεπαρκής 
οικονομική στήριξη, η έλλειψη χρόνου, η δυσκολία στις μετακινήσεις, οι 
πολυπληθείς τάξεις. Πηγές ενημέρωσής τους είναι κυρίως τα διάφορα Μ.Μ.Ε, 
έντυπα και μη, αλλά σημαντική σε αυτή την κατεύθυνση είναι η συμβολή της 
παρακολούθησης αντίστοιχων σεμιναρίων ή ημερίδων. Ο Κώτσιος (2009), στη 
Μεταπτυχιακή εργασία που τιτλοφορείται Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Κοινωνικές 
αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών, διεξήγαγε έρευνα για την Π.Ε. Οι εκπαιδευτικοί 
που συμμετείχαν ανέδειξαν ως κύριο κίνητρο ενασχόλησης με την Π.Ε τον 
καινοτόμο χαρακτήρα της και της προσωπική τους ευαισθητοποίηση. Επικρατούσα 
θεματολογία των προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν αναδεικνύονται το νερό, το 
έδαφος, η ανακύκλωση, η κυκλοφοριακή αγωγή, ενώ τεράστιο ενδιαφέρον 
παρουσιάση η παραδοχή εκ μέρους των εκπαιδευτικών ότι οι περιορισμέννες 
γνώσεις τους επί των περιβαλλοντικών ζητημάτων αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα στην υλοποίηση περιβαλλοντικών πτογραμμάτων. Κύριες πηγές 
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πληροφόρησης γα το Περιβάλλον αποτελούν το διαδίκτυο και η βιβλιογραφία, 
αφήνοντας στο περιθώριο περιοδικά, εφημερίδες και Μ.Μ.Ε. Σημαντική αναφορά 
γίνεται από τους εκπαιδευτικούς για την ενημέρωσή τους από τον προιστάμενο της 
Π.Ε και τα Κ.Π.Ε, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος τους οφείλει να είναι ενισχυμένος 
για την υποστήριξη της Π.Ε. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται από τους εκπαιδευτικούς 
η οικολογική διάσταση του περιβάλλοντος, που ταυτίζεται με τη φύση, τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα αποδίδονται στην αλαζονική συμπεριφορά του 
ανθρώπου σε συνάρτηση με την τεχνολογική ανάπτυξη, ως σημαντικότερο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα αναδεικνύονται η ρύπανση υδάτων εφαφών και 
ατμόσφαιρας, και τέλος, την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος την 
επιρρίπτουν προτίστως στην πολιτική εξουσία. Ο Γιαννίρης (2011), στη 
διπλωματική εργασία «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1995 
έως σήμερα: Στάσεις και θέσεις εκπαιδευτικών προς την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση: Ο ρόλος των καθηγητών Φυσικών Επιστημών», εξέτασε κυρίως τη 
σχέση των εκπαιδευτικών και της Π.Ε, χωρίς να διερευνά γνώσεις ή στάσεις 
απέναντι στο περιβάλλον. Τα βασικά ευρήματά του συγκεντρώνονται στα εξής: Οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πολύ σημαντική, ζητάνε 
περισσότερη ενημέρωση για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία,  αναφέρουν τον αυξημένο φόρτο εργασίας και την έλλειψη 
σχετικής εκπαίδευσης, ενώ όσοι υλοποίησαν πρόγραμμα Π.Ε. πιστεύουν ότι τους 
βοήθησε αρκετά στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επίσης φάνηκε 
ότι οι καθηγητές θετικών επιστημών αναλαμβάνουν προγράμματα Π.Ε. με 
μεγαλύτερη συχνότητα από τις άλλες ειδικότητες. Oι Λιαράκου και συν. (2006), 
ασχολήθηκαν με τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για το Περιβάλλον και τα 
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περιβαλλοντικά προβλήματα, καταλήγοντας σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα: 
μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών τοποθετούν το περιβάλλον ανάμεσα στα πιο 
πιεστικά κοινωνικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, αλλά δεν το αξιολογούν 
ως σημαντικότερο σε σχέση με ζητήματα που απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Ως 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα καταγράφονται η ρύπανση των νερών, 
η αποδάσωση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, εξάντληση βιοποικιλότητας, τρύπα του 
όζοντος, πυρηνικά, αφήνοντας πολύ πίσω το φαινόμενο του θερμοκηπίου34. Η 
θεματολογία των προγραμμάτων Π.Ε που εφάρμοσαν οι νηπιαγωγοί αφορά κυρίως 
το νερό, το δάσος και την ανακύκλωση, επιλογές που αντανακλούν την αντίληψη 
των εκπαιδευτικών για τη σπουδαιότητα και την ιεράρχηση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. Οι δημοφιλέστερες πηγές ενημέρωσης των νηπιαγωγών είναι η 
τηλεόραση, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, ενώ την τελευταία θέση λαμβάνουν 
εηκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο. Στην εργασία των Flogaitis & Αgelidou (2003), 
«Kindergarten teachers’ conceptions about nature and the environment», που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Education Research, περιγράφονται οι 
παράμετροι των προσωπικών θεωριών των  νηπιαγωγών για την Π.Ε., έρευνα στην 
οποία συμμετείχαν 8 νηπιαγωγοί που επιλέχθησαν βάση την εμπλοκή τους σε 
προγράμματα Π.Ε για τουλάχιστον 3 χρόνια. Συνοπτικά, οι προσωπικές θεωρίες 
των  νηπιαγωγών συγκλίνουν σε τέσσερις άξονες: «Το περιεχόμενο της Π.Ε γίνεται 
αντιληπτό ως διαδικασία παραγωγής βιωμάτων που δημιουργούν αγάπη και κατά 
συνέπεια διάθεση για φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος, ως ένας 
ιδιαίτερος τρόπος δουλειάς που παράγει κριτικούς πολίτες πρόθυμους για δράση 
υπέρ του περιβάλλοντος ή τέλος ως γνωστική κατανόηση» (Flogaitis & Αgelidou 
                                                          
34
 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί 
σπανίως αναφέρονται, λόγω της πολυπλοκότητας τους και της αδυναμίας των ίδιων πολλές φορές να το 
κατανοήσουν (Φωτόπουλος 2002). 
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2003). Ο δεύτερος άξονας αφορά τον τρόπο επιλογής των θεμάτων των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων, που γίνεται μέσω των προτάσεων των παιδιών, 
συζήτησης στην τάξη και προσωπικών επιλογών των νηπιαγωγών. Τρίτο άξονα 
αποτελεί η πεποίθηση των νηπιαγωγών ότι η ενασχόληση με την Π.Ε τους παρέχει 
την δυνατότητα να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τύπο εκπαίδευσης και να 
έρθουν σε επαφή με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στην 
αλληλεπίδραση και τη συμμετοχικότητα. Ως κίνητρα για την εμπλοκή με τη Π.Ε 
προκρίνονται αφενός η προσωπική ευαισθησία των εκπαιδευτικών, αφετέρου, η 
επιθυμία να την μεταδόσουν στα παιδιά της τάξης τους. Καταλυτικό ρόλο στην 
ενασχόληση με την Π.Ε φαίνεται να κατέχει η επιμόρφωση των νηπιαγωγών 
διαμέσου αντίστοιχων σεμιναρίων. Κατατοπιστική είναι η έρευνα των Δημητρίου & 
Χατζηνικήτα (2003), όπου γίνεται μια πολύ σημαντική καταγραφή των αντιλήψεων 
νηπιαγωγών σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Αρχικά, όσον αφορά το βαθμό 
ενημέρωσης σχετικά με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως “πολύ καλά” ή 
“μέτρια” ενημερωμένο σε υψηλά ποσοστά, ενώ έκδηλη είναι η παρατηρούμενη 
αδυναμία αναφοράς σε συγκεκριμένους τρόπους ατομικής συμβολής στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  Ανάλογα με το εξεταζόμενο κάθε φορά 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, καταγράφονται ως πρακτικές μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης η μείωση χρήσης του αυτοκινήτου προτίστως,  σαν 
τρόποι συμβολής στη μείωση των απορριμμάτων η ανακύκλωση, ενώ συγκεκριμένα 
μέτρα για την αποφυγή υπερκατανάλωσης νερού κατονομάζει μόνο ένα μικρό 
ποσοστό. Ενθαρρυντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει εκ 
μέρους των εκπαιδευτικών η διάθεση για εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων σε 
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ατομικό επίπεδο για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Άλλη 
σημαντική έρευνα αποτελεί αυτή των Αγγελίδου & Κρητικού (2005β), «Πώς 
διαγράφεται το προφίλ εκπαιδευτικών Δ/νσης Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής που διακόπτουν μονιμα ή προσωρινά την υλοποίηση προγραμμάτων 
Πειβαλλοντικής Εκπαίδευσης», στην οποά συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί που 
υλοποίησαν προγράμματα Π.Ε από το 2000 έως το 2005. Σε αυτή, διαπιστώθηκε 
μικρή συμμετοχή τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών στα προγράμματα 
Π.Ε, καθώς επίσης παρατηρήθηκε έλλειψη μακροχρόνιας εμπειρίας στην Π.Ε από 
πλευράς εκπαιδευτικών. Σημαντική παρατήρηση αποτελεί ότι η πλειοψηφία του 
δείγματος ήταν γυναίκες με πολλά χρόνια υπηρεσίας, χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές 
και με έλλειψη επιμόρφωσης. Τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα Π.Ε είναι 
παιδαγωγικά- συνδέονται με τον καινοτόμο χαρακτήρα της Π.Ε σε σχέση με το 
ισχύον εκπαιδευτικό πλαίσιο- και περιβαλλοντικά- αφορούν την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. Οι Γραμμένου & Παπαδοπούλου (2007) διεξήγαγαν έρευνα με 
τίτλο «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Προσχολική Αγωγή: μια ερευνητική 
προσέγγιση», όπου διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση σε 
περιβαλλοντικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα συµφωνούν µε την αναγκαιότητα 
εµπλοκής της Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά το ότι εμφανίζονται να 
διαφοροποιούνται στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση εκτός σχολείου. Η 
ενημέρωσή τους σχετικά με την Π.Ε. πραγματοποιείται µέσα από εγκυκλίους και 
σχετικά άρθρα κυρίως, ωστόσο υπολείπονται σε ότι αφορά θέματα επιµόρφωσης – 
κατάρτισης. Η θεματολογία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων συνοψίζεται στα 
πεδία γύρω από τα θέµατα που υλοποιούνται καλύπτουν όλες «το νερό», «τα 
δάση», «διαχείριση απορριµµάτων», «βιοπικοιλότητα», ενώ διαπιστώθηκε ότι οι 
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εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής εργάζονται περισσότερο στην κατεύθυνση 
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των µικρών παιδιών και «την ανάπτυξη 
µιας θετικής περιβαλλοντικής στάσης και συµπεριφοράς µετατοπίζοντας το 
ενδιαφέρον τους από τις παραδοσιακές γνωστικού τύπου επιδιώξεις της σχολικής 
εκπαίδευσης, υιοθετώντας προσεγγίσεις τις οποίες προτείνει η φιλοσοφία της Π.Ε. 
όπως: µάθηση πληροφοριών – γνώσεων, µάθηση νοητικών δεξιοτήτων όπως 
εννοιών, ορισµών, κανόνων, επίλυση προβληµάτων, διακρίσεων-, µάθηση 
γνωστικής στρατηγικής, µάθηση στάσεων και συµπεριφορών, µάθηση κινητικών 
δεξιοτήτων, συµµετοχή» (Γραμμένου & Παπαδοπούλου 2007). Οι Αντωνίου και 
συν. (2009), στο έργο τους «Διερευνώντας τις γνώσεις των Εκπαιδευτικών 
Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης του Ηρακλείου, σχετικά με τη ρύπανση των 
υδάτων και την Εκπαίδευση για Αειφορία», υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στην έρευνα, τόσο θετικής όσο και θεωρητικής κατεύθυνσης, στο θέμα 
της ρύπανσης των υδάτων εμφανίζουν παρανόηση και απόκλιση από τη φυσικο-
επιστημονική γνώση. Στην ερώτηση σχετικά με τα υλικά που  αποσυντίθενται στο 
βυθό της θάλασσας, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο 
κατευθύνσεων, έχει επαρκή γνώση του θέματος, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικόι 
αναγνωρίζουν τη συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη 
ομαδικού πνεύματος. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν εμφάνισαν επαρκή γνώση για την 
ρύπανση των υδάτων, τη µείωση της βιοποικιλότητας, τη ρύπανση των εδαφών και 
τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη φτώχεια και τις δυσµενείς συνθήκες 
διαβίωσης δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την επίλυση αυτών των προβληµάτων. 
Σχετικά µε τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τους τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν να συµβάλλουν στην δηµιουργία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, οι 
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γυναίκες του δείγµατος µε σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό έναντι των ανδρών, 
έχουν επαρκή γνώση του θέµατος. Επίσης, καταγράφηκε περιορισμένη εφαρμογή 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έλλειψη επιμόρφωσης στην 
πλειονότητα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Οι Παναγιωτίδου, Σταγιάννη & 
Ντιβέρη (2006), πραγματοποίησαν έρευνα για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.Λάρισας σε θέματα 
Π.Ε και Αειφορίας, σε δείγμα 250 εκπαιδευτικών. Διαπιστώθηκε ότι σε θέµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν κατάλληλα και 
επαρκώς επιµορφωµένοι είναι λίγοι, και η επιµόρφωσή τους έγινε µέσω της 
παρακολούθησης µερίδων. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν 
συμμετέχει σε δράσεις Μ.Κ.Ο35 που έχουν σχέση µε την ευαισθητοποίηση σε 
περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς επίσης, σχετικά µε την έννοια της αειφορίας, οι 
περισσότεροι δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη σηµασία της, χωρίς να έχουν επιμορφωθεί 
σχετικά. Επιπλέον, κυρίαρχες επιλογές τους σε θέµατα που άπτονται του 
αντικειµένου της εκπαίδευσης για την αειφορία, είναι η ατµοσφαιρική ρύπανση, τα 
βιολογικά προϊόντα, η ανακύκλωση και τα µεταλλαγµένα προϊόντα. Η Αντωνίου 
(2008), διερεύνησε το περιβαλλοντικό προφίλ των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τις επιμορφωτικές τους επιλογές, ως παράγοντα σχεδιασμού 
προγράμματος επιμόρφωσης, εστιάζοντας στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που 
εργάζονται στα Λύκεια του νομού Ρεθύμνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
κατέδειξαν ότι το συγκεκριμένο δείγμα καθηγητών δεν έχει επαρκείς γνώσεις σε 
βασικά περιβαλλοντικά θέματα, δεν έχει οικειοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό 
                                                          
35
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:  
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%C
E%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%C
E%BD%CF%89%CF%83%CE%B7 (Πρόσβαση: 29/4/2015) 
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όλες τις αρχές και τις επιδιώξεις της Π.Ε., ούτε το μεθοδολογικό της πλαίσιο. 
Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το χαμηλό επίπεδο γνώσης για την έννοια της αειφόρου 
ανάπτυξης. Οι ελλιπείς γνώσεις των καθηγητών προέκυψε να προέρχονται κυρίως 
από την ενημέρωσή τους από τα Μ.Μ.Ε., λιγότερο από τα σεμινάρια και ελάχιστα 
από την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.  Επιπλέον, οι καθηγητές εμφανίζουν από τη 
μια μεγάλη προθυμία να ασχοληθούν σε προσωπικό επίπεδο για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ενώ υστερούν στην τοπική συμμετοχικότητα και κυρίως στο βαθμό 
δράσης σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον που σχετίζονται με την επαγγελματική 
τους ιδιότητα. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε μία έρευνα 
που δεν αφορά τον πληθυσμό-στόχο που είναι οι εκπαιδευτικοί, αλλά αφορά 
πολίτες. Αποτελεί ωστόσο την μοναδική έρευνα στην εληνική βιβλιογραφία που 
χρησιμοποιεί ένα από τα εργαλεία- κλίμακες μέτρησης της περιβαλλοντικής 
συνείδησης που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πρόκειται για έρευνα 
των Θεοδωρίδη & Χριστοδούλου (2011), που διερευνά τις στάσεις και αντιλήψεις 
των κατοίκων της Ν. Ρόδου σχετικά με το περιβάλλον και παρουσιάζει την 
φαρμογή της κλίμακας ΝΕΡ. Από την στατικστική ανάλυση των απαντήσεων στην 
κλίμακα προέκυψε ότι Οι κάτοικοι της Ρόδου εκφράζουν μεγάλο εύρος 
περιβαλλοντικών αντιλήψεων,  καθώς η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι οι 
«ανθρώπινες επιδράσεις είναι αρνητικές για την ισορροπία της φύσης. Έντονες 
περιβαλλοντικές ανησυχίες εκφράζονται για τον ανθρωποκεντρισμό και για την 
τάση εξαίρεσης των ανθρώπων από τους περιορισμούς της φύσης. Συμφωνούν στο 
ότι τα όρια ανάπτυξης στον πλανήτη είναι περιορισμένα και εκφράζουν ανησυχία 
για την πιθανότητα μιας οικολογικής κρίσης ή καταστροφής του πλανήτη, λόγω της 
ευαίσθητης οικολογικής ισορροπίας» (Θεοδωρίδης & Χριστοδούλου 2011). 
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Αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα του Γούπου (2000, 2001) σε έρευνα που 
υλοποίησε με τίτλο «Αξιολόγηση των κοινωνικών παραγόντων, που συμβάλλουν 
στη δημιουργία και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από τους 
εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης», κατέληξε στο συμπέραμα ότι το 
σχολείο θεωρείται από την πλειονότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών ο 
σημαντικότερος παράγοντας για τη δημιουργία και την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες 
που ασχολούνται με το ζήτημα της περιβαλλοντικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 
προσωπικού. Ενδεικτικά, ο Beiswenger et al. (1991), διεξήγαγε έρευνα αναφορικά 
με τις γνώσεις δασκάλων του δημοτικού σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν το 
νερό, την προτεραιότητα που δίνουν στα προγράμματα σπουδών τους σε τέτοια 
θέματα και το είδος των κινήτρων που απαιτούνται για την επιλογή προγραμμάτων 
με θέμα το νερό. Στην έρευνα συμμετείχαν 450 εκπαιδευτικοί, από όπου προέκυψε 
ότι οι γνώσεις τους για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ειδικότερα σε σχέση με την 
υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, ήταν περιορισμένες, προβάλλοντας την 
ανάγκη για επιμόρφωσή τους και αναμόρφωση των προγραμμάτων Π.Ε. Σημαντική 
είναι και η έρευνα των Jeronen & Kaikkonen (2002), η οποία διεξήχθη σε ευρεία 
κλίμακα σε διάρκεια από το 1991 έως το 2000, συγκεντρώνοντας στοιχεία σχετικά 
με τη στάσεις μαθητών, καθηγητών και γονιών απέναντι στο περιβάλλον και την 
Π.Ε. Το σημαντικότεριο εύρημα αποτελεί η απόδειξη της άμεσης συσχέτισης 
μεταξύ περιβαλλοντικής ευαισθησίας, περιβαλοντικών γνώσεων, στάσεων και 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. Σε σχέση με τους δασκάλους, παρατηρήθηκε 
υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ικανοποιητικές γνώσεις, διάθεση για 
δράση και υλοποίηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων. Η έρευνα των Chi-chung 
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Ko & Chi-kin Lee (2003), έδειξε υψηλή συσχέτιση μεταξύ των στάσεων των 
εκπαιδευτικών προς την Π.Ε και το περιβάλλον, των διδακτικών τους δεξιοτήτων 
και των γνώσεών τους στα αντικείμενα της Π.Ε. Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε ότι, στο 
σύνολό τους, δεν διέθεταν ικανοποιητικές γνώσεις, ωστόσο παρουσίασαν υψηλή 
προθυμία ενασχόλησης με την Π.Ε και την σχετική τους επιμόρφωση. Κατά τον 
Begum (2012), σε έρευνα που διεξήχθη στε καθηγητές θετικών επιστημών στο 
Πακιστάν, οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετίζονται άμεσα με τις 
περιβαλλοντικές τους στάσεις και πεποιθήσεις, έτσι, όσοι ασχολούνται με την Π.Ε 
φαίνεται να έχουν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. Άλλη έρευνα των 
Vlaardingerbroek & Taylor (2007)  για τις περιβαλλοντικές γνώσεις και τη 
συμπεριφορά των μελλοντικών εκπαιδευτικών στο Λίβανο, κατέληξε στα εξής 
αξιοσημείωτα συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί εμφάνισαν περιορισμένες 
περιβαλλοντικές γνώσεις σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, 
αντίθετα, σε ότι αφορά τα εθνικά περιβαλλοντικά ζητηματα στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής, διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο ενημέρωσης και γνώσεων. 
Ακόμη, σε αντίστοιχη κλίμακα που κλήθηκαν να συμπληρώσουν, προέκυψε υψηλό 
σκόρ αναφορικά με την ύπαρξη φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων, γεγονός που 
σημειώνεται από τους ερευνητές ως θετικό βήμα για την συστηματική εφαρμογή 
της Π.Ε στο εκπαιδευτικό σύστημα του Λίβανου. Ο Ozden (2008) δημοσίευσε 
έρευνα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τις στάσεις 830 μελλοντικών 
εκπαιδευτικών της Τουρκίας. Για το σκοπό της έρευνας έγινε συσχέτιση μεταξύ των 
στάσεων των συμμετεχόντων με το φύλο, την ακαδημαική τους πορεία, τον τόπο 
διαμονής τους και των κοινωνικοοικονιμικών τους χαρακτηριστικών γενικότερα. 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέστη σαφές ότι οι γυναίκες εμφανίζουν 
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υψηλότερη περιβαλλοντική συνείδηση, ενώ οι περιβαλλοντικές γνώσεις φαίνεται να 
έιναι πληρέστερες σε άτομα των αστικών περιοχών και άτομα με υψηλότερο 
επίπεδο σπουδών. Το 2003, ο Badr Hel διεξήγαγε έρευνα για την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση 499 καθηγητών Γυμνασίου του Κουβέιτ. Συνοπτικά, 
παρατηρήθηκε ότι περίπου το 60% των εκπαιδευτικών είχαν υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και σχεδόν οι μισοί από αυτούς είχαν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής ανησυχίας. Αμφότερες οι βαθμολογίες αυξανόταν με την 
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης του/της συζύγου, την ύπαρξη 
παιδιών. Οι άνδρες εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό περιβαλλοντικής ανησυχίας, 
ενώ στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί έδειξαν υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση. 
Στην έρευνα του Kainth (2009) και των Vipinder & Jaswinder (2005) για την 
περιβαλλοντική συνείδηση σε δείγμα 2.500 δασκάλων στην Ινδία, διαπιστώθηκε 
υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους. Σημαντική διαφορά στις στάσεις 
φάνηκε σε σχέση με τους δασκάλους των φυσικών επιστημών και εκείνων της 
τέχνης, με τους τελευταίους να εμφανίζουν χαμηλότερη περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση, ενώ διαφορά μεταξύ τους καταγράφηκε και ως προς το είδος των 
γνώσεων που διέθεταν: οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών γνωρίζουν 
καλύτερα θέματα σχετικά με βιομηχανικά ή πυρηνικά απόβλητα, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί των καλών τεχνών  είναι περισσοτερο ενημερωμένοι για τα αστικά 
και νοσοκομειακά απόβλητα.. Σύμφωνα με τους Nagra & Kaur (2010, 2014), που 
ασχολήθηκαν με την σχέση των προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών 
της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης της Ινδίας και της περιβαλλοντικής τους συνείδησης, 
οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί του 
κλάδου των Φυσικών Επιστημών φαίνεται να είναι περισσότερο ευσεινήδητοι 
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περιβαλλοντικά, ενώ το φύλο δεν αποτελεί παράγοντα διαφροποίησης αναφορικά 
με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η Larijani (2010) διεξήγαγε έρευνα για 
την περιβαλλοντική συνείδηση των καθηγητών Μεσης Εκπαίδευσης της Ινδίας, σε 
δείγμα 300 εκπαιδευτικών, από όπου προέξυψε μέτρια περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. Σημαντική διαφοροποίηση φάνηκε να υπάρχει στους 
εκπαιδευτικούς βάση της ηλικίας τους, με τους μεγαλύτερους να εμφανίζουν 
υψηλοτερη περιβαλλοντική συνείδηση, ενώ το ίδιο ίσχυσε για τους ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς σε σχέση με τους υπηρετούντες στο Δημόσιο. Επιπλέον, οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε ότι έχουν υψηλότερη περιβαλλοντική συνείδηση από 
τους άνδρες συναδέλφους τους. Οι Summers et al. (2000, 2001) διεξήγαν έρευνα για 
τις περιβαλλοντικές γνώσεις δασκάλων και καθηγητών γενικής κατεύθυνσης και 
φυσικών επιστημών, για τη δημιουργία ενός γνωστικού οδηγού για εκπαιδευτικούς. 
Η έρευνα έγινε σε δείγμα 378 εκπαιδευτικών στη Μ.Βρετανία, οι οποίοι κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε ερωτήσεις πάνω σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα: 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του οζοντος, βιποικιλότητα, υπερθέρμανση του 
πλανήτη, για τα οποία βρέθηκε ότι δεν έχουν γίνει απόλυτα κατανοητά από  τους 
ερωτηθέντες, υστερούν δηλαδή σε επίπεδο γνώσεων περιεχομένου. Παρά ταύτα, οι 
εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών φάνηκε να έχουν μια καλύτερη αντίληψη για 
αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Σε άλλη έρευνα, ο Dove (1996), αξιολόγησε τις 
γνώσεις των μελλοντικών εκπαδευτικών για το φαινόμενο του θεμοκηπίου, την 
όξινη βροχή και την τρύπα του όζοντος. Τα σημαντικότερα ευρήματα συνοψίζονται 
στα εξής: Η μελέτη αποκαλύπτει εξοικείωση με τον όρο «φαινόμενο του 
θερμοκηπίου», αλλά μικρή κατανόηση του περιεχομένου. Μια κοινή παρανόηση 
είναι ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το αποτέλεσμα της καταστροφής της 
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στιβάδας του όζοντος. Αντίθετα, υπάρχει σαφής κατανόηση ότι το στρώμα του 
όζοντος προστατεύει τη Γη από την επιβλαβή ακτινοβολία και ότι αυτή τη στιγμή 
καταστρέφεται από τους χλωροφθοράνθρακες, ενώ φαίνεται να πιστεύουν ότι η 
καύση του άνθρακα συνδέεται με το σχηματισμό της όξινης βροχής. Παρόμοια 
είναι και η έρευνα του Khalid (2003), όπου οι 27 καθηγητές φυσικών επιστημών 
που συμμετείχαν, απάντησαν σε ερωτήσεις γνώσεις για το φαινόμενο του 
θεμοκηπίου, την όξινη βροχή και την τρύπα του όζοντος. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων έδειξε την ύπαρξη μιας σειράς από παρανοήσεις σχετικά με τις 
αιτίες και τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, την καταστροφή του 
όζοντος και την όξινη βροχή. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
     2.1 Σκοπός της έρευνας   
           Σκοπός της έρευνας, όπως διατυπώθηκε ποικιλοτρόπως στα προηγούμενα 
κεφάλαια, είναι αφενός η διερεύνηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των 
εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγάμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 
ελληνικά σχολεία, και αφετέρου, η καταγραφή της αποτύπωσης ή όχι των 
περιβαλλοντικών στάσεων σε εκδηλούμενη συμπεριφορά. Εξετάζεται συνεπώς εάν οι 
οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο περιβάλλον αποτελούν δείκτη πρόγνωσης 
φιλοπεριβαλλοντικής ή μη συμπεριφοράς. Η βιβλιογραφία παρέχει αρκετές 
πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών προς το περιβάλλον, τις  
γνώσεις τους, καθώς και τις απόψεις τους για το θεσμό της Π.Ε36. Ωστόσο, δεν έχουν 
μελετηθεί συστηματικά οι στάσεις σε συνάρτηση με την φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, και ειδικότερα όσων εφαρμόζουν 
συστηματικά Προγράμματα Π.Ε., συνεπώς δεν έχει υλοποιηθεί έρευνα σε πανελλήνια 
κλίμακα που να εξετάζει το εκπαιδευτικό προσωπικό ως προς τη σχέση τους με το 
περιβάλλον, ενώ η πλεοψηφία των ερευνών προσανατολίζεται στην καταγραφή των 
παραγόντων που αφορούν την ενασχόληση με την Π.Ε, τις δυσκολίες και την 
αποτελεσματική εφαρμογή της. Η έννοια της περιβαλλοντικής συνείδησης ως όρος, και 
συνεπώς ως περιεχόμενο, δεν εμφανίζεται σε καμία έρευνα στον ελλαδικό χώρο, καθώς 
επίσης, δεν υφίσταται έρευνα στην Ελλάδα που να χρησιμοποιεί τις διεθνείς κλίμακες 
μέτρησης της σύνδεσης με το περιβάλλον CNS και EID. Το σύνολο αυτών των 
στοιχείων, που περιλαμβάνονται σε αυτή την εργασία, προσδίδουν πρωτότυπο 
χαρακτήρα στην έρευνα και αναδεικνύουν ταυτόχρονα την ανάγκη για συστηματική 
                                                          
36
 Βλέπε σελ: 49 - 67 
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καταγραφή της περιβαλλοντικής συνείδησης του εκπαιδευτικού προσωπικού της 
χώρας, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων εργαλείων μέτρησης στάσεων και 
συμπεριφορών. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την έρευνα αυτή, 
αποτελεί το γεγονός της συστηματικής καταγραφής πληθώρας, πάνω από 20, 
ελληνικών και ξένων ερευνών που πραγματεύονται το ζήτημα των στάσεων, των 
γνώσεων και της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, 
διαμορφώνοντας ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο για την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Τον 
σκοπό της έρευνας διαδέχεται η διατύπωση των επιμέρους στόχων και των ερευνητικών 
υποθέσεων στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας, και 
προκύπτουν συνδυαστικά από τη μελέτη των αντίστοιχων ερευνών και από τη 
βιβλιογρσαφική ανασκόπηση που προηγήθηκε. 
Επιμέρους στόχοι της έρευνας: 
1. Ο καθορισμός και η μέτρηση των περιβαλλοντικών στάσεων, γνώσεων και 
πρακτικών των εκπαιδευτικών ως συνιστώσες της περιβαλλοντικής τους 
συνείδησης.  
2. Η διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν ή σχετίζονται με τις συνιστώσες της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των εκπαιδευτικών. 
3. Η επίδραση των περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων στην εκδήλωση 
φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών. 
Ερευνητικές υποθέσεις:  
Υπόθεση 1: Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την Π.Ε εμφανίζουν υψηλή 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και  φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. 
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Υπόθεση 2: Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την Π.Ε δεν διαθέτουν επαρκείς 
περιβαλλοντικές γνώσεις. 
Υπόθεση 3: Οι εκπαιδευτικοί δεν συμπεριφερόνται πάντοτε περιβαλλοντικά υπεύθυνα. 
Υπόθεση 4: Οι στάσεις, οι γνώσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετίζονται 
μεταξύ τους. 
Υπόθεση 5: Τα δημογραφικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές στάσεις τους.  
 
     2.2 Δειγματοληψία, Περιοχή Έρευνας – Δείγμα 
 
           Η έρευνα για την περιβαλλοντική συνείδηση των εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε 
στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Βόλος, 
2015) με θέμα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία". Στο 
Συνέδριο παρευρέθησαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που συμμετέχουν και υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία όλης της επικράτειας, μετατρέποντας το δείγμα της 
έρευνας σε πανελλαδικό. Το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 100 ερωτηματολόγια, 
από τα οποία τα 72 συμπληρώθηκαν από γυναίκες και τα 28 από άνδρες 
εκπαιδευτικούς. Για τις ανάγκες της έρευνας συγκεντρώθηκαν δημογραφικά στοιχεία, 
από τα οποία φαίνεται ότι το δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευυτικοί όλων των ηλικιών, 
πλειθώρας διαφορετικών ειδικοτήτων, Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης. Στην 
παρούσα έρευνα εφαρμόσθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster 
sampling). Η δειγματοληψία κατά συστάδες ή κατά ομάδες είναι μια τυχαία 
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δειγματοληψία, στην οποία κάθε δειγματοληπτική μονάδα είναι μια ομάδα στοιχείων 
του ερευνώμενου πληθυσμού (Shiver & Borders 1996, Χαρίσης  & Κιόχος 1997). 
Σύμφωνα με τους Καλαματιανού (1997) και Δαμιανό (1997) εφαρμόζουμε 
δειγματοληψία κατά συστάδες όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλαίσιο δειγματοληψίας για 
τα στοιχεία του πληθυσμού ή το κόστος κατασκευής του είναι πολύ υψηλό και όταν το 
κόστος λήψης των παρατηρήσεων αυξάνει με την αύξηση της απόστασης (γεωγραφικής 
κυρίως) των στοιχείων του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την επιλογή 
του δείγματος, χωρίς να είναι απαραίτητη η εξ αρχής κατασκευή – αρίθμηση του 
πλαισίου δειγματοληψίας, στο οποίο να είναι καταχωρημένα όλα τα στοιχεία του 
πληθυσμού (Μάτης 1992, Χαρίσης & Κιόχος 1997). Για τους εκπαιδευτικούς 
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης δεν υπήρχε κάποιος αριθμημένος κατάλογος (πλαίσιο) με τις απαραίτητες 
πληροφορίες  για τον εντοπισμό τους, ώστε να είναι δυνατή η κλήρωση των μονάδων 
του δείγματος. Η έλλειψη και η αδυναμία δημιουργίας ενός πλαισίου πριν από την 
έναρξη της δειγματοληψίας, οδήγησε στην επιλογή της μεθόδους της δειγματοληψίας 
κατά συστάδες (cluster sampling). Συγκεκριμένα, η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για 
τη διανομή των ερωτηματολογίων στον πληθυσμό της κάθε συστάδας ήταν η mall 
interception (Tull & Hawkins 1993, McDaniel & Gates  1995, Chisnall 1992, Churchill 
1955) ή η δειγματοληψία των εμπορικών κέντρων (Shopping – center sampling), η 
οποία είναι μια σχετικά νέα μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται ευρέως, 
επειδή είναι σχετικά ανέξοδη (Aaker et al. 1995). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι 
απλή: Οι ερευνητές εγκαθίστανται σε ένα σταθερό σημείο, το οποίο βρίσκεται είτε σε 
δημόσιες περιοχές μεγάλων εμπορικών κέντρων είτε σε μόνιμες εγκαταστάσεις μέσα σε 
εμπορικά κέντρα και σταματά τυχαία τους ερωτώμενους - αγοραστές των προϊόντων, 
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από τους οποίος παίρνει συνέντευξη. Σήμερα, όλο και περισσότερες συνεντεύξεις mall 
interception πραγματοποιούνται σε θέσεις σχετικές με τον ερευνώμενο πληθυσμό 
(τράπεζες, εστιατόρια, στάσεις φορτηγών, στάδια, κινηματογράφους, πανεπιστήμια 
κ.λπ.) (Tull & Hawkins 1993). Στην περίπτωση που οι πελάτες των μεγάλων εμπορικών 
κέντρων αποτελούν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς και χρησιμοποιούνται 
προσεκτικές διαδικασίες ελέγχου, η συγκεκριμένη τεχνική παρέχει αρκετά 
αντιπροσωπευτικά δείγματα (Tull & Hawkins 1993). Στην παρούσα έρευνα αντίστοιχα, 
τη θέση του εμπορικού κέντρου κατέχει ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου της 
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.  
 
  2.3 Μέθοδος συλλογής στοιχείων 
 
        Για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας κατασκευάστηκε και 
χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο- αυτοδιαχείρισης που αποτελείται από 
τρία μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, 
όσον αφορά δημογραφικά και πρόσθετα ατομικά στοιχεία, όπως είναι το φύλο, η 
ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, ο τόπος κατοικίας, τα έτη 
υπηρεσίας, η βαθμίδα υπηρέτησης. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις- 
κλειστού τύπου πεντάβαθμης κλίμακας Likert37- διερεύνησης γνώσεων σε 
                                                          
37
 Ο πιο διαδεδομένος τύπος κλίμακας για τη μέτρηση των στάσεων, πεποιθήσεων και απόψεων μεγάλων 
ομάδων σήμερα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η συνολική βαθμολογία ενός ατόμου 
στην κλίμακα δείχνει την στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτελείται από προτάσεις  
που ακολουθούνται από μια σειρά δυνητικών απαντήσεων. Συνήθως οι απαντήσεις αυτές μπορούν να 
δοθούν με τη μορφή μίας κλίμακας πέντε ή επτά σημείων/επιλογών, που υποδηλώνουν διαφορετικό 
βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με την πρόταση (πχ επιλογές μεταξύ του ‘διαφωνώ απόλυτα’ και του 
‘συμφωνώ απόλυτα’). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε μία αριθμητική τιμή την οποία ορίζει ο 
ερευνητής. Η βαθμολόγηση του κάθε συμμετέχοντα υπολογίζεται από τον μέσο όρο των απαντήσεων που 
θα δώσει, αφού επανακωδικοποιηθούν οι ερωτήσεις με αντίστροφο νόημα). Πηγή: Παπαδημητρίου Γ., 
Φλώρου Γ., Αναστασιάδου Σ. (2001) Κλίμακες αξιολόγησης: η περίπτωση της κλίμακας Likert. 
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περιβαλλοντικά ζητήματα των ερωτηθέντων και στάσεων αυτών, οι οποίες 
εστιάζουν στη θεματολογία των προγραμμάτων Π.Ε των εκπαιδευτικών, στις 
απόψεις σχετικά με τη διατήρησηςτης βιοποικιλότητας, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, αλλά και την καταγραφή των καθημερινών 
πρακτικών των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως η ανακύκλωση. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του 
ερωτηματολογίου, περιλαμβάνονται δύο κλίμακες μέτρησης της σύνδεσης των 
ατόμων με τη φύση. Ουσιαστικά, καταγράφουν στάσεις, συμπεριφορά, γνώσεις και 
πεποιθήσεις ταυτόχρονα, μέσα από δηλώσεις για το περιβάλλον και την 
πολυεπίπεδη σχέση του ατόμου με αυτό. Ο κλίμακες που χρησιμοποιηθήκαν είναι 
οι εξής38:  
 CNS: μετρά το επίπεδο στο οποίο τα άτομα αισθάνονται συναισθηματικά 
συνδεδεμένα με τη φύση και αποτελεί δείκτη πρόγνωσης της οικολογικής 
συμπεριφοράς. Αποτελείται από μία πουθεματική ερώτηση που περιλαμβάνει 14 
υποερωτήματα, με πιθανές απαντήσεις στην κλίμακα Likert, όπου το 1 δηλώνει 
διαφωνώ απόλυτα, το 2 διαφωνώ, το 3 ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, το 4 
συμφωνώ και το 5 συμφωνώ απόλυτα. Ο συμμετέχοντας καλείται να απαντήσει 
κατά πόσο η κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου τον αντιπροσωπεύει και 
κυκλώνει τον αντίστοιχο αριθμό. 
 EID: αφορά στο βαθμό που το φυσικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας που έχει καθένας για τον εαυτό του, ενώ 
καταγράφει τις διαφορές που εντοπίζονται στην περιβαλλοντική ταυτότητα 
μεταξύ των ατόμων. Ομοίως με την προηγούμενη κλίμακα, αποτελείται από μία 
                                                                                                                                                                          
Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Σκιάθος, σελ. 81-88. 
http://hdl.handle.net/2159/8834  Πρόσβαση:14/2/2015. 
38
 Αναλύονται στη σελ.25 της εργασίας 
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πολυθεματική ερώτηση που περιλαμβάνει 24 υποερωτήματα, με πιθανές 
απαντήσεις στην κλίμακα Likert. 
Ο σχεδιασμός του δομημένου ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στους γενικούς κανόνες 
που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Έτσι, σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2002, 
2005) ένα ερωτηματολόγιο αποτελείται από τον τίτλο, το εισαγωγικό σημείωμα και το 
κυρίως ερωτηματολόγιο39. Ο καθορισμός του περιεχομένου του ερωτηματολογίου 
καθορίζεται συνήθως μέσω της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών, μέσα από 
διερευνητικές προσπάθειες, μέσω ομάδων εστίασης40 ή με τη χρήση τράπεζας 
ερωτήσεων από προηγούμενες έρευνες. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, για την 
κατασκευή του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της τράπεζας θεμάτων 
και του καταιγισμού ιδεών, συγκεντρώθηκαν ερωτήσεις από αντίστοιχες έρευνες, 
δημιουργήθηκαν καινούριες με γνώμονα το γνωστικό εκείνο πεδίο του περιβάλλοντος 
το οποίο η έρευνα σκόπευε να μετρήσει, συμπεριλήφθησαν ερωτήματα μέτρησης 
στάσεων απέναντι στο περιβάλλον που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι κατασκευασμένες κλίμακες CNS και EID που 
μεταφράστηκαν στην Ελληνική γλώσσα. Η αναζήτηση κλιμάκων μέτρησης των 
στάσεων στο διαδίκτυο απεκάλυψε μια πληθώρα ερωτηματολογίων που αφορούσαν τη 
μέτρηση των περιβαλλοντικών στάσεων. Προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή41 του 
ερωτηματολογίου σε δείγμα 15 εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής 
μονάδας του Βόλου, από όπου προέκυψαν οι απαραίτητες διορθώσεις για την καλύτερη 
                                                          
39
 Κατά τον Ζαφειρόπουλο (2005), αποτελείται από τρία μέρη: Από μια σειρά εισαγωγικών ερωτήσεων 
γενικού χαρακτήρα σχετικές με το θέμα της έρευνας, ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούν άμεσα το 
αντικείμενο μελέτης ή μέτρησης, και ακολουθούν τα βιογραφικά και δημογραφικά στοιχεία των 
ερωτηθέντων. 
40
 Με τις ομάδες εστίασης καταγράφονται απόψεις των συμμετεχόντων σε συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης. 
41
 Η πιλοτική έρευνα δεν απαιτεί δείγμα αυστηρά επιλεγμένο ή επιλεγμένο με κάποια δειγματοληπτική 
μέθοδο με πιθανότητα (Ζαφειρόπουλος & Πασχαλούδης, 2002). 
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κατανόηση από τους ερωτηθέντες, τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του, 
καταγράφοντας ουσιαστικά εάν το ερωτηματολόγιο μετρά πρακτικά τα στοιχεία για τα 
οποία σχεδιάστηκε. Ο έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε 
διαμέσου του συντελεστή συσχέτισης, που ελέγχει την εσωτερική συνάφεια42, a 
Cronbach, ο υπολογισμός και η ερμηνεία του οποίου ακολουθεί στο κεφάλαιο της 
στατιστικής ανάλυσης. Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στην 
εγκυρότητα κριτηρίου, που περιλαμβάνει την εγκυρότητα σύγκλισης43 και 
πρόβλεψης44. Έτσι, έγινε μέτρηση με το ερωτηματολόγιο μιας ομάδας υποκειμένων (15 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος) και υπολογίστηκε ένας συνολικός  δείκτης45 για κάθε υποκείμενο από 
το άθροισμα των απαντήσεων στις ερωτήσεις. Σύμφωνα με αυτό το σκόρ 
χαρακτηρίστηκε η συμπεριφορά κάθε υποκειμένου, ενώ στη συνέχεια έγινε συσχέτιση 
του δείκτη με τη συμπεριφορά, ώστε να διαπιστωθει εάν ο δείκτης είχε προβλέψει τη 
συμπεριφορά. Επίσης, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ταυτόχρονα με ένα 
ερωτηματολόγιο- κριτήριο46 και ως μέτρο σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 
συσχέτισης a Cronbach.  
 
 
                                                          
42
 Ελέγχεται με ποικίλους τρόπους, για παράδειγμα με τη διαμέριση του συνόλου των ερωτήσεων σε δύο 
ισοπληθή τμήματα, συνήθως βάζοντας μαζί τις ερωτήσεις με μονό αριθμό και μαζί αυτές με ζυγό αριθμό. 
Όταν αυτές απαντηθούν υπολογίζεται ένας συντελεστής συσχέτισης- a Cronbach. Αυτός όταν πλησιάζει 
τη μονάδα δηλώνει υψηλή εσωτερική συνάφεια (Ζαφειρόπουλος & Πασχαλούδης, 2002). 
43
 Σε αυτήν ελέγχεται αν τα αποτελέσματα κάποιου ερωτηματολογίου συγκλίνουν με τα αποτελέσματα 
ενός άλλου που ήδη θεωρείται έγκυρο και αποτελεί το κριτήριο της έρευνας (Ζαφειρόπουλος, 2005). 
44
 Ονομάζεται ο βαθμός στον οποίο οι προβλέψεις και εκτιμήσεις που εξάγονται από τις ερωτήσεις στο 
υπο διερεύνηση ερωτηματολόγιο, επιβεβαιώνονται από τη μετέπειτα συμπεριφορά των υποκειμένων της 
έρευνας (Ζαφειρόπουλος, 2005). 
45
 Συνολικός δείκτης: Το αθροιστικό συνολικό σκόρ των ερωτήσεων της κλίμακας Likert των Β και Γ 
τμημάτων του ερωτηματολογίου. Μέγιστο δυνατό σκόρ ήταν το 210. Η συσχέτιση  με τη συμπεριφορά 
έγινε ως εξής: Υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σημαίνει σκορ πάνω από 140, μέτρια 70-140, 
χαμηλή έως 70.  
46
 Ερωτηματολόγιο κριτήριο αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο από την έρευνα της Αϊβαζίδη, Μ. (2007). 
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     2.4 Μεθοδολογία ανάλυσης 
 
          Όσον αφορά την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων, έγινε χρήση του Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες 
(SPSS, έκδοση 20.0). Αρχικά, μετά το πέρας της κυρίως δειγματοληψίας, τα 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και τα δεδομένα τους 
καταχωρηθήκαν σε Η/Υ, ώστε να ακολουθήσει η επεξεργασία και ανάλυση τους. Τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ερευνητική ανάλυση των δεδομένων 
αποτελούνται από γραφικές παραστάσεις (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικά 
διαγράμματα, κ.ά), περιγραφικές τεχνικές με μετρήσεις θέσης και κεντρικής τάσης 
(μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή), καθώς και μετρήσεις διασποράς και 
μεταβλητότητας (εύρος, τυπική απόκλιση, διακύμανση), προκειμένου να αποτυπωθούν 
τα κατηγορικά και ποιοτικά δεδομένα της έρευνας σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία 
και τις ερωτήσεις διερεύνησης περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων των 
εκπαιδευτικών (Τσάντας και συν. 1999, Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005, Χάλκος 
2006, Κόλλιας 2007, Πραμαγγιούλης 2008). Έγινε χρήση, όπως προαναφέρθηκε, των 
γνωστών και αναγνωρισμένων διεθνώς κλιμάκων CNS και EID, οι οποίες αποτελούνται 
από μια πολυθεματική ερώτηση 14 και 24 θεμάτων (πεντάβαθμης κλίμακας Likert) 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους Olivos et al. (2008, 2011), η εγκυρότητα και η εσωτερική 
συνοχή των κλιμάκων έχει επαληθευτεί από σειρά ερευνών για το σκοπό αυτό. Αρχικά, 
έγινε αντιστροφή της βαθμολογίας των αρνητικών προτάσεων- items, προκειμένου  
αριθμητικά, ένα υψηλό σκορ σε κάθε item να έχει το ίδιο νόημα ή φόρτιση, θετική ή 
αρνητική. Συγκεκριμένα, έγινε αντιστροφή στα ερωτήματα 4 («Συχνά αισθάνομαι 
αποκομμένος από τη φύση») και 12 («Ο άνθρωπο είναι ο κυρίαρχος στη φύση») της 
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κλίμακας CNS, ενέργεια που συνίσταται και από άλλους ερευνητές που 
χρησιμοποίησαν την κλίμακα (Mayer & Frantz 2004, Cheng 2006, Mayer & Frantz et 
al.  2008, Olivos & Aragonés, 2011α, Brügger et al. 2011β, Tam et al. 2013). Στη 
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγoντική ανάλυση σε κύριες 
συνιστώσες (PCA) μέσω της τεχνικής της ορθογωνικής περιστροφής της μέγιστης 
διακύμανσης (Varimax)47, ακολουθώντας τη μεθοδολογία άλλων ερευνών που έκαναν 
χρήση των κλιμάκων CNS και EID ή άλλων κλιμάκων που μετρούν στάσεις, όπως της 
κλίμακας NEP ή INS (Nisbet et al. 2001, Clayton 2003 p. 54-55, Mayer & Frantz 2004 
p. 506-507, Frantz et al. 2005, Cheng 2006, Dutcher et al. 2007, Leary et al.  2008, 
Olivos & Aragonés 2011 p.8-10, Bremer 2014 p.32-39, Brügger et al. 2011, 
Θεοδωρίδης & Χριστοδούλου 2011, Clezackova & Doubkova 2013, Pienaar et al. 
2013). Ο έλεγχος αξιοπιστίας των κλιμάκων έγινε με τη βοήθεια του συντελεστή α-
Cronbach
48, και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του σκορ στις κλίμακες και των 
παραγόντων, με τα χαρακτηριστικά των ατόμων, έγινε με τη βοήθεια παραμετρικών και 
μη ελέγχων, και κυρίως εφαρμόστηκαν, ανάλογα με την κατηγορία των μεταβλητών 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας στους παράγοντες49, σειρά t-test και 
ανάλυση διακύμανσης one-way ANOVA (Clayton 2003 p. 54-55, Mayer & Frantz 
2004, p. 506-507, Cheng 2008α, Mayer & Frantz et al. 2008β, Gosling & Williams 
2010, Olivos & Aragonés, 2011α, p.8-10, Brügger et al. 2011β, Θεοδωρίδης & 
Χριστοδούλου 2011γ, Veloso et al. 2013α, Pienaar et al. 2013β, Bremer 2014, p.32-39). 
                                                          
47
 κατά τους Sharma (1996) και Hair, Anderson, Tatham & Black (1995) αποτελεί μία από τις 
δημοφιλέστερες μεθόδους ορθογώνιας περιστροφής. Η περισσότερο γνωστή μέθοδος ορθογωνικής 
περιστροφής είναι η μέθοδος περιστροφής μέγιστης διακύμανσης του Kaiser. 
48
 τιμές του οποίου μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται ικανοποιητικές (Nunnally 1978, Spector 1992,  
Σιώμκος & Βασιλικοπούλου, 2005, Χάλκος, 2006). Η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρεται στην έκταση, 
κατά την οποία ένα σύνολο μεταβλητών είναι συνεπές, σε αυτό που σκοπεύει να μετρήσει (Hair et al., 
1995, Σιώμκος & Βασιλικοπούλου, 2005, Χάλκος, 2006). 
49
 Κατά τον Χάλκο (2006), ο έλεγχος κανονικότητας συνίσταται για την διερεύνηση εάν η κατανομή που 
ακολουθούν τα υπο εξέταση δεδομένα προσεγγίζει την κανονική κατανομή- άρα εφαρμόζονται 
παραμετρικά τεστ- ή όχι(μη παραμετρικά τεστ σε περίπτωση μη κανονικής κατανομής).  
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Ο συντελεστής αξιοπιστίας α-Cronbach υπολογίστηκε ακόμη για κάθε έναν από τους 
παράγοντες που προέκυψαν από την εφαρμογή της PCA στις δύο κλίμακες. (Clayton & 
Opotow 2003, Mayer & Frantz 2004, Cheng  2008α, Mayer & Frantz et al. 2008β, 
Gosling & Williams 2010,  Brügger et al. 2011α,  Olivos & Aragonés 2011β, Tam et al. 
2013α, Veloso et al. 2013β, Pienaar et al. 2013γ). Για την εξέταση της διαφοροποίησης 
της βαθμολογίας κάθε υποκειμένου σε κάθε έναν από τους τρείς παράγοντες της 
κλίμακας CNS ως προς το φύλο των ερωτωμένων, το επίπεδο εκπαίδευσης, την 
βαθμίδα υπηρέτησης, την ειδικότητα, τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις 
και το αν κάνουν ανακύκλωση,  χρησιμοποιήθηκε το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, 
ανάλυση διακύμανσης one-way ANOVA, Mann-Whitney U τεστ, Kruskal Wallis Test- 
ανάλογα με το είδος των μεταβλητών (Clayton 2003: 54-55, Mayer & Frantz 2004: 
506-507, Cheng 2008α, Mayer & Frantz et al. 2008β, Gosling & Williams 2010, Olivos 
& Aragonés, 2011α: 8-10, Brügger et al. 2011β, Veloso et al. 2013α, Pienaar et al. 
2013β, Bremer 2014: 32-39).Ομοίως, για την εξέταση της διαφοροποίησης της 
βαθμολογίας κάθε υποκειμένου σε κάθε έναν από τους έξι παράγοντες της κλίμακας 
EID ως προς τις ίδιες μεταβλητές, εφαρμόστηκαν αναλόγως τα παραπάνω παραμετρικά 
και μη παραμετρικά τεστ (Clayton & Opotow 2003, Cheng 2006, Kiesling & Manning 
2010, Olivos & Aragonés 2011α, Brügger et al, 2011β, Clayton & Kilins 2014). Στο  
τέλος,  ακολούθησε binary λογαριθμική παλινδρόμηση, για την πρόβλεψη των 
περιβαλλοντικών  γνώσεων των εκπαιδευτικών, και ειδικότερα της γνώσης τους πάνω 
στο ζήτημα του φαινομένου του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές όπως το 
φύλο, το σκορ στις κλίμακες και τους παράγοντες, το επίπεδο σπουδών, την ειδικότητα 
ή τις στάσεις τους. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
    3.1 Δημογραφικά και ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικών 
 
 Φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση 
            Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 100 εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, από τους οποίους το 72% είναι γυναίκες και 28% είναι 
άνδρες (Σχ.4). Η μέση ηλικία του συνόλου του δείγματος κυμαίνεται στα 46,12 έτη 
(±9,004), ενώ το 65% δηλώνει έγγαμο, και το 58% εξ αυτών έχει κατά μέσο όρο 1 παιδί 
(Πίν.4 & Σχ. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5. Ποσοστιαία κατανομή του φύλου 
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Πίνακας 3. Ηλικία- αριθμός τέκνων εκπαιδευτικών. 
Eλάχιστη 
τιμή 
Mέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 
(±) 
Ηλικία (έτη) 27 66 46,12 9,004 
Αριθμός 
τέκνων 
0 3 1,04 1,063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6. Γραφική απεικόνιση των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. 
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Σχήμα 7. Οικογενειακή κατάσταση εκπαιδευτικών 
 
 
 Επίπεδο Σπουδών και τόπος κατοικίας 
            Σχετικά με το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών, το 82% του συνόλου του 
δείγματος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι, ενώ το υπόλοιπο 18% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι και 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Από το σύνολο του δείγματος το 34% διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο, το 8% είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ενώ η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών κατέχει πάνω από δύο πτυχία, όπως φανερώνει ο Πίνακας 4. Στην 
ερώτηση σχετικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 
αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, παρά την ομαδοποίηση βάση του Νομού ή της 
πόλης. Έτσι, στον Πίνακα 5, καταγράφονται οι πόλεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης.  
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Πίνακας 4. Επίπεδο Σπουδών εκπαιδευτικών 
  
 
 
Πίνακας 5. Οι πόλεις με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στο δείγμα. 
Τόπος μόνιμης κατοικίας Συχνότητα Ποσοστό % 
Αθήνα 24 24,0 
Θεσσαλονίκη 22 22,0 
Βόλος 9 9,0 
Ιωάννινα 5 5,0 
Σύνολο 60 από 100 60,0 
 
 
 Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 
            Η μέση τιμή των ετών υπηρεσίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι 17,43 χρόνια 
(±8,286), ενώ το 50% υπηρετεί στη Α/Βάβμια Εκπαίδευση και το υπόλοιπο 50% στην 
Β/Βάθμια. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, σε ποσοστό  της τάξεως του 92%, 
Επίπεδο Σπουδών Συχνότητα Ποσοστό % 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι 42 42,0 
Απόφοιτος Τ.Ε.Ι 1 1,0 
Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας 12 12,0 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 14 14,0 
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 8 8,0 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι , Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 1 1,0 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι , Παιδαγωγικής Ακαδημίας 2 2,0 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι , κάτοχος Μεταπτυχιακού 12 12,0 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, κάτοχος 
Μεταπτυχιακού 
2 2,0 
Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Α.Ε.Ι, 
κάτοχος Μεταπτυχιακού 
2 2,0 
Απόφοιτος Τ.Ε.Ι, κάτοχος Μεταπτυχιακού 1 1,0 
Απόφοιτος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, κάτοχος 
Μεταπτυχιακού 
1 1,0 
Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, κάτοχος 
Μεταπτυχιακού 
2 2,0 
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υπηρετεί ως μόνιμος εκπαιδευτικός και μόνο το 8% ως αναπληρωτής/ρια. 
Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά την ειδικότητα των εκπαιδευτικών 
που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε πολλές διαφορετικές 
ειδικότητες όλων των κατευθύνσεων (Πίν.6). Ενδεικτικά, το 42% είναι δάσκαλοι/ες του 
Δημοτικού Σχολείου και το 16% Φιλόλογοι σε Γυμνάσια ή Λύκεια της Ελλάδας. 
 
Πίνακας 6. Το σύνολο των ειδικοτήτων που εμφανίστηκαν στο δείγμα. 
Ειδικότητες Εκπαιδευτικών Ποσοστό % 
Φιλόλογος 16,0 
Βιολόγος 6,0 
Μαθηματικός 1,0 
Φυσικός 3,0 
Χημικός 2,0 
Θεολόγος 2,0 
Γεωπόνος 1,0 
Μηχανολόγος 6,0 
Καθηγητής/ρια Φυσικής Αγωγής 1,0 
Οικονομολόγος 4,0 
Φιλόλογος Γαλικής Γλώσσας 3,0 
 Γεωλόγος 3,0 
 Φιλόλογος Γερμανικής Γλώσσας 3,0 
Δάσκαλος/α 42,0 
Καθηγητής/ρια Θεάτρου 3,0 
Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας 3,0 
Καθηγητής/ρια Πληροφορικής 1,0 
Σύνολο 100,0 
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 Θεματολογία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 
            Όσον αφορά τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που έχουν 
υλοποιήσει μέχει σήμερα οι εκπαιδευτικοί, η θεματολογία τους ποικίλει, 
περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, το 60% 
των εκπαιδευτικών έχει συμμετάσχει ή υλοποιήσει προγράμματα με θέμα τους 
υδάτινους πόρους, το 45% ασχολήθηκε με τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας, το 
27% με την βιοποικιλότητα, το 65% με τη ρύπανση υδάτων ή εδαφών, και το 15% με 
την αειφορία (Πιν. 7). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν και προγράμματα που είχαν 
ως θέμα τη βιωσιμότητα (7%), τον αγροτουρισμό (6%), το αστικό περιβάλλον (11%) 
και την ανακύκλωση (14%). Τα ποσοστά αυτά αφορούν στο σύνολο του δείγματος, 
καθώς οι εκπαιδευτικοί είχαν την επιλογή να επιλέξουν περισσότερες από μία πιθανές 
απαντήσεις και να σημειώσουν δικά τους θέματα. 
 
Πίνακας 7. Θεματικές ενότητες Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί. Τα ποσοστά ανά κατηγορία, αφορούν ποσοστό επί του συνόλου 
των εκπαιδευτικών. 
Θεματικές Ενότητες Ποσοστό % 
Υδάτινοι Πόροι 60,0 
Ανανεώσιμες και μη Πηγές Ενέργειας 45,00 
Βιοποικιλότητα 27,0 
Ρύπανση (Ατμόσφαιρας- υδάτων- εδάφους) 65,0 
Κλιματικές Αλλαγές 38,0 
Αειφορία 15,0 
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    3.2 Στάσεις, γνώσεις και πρακτικές των εκπαιδευτκών προς το περιβάλλον 
 
 Περιβαλλοντικές στάσεις εκπαιδευτικών 
 
            Η ερώτηση 7 του Β΄ τμήματος του ερωτηματολογίου μετρά τις γενιικότερες 
στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο περιβάλλον, οι οποίες εξειδικεύονται στο 
τρίτο μέρος τους ερωτηματολογίου με τις κλίμακες CNS και EID και αναλύονται 
παρακάτω. Η ερώτηση 7 λοιπόν, αφορά τις στάσεις απένανρι σε ζητήματα εξάντλησης 
των φυσικών πόρων, τη χρήση φυτοφραμάκων, την αναγκαιότητα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος, την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον και την 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Το 99% των ερωτηθέντων συμφωνεί ομόφωνα ότι δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιουνται περισσότεροι περιβαλλοντικοί πόροι από οσους η φύση 
μπορεί να ανανεώνει, ενώ το 97% δήλωσε πως η αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής. Θα πρέπει να 
περιοριστεί η χρήση των φυτοφαρμάκων δήλωσε το 89%, και μόνο το 6% επεσήμανε 
ότι τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα για την προστασία της γεωργικής παραγωγής και 
την μεγαλύτερη απόδοση των καλλιεργειών. Το 53% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η 
προστασία του περιβάλλοντος είναι χρήσιμη για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα επειδή είναι 
άγνωστο ποιοι από τους οργανισμούς που απειλούναι με αφανισμό μπορεί να φανούν 
χρήσιμοι στον άνθρωπο μελλοντικά. Με αυτή την αποψη διαφωνεί το 37%, ενώ το 10% 
δηλώνει ότι δεν συμφωνεί αλλα ούτε διαφωνεί με αυτό τον ισχυρισμό. Καθολικό είναι 
το ποσοστό του δείγματος (93%) που εκφράζει την άποψη ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα, με ένα 5% μόνο να διαφωνεί, καθώς 
επίσης, το 85% αναδεικνύει την ανθρώπινη δραστηριότητα ως μία από τις αιτίες που 
προκαλούν την παγκόσμια υπερθέρμανση (Πίν.8).  
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Πίνακας 8. Στάσεις  απέναντι σε βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα: αφανισμός ειδών, 
υπερθέρμανση, πόροι. 
 
Απαντήσεις % 
Δήλωση Συμφωνώ Διαφωνώ ΔΞ/ ΔΑ 
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε 
περισσότερους περιβαλλοντικούς πόρους απ' 
ότι μπορεί η φύση να ανανεώνει. 
 
99 
 
1 
 
Η αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος θα βελτίωνε αισθητά την 
ποιότητα ζωής. 
 
97 
 
3 
 
Δεν θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση 
φυτοφαρμάκων επειδή είναι απαραίτητη για 
την προστασία της γεωργικής παραγωγής και 
την μεγαλύτερη απόδοση των καλλιεργειών. 
 
6 
 
89 
 
5 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι χρήσιμη 
για τον άνθρωπο επειδή σήμερα δεν 
γνωρίζουμε ποιά από τα φυτά ή τα ζώα που 
σήμερα απειλούνται με αφανισμό μπορεί να 
φανούν χρήσιμα στον άνθρωπο. 
 
 
53 
 
 
37 
 
 
10 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν μπορούν 
να επηρεάσουν το κλίμα. 
 
5 
 
93 
 
2 
Η παγκόσμια υπερθέρμανση δεν οφείλεται 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 
 
8 
 
85 
 
7 
 
 
 
 Περιβαλοντικές πρακτικές των εκπαιδευτικών 
 
           Οι ερωτήσεις 2 και 3 του β΄ τμήματος του ερωτηματολογίου αποσκοπούν στην 
καταγραφή των καθημερινών πρακτικών των εκπαιδευτικών που αφορούν το 
περιβάλλον άμεσα ή έμμεσα (Πίν. 9). Έτσι, διερευνάται κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 
κάνουν ανακύκλωση ή συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ή ποια 
ενημερωτική πηγή χρησιμοποιούν καθημερινά για την ενημέρωση πάνω στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Το 96% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι κάνει ανακύκλωση, 
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το 45% χρησιμοποιεί συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το 74% δηλώνει ότι 
αγοράζει προιόντα με συσκευασιές φιλικές προς το περιβάλλον. Ακόμη, το 97% δεν 
σπαταλά νερό αφήνοντας τη βρύση να τρέχει όση ώρα πλένονται και το 75% 
απενεργοποιεί τις ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να τις αφήνει σε κατάσταση αναμονής 
σπαταλώντας ενέργεια. Ωστόσο, μόνο το 17% δηλώνει ότι συμμετέχει ενεργά σε 
κάποια περιβαλλοντική οργάνωση. Η λίστα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που 
σημείωσαν οι εκπαιδευτικοί καταγράφεται στον Πίνακα  10. Στις πηγές ενημέρωσης 
των εκπαιδευτικών το διαδίκτυο καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μέσο όρο 
απαντήσεων στην κλίμακα Likert 4,42 (Πολυ έως πάρα πολυ) (±0,794). Ακολουθούν τα 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με μέσο όρο απαντήσεων 3,89, που 
σημαίνει αρκετά έως πολύ (±1,197), οι εφημερίδες και τα περιοδικά(μέσος όρος 
απαντήσεων 3,12 που σημαίνει αρκετά (±1,192), και τέλος η τηλεόραση - μέσος όρος 
απαντήσεων 2,55 που σημαίνει λίγο έως αρκετά (±1,234), και το ραδιόφωνο- μέσος 
όρος απαντήσεων 2,21 που σημαίνει λίγο (±1,149). 
 
Πίνακας 9. Περιβαλλοντικές πρακτικές στην καθημερινή ζωή των εκπαιδευτικών. 
Δήλωση Ποσοστό % 
 Ναι Όχι 
Κάνω ανακύκλωση 96 4 
Χρησιμοποιώ συστηματικά τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς 
45 55 
Αγοράζω προιόντα με συσκευασίες φιλικές προς το 
περιβάλλον 
74 26 
Αφήνω τη βρύση να τρέχει όση ώρα πλένομαι 3 97 
Απενεργοποιώ τις ηλεκτρικές συσκευές και δεν τις 
αφήνω σε κατάσταση stand by 
75 25 
Συμμετέχω σε κάποια περιβαλλοντική οργάνωση 17 83 
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Πίνακας 10. Περιβαλοντικές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί 
 
 
 
Πίνακας 11. Πηγές Ενημέρωσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
 
 
 
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Ποσοστό % 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 5,0 
W.W.F 3,0 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 4,0 
Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας 1,0 
Οιλοκογική Εταιρεία Έβρου 1,0 
Όμιλος Φίλων Δάσους 1,0 
 Greenpeace 1,0 
Φίλοι Βαλκανικής Χλωρίδας 1,0 
Σύνολο 17,0 
 Πηγές Ενημέρωσης 
Πηγή Ενημέρωσης Μέσος όρος 
απαντήσεων 
Likert(1-5) 
Tυπική 
Απόκλιση 
Τηλεόραση 2,55 
Λίγο έως 
αρκετά 
1,234 
Ραδιόφωνο 2,21 
Λίγο 
1,149 
Διαδίκτυο 4,42 
Πολυ έως 
πάρα πολυ 
,794 
Εφημερίδες- περιοδικά 3,12 
Αρκετά 
1,192 
Προγράμματα Πέριβαλλοντικής Εκπαίδευσης 3,89 
Αρκετά έως 
πολυ 
1,197 
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Σχήμα 8. Μέσα πληροφόρησης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
 
 
 Περιβαλλοντικές γνώσεις των εκπαιδευτικών 
 
            Η καταγραφή των γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω σε διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήματα (απώλεια βιοποικιλότητας, κλιματική αλλαγή, ρύπανση, 
αποδάσωση κ.ά) ή περιβαλλοντικές έννοιες (βιοποικιλότητα, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, φαινόμενο του θερμοκηπίου, αειφόρος ανάπτυξη κ.ά), έγινε μέσω των 
ερωτήσεων 4, 5 και 6 του β΄ μέρους του ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία των 
δεδομένων οδήγησε στα εξής βασικά συμπεράσματα: Το σύνολο των εκπαιδευτικών 
τείνει να συμφωνεί με την προσέγγιση ότι η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη 
αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας 
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υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, με γνώμονα τη μέγιστη 
δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική 
παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Ο μέσος 
όρος των απαντήσεων στην κλίμακα Likert ήταν 3,77 που πλησιάζει τη δήλωση 
«συμφωνώ» (±1,294). Στην ερώτηση που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο 
μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 4,57 που εκφράζει τη δήλωση «συμφωνώ απόλυτα» 
(±0,844). Η πλειοψηφία επομένων των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας  ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που 
προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η 
κυκλοφορία του νερού και άλλες. Όσον αφορά τη γνώση γύρω από το τι είναι το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου παρατηρείται μία σύγχυση στην απόδοση του όρου, καθώς 
το 61% των εκπαιδευτικών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με έναν λανθασμένο ορισμό 
του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ μόνο το 25% δήλωσε την διαφωνία του, 
εντοπίζοντας το λάθος στο περιεχόμενο του όρου (Πίν. 12). Στην ερώτηση σχετικά με 
τις συνέπειες απώλειας της βιοποικιλότητας, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να κατατάσσουν 
ως εξής τις συνέπειες: ως σημαντικότερη αναδεικνύεται η αδυναμία υποστήριξης των 
επόμενων γενεών, ακολουθεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και έπονται οι απρόβλεπες 
καιρικές συνθήκες, η μειωμένη ασφάλεια τροφίμων και τέλος, το υψηλό οικονομικό 
κόστος. Αρκετά ενημερωμένοι εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί στα ζητήματα σχετικά με 
τη βιοποικιλότητα, τις αξίες διατήρησής της και τις αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή. 
Αναλυτικά, στην ερμηνεία του όρου βιοποικιλότητα το 82% συμφωνεί ή συμφωνεί 
απόλυτα ότι βιοποικιλότητα θεωρείται η ποικιλία των έμβιων οργανισμών πάνω στη γη, 
η ποικιλία των μεταξύ τους σχέσεων (οικοσυστήματα) αλλά και των αντιληπτικών 
εικόνων (τοπία) που έχει ο άνθρωπος για το φυσικό περιβάλλον (μέσος όρος 
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απαντήσεων στην κλίμακα Likert 4,29 (±0,856). Στις αξίες διατήρησης της 
βιοποικιλότητας εκτιμά το 69% ότι περιλαμβάνονται και οι κοινωνικο-οικονομικές, με 
τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα για την 
εξάλειψη της φτώχιας σε παγκόσμιο επίπεδο(μέσος όρος απαντήσεων στην κλίμακα 
Likert 3,86 (±0,964). Το 10% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι διαφωνεί με αυτή την 
άποψη, ενώ το 21% εκφράζεται ουδέτερα για την ισχύ αυτής της δήλωσης. Το 64% 
συμφωνεί πως στις αξίες διατήρησης της βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται οι 
αισθητικές και πολιτιστικές, που καλύπτουν βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου, το 14% 
διαφωνεί με αυτό, ενώ το 22% δηλώνει πως δεν συμφωνεί, αλλα ούτε διαφωνεί- μέσος 
όρος απαντήσεων στην κλίμακα Likert 3,85 (±1,114). Η συντριπτική πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών (93%) δηλώνει ότι στις αξίες διατήρησης της βιοποικιλότητας 
περιλαμβάνονται οι οικολογικές, που σχετίζονται με την επιβίωση και την ομαλή 
λειτουργία των περισσότερων οικοσυστημάτων τα οποία συνεισφέρουν στη διατήρηση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών του πλανήτη- μέσος όρος απαντήσεων στην κλίμακα 
Likert 4,55 (±0,657). Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα στη δήλωση που περιγράφει ότι 
η βιοποικιλότητα απειλείται σήμερα από τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει στον 
πλανήτη μας το ανθρώπινο είδος. Ο τρόπος και η ένταση με την οποία χρησιμοποιεί ο 
άνθρωπος τους φυσικούς πόρους δημιουργούν πολυάριθμες απειλές στο περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα την εξαφάνιση ειδών, την τροποποίηση και υποβάθμιση βιοτόπων, τη 
γενικότερη εξάντληση των φυσικών πόρων. Το 93% δηλώνει ότι συμφωνεί με αυτή την 
προσέγγιση- μέσος όρος απαντήσεων στην κλίμακα Likert 4,64 (±0,612), ενώ το 94% 
δηλώνει ότι η κλιματική αλλαγή με την υπερθέρμανση της Γης επιφέρει άμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Πολλά είδη φυτών και ζώων αναμένεται να 
βρεθούν σε διαδικασία μετανάστευσης και όπως είναι αντιληπτό, σημαντικός αριθμός 
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ειδών αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο εξαφάνισης- μέσος όρος απαντήσεων στην 
κλίμακα Likert 4,61 (±0,837). Όσον αφορά την αξιολόγηση κάποιων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων με κριτήριο την σημαντικότητά τους, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ως 
σημαντικότερο το ζήτημα της ρύπανσης υδάτων- εδαφών και ατμόσφαιρας σε ποσοστό 
85%, ενώ ακολούθησαν σε απόλυτη σειρά η μείωση της βιοποικιλότητας, η κλιματική 
αλλαγή, η αποδάσωση και ο υπερπληθυσμός. Όλα τα προβλήματα χαρακτηρίζονται από 
αρκετά έως πάρα πολύ σημαντικά από το σύνολο των εκπαιδευτικών (Πιν. 13). 
 
 
Πίνακας 12. Ερωτήσεις γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το τι είναι αειφόρος ανάπτυξη, 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με κόκκινο επισημαίνονται τα 
σημαντικότερα ευρήματα. 
 
Απαντήσεις % 
Μ
έσ
ο
ς 
Ό
ρ
ο
ς 
Τ
υ
π
ικ
ή
 
Α
π
ό
κ
λ
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η
 
 
Δήλωση 
 
ΔA 
 
Δ 
ΟΣ 
ΟΔ 
 
Σ 
 
ΣΑ 
  
Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη 
αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που 
σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και 
τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας 
είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από 
το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η 
φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε 
ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. 
 
 
 
10 
 
 
 
5 
 
 
 
22 
 
 
 
24 
 
 
 
39 
 
 
 
3,77 
 
 
 
1,294 
Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  ή πράσινη 
ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης 
ενέργειας που προέρχονται από διάφορες 
φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η 
γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και 
άλλες. 
 
 
3 
  
 
5 
 
 
21 
 
 
71 
 
 
4,57 
 
 
0,844 
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Φαινόμενο του θερμοκηπίου, καλείται εκείνο 
το φυσικό φαινόμενο κατα το οποίο η 
ατμόσφαιρα απορροφά ένα μέρος της 
ηλιακής ενέργειας (ακτίνες του ήλιου), το 
οποίο έχει ανακλαστεί από την επιφάνεια της 
Γης. Κατα βάση η λειτουργία του 
φαινομένου, μόνο θετικές επιδράσεις έπρεπε 
να είχε, αφού κάνει τη Γη να εκπέμπει (όπως 
και ο ήλιος) αλλά κυρίως να εγκλωβίζει 
θερμότητα στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τη 
μέση θερμοκρασία σε επίπεδα που 
επιτρέπουν τη ζωή στον πλανήτη. 
 
 
 
16 
 
 
 
9 
 
 
 
14 
 
 
 
23 
 
 
 
38 
 
 
 
3,58 
 
 
 
1,471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 9. Γνώση των ενοιών Αειφόρος ανάπτυξη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. 
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Πίνακας 13. Ερωτήσεις γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις συνέπειες απώλειας της 
βιοποικιλότητας. 
 
Απαντήσεις % 
Μ
έσ
ο
ς 
Ό
ρ
ο
ς 
Τ
υ
π
ικ
ή
 
Α
π
ό
κ
λ
ισ
η
 
 
Δήλωση 
 
ΔΑ 
 
Δ 
ΟΣ
ΟΔ 
 
Σ 
 
ΣΑ 
  
Υψηλό οικονομικό κόστος: Το κόστος 
τεχνητής ανασύστασης φυσικών 
λειτουργιών όπως η επικονίαση, η 
άρδευση, η ανασύσταση των εδαφών 
ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια. 
 
13 
 
 
6 
 
 
30 
 
24 
 
27 
 
 
 
3,46 
 
1,306 
Μειωμένη ασφάλεια τροφίμων: Η 
εισαγωγή νέων ειδών αυξάνει τον 
ανταγωνισμό με τα ενδημικά και συχνά 
οδηγεί στην εξαφάνιση τοπικών 
πληθυσμών. 
 
1 
 
 
 
4 
 
18 
 
 
35 
 
 
42 
 
 
4,13 
 
0,917 
Απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες: Η 
αλλαγή των κλιματικών συνθηκών 
συνεπάγεται ξηρασίες, καταστροφές και 
ξεριζωμό για δεκάδες εκατομμύρια 
ανθρώπων. 
 
2 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
33 
 
 
 
52 
 
 
 
4,27 
 
0,973 
Κόστος σε ανθρώπινες ζωές: Από τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 
εξαρτάται η ζωή αλιέων, αγροτών κλπ. 
Η επιβίωση του ανθρώπου είναι 
αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τα 
οικοσυστήματα που τον περιβάλλουν. 
  
 
5 
 
 
13 
 
 
24 
 
 
58 
 
 
4,35 
 
 
0,892 
Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι η 
βιοποικιλότητα μειώνεται παγκοσμίως 
και ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών 
είναι μεγαλύτερος από ποτέ με 
ταυτόχρονη μείωση της έκτασης των 
βιοτόπων τους. Η απώλεια αυτή έχει 
σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των 
υπηρεσιών και των αγαθών που 
παρέχουν τα οικοσυστήματα και 
παράλληλα, διακυβεύεται η ικανότητα 
των οικοσυστημάτων να υποστηρίξουν 
τις μέλλουσες γενιές. 
  
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
62 
 
 
 
 
 
 
4,51 
 
 
 
 
 
 
0,732 
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Σχήμα 10. Εκτίμηση των συνεπειών από την απώλεια της βιοποικιλότητας. 
 
 
Πίνακας 14. Ερωτήσεις  γνώσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τις αξίες διατήρησής 
της και τις αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή. 
 
Απαντήσεις % 
 
 
Δήλωση 
 
ΔΑ 
 
Δ 
 
ΟΔ 
ΟΣ 
 
Σ 
 
ΣΑ 
Μέσος 
Όρος 
Τυπική 
Απόκλιση 
Βιοποικιλότητα θεωρείται η ποικιλία 
των έμβιων οργανισμών πάνω στη γη, 
η ποικιλία των μεταξύ τους σχέσεων 
(οικοσυστήματα) αλλά και των 
αντιληπτικών εικόνων (τοπία) που έχει 
ο άνθρωπος για το φυσικό περιβάλλον. 
  
 
4 
 
 
14 
 
 
31 
 
 
51 
 
 
4,29 
 
 
0,856 
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Δήλωση 
 
ΔΑ 
 
Δ 
 
ΟΔ 
ΟΣ 
 
Σ 
 
ΣΑ 
Μέσος 
Όρος 
Τυπική 
Απόκλιση 
Στις αξίες διατήρησης της 
βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται οι 
κοινωνικο-οικονομικές με τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη χρήση της 
βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα για την 
εξάλειψη της φτώχιας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
 
 
1 
 
 
9 
 
 
21 
 
 
41 
 
 
28 
 
 
3,86 
 
 
0,964 
Στις αξίες διατήρησης της 
βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται οι 
αισθητικές και πολιτιστικές, που 
καλύπτουν βαθύτερες ανάγκες του 
ανθρώπου. 
 
 
2 
 
 
12 
 
 
22 
 
 
27 
 
 
37 
 
 
3,85 
 
 
1,114 
Στις αξίες διατήρησης της 
βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται οι 
οικολογικές, που σχετίζονται με την 
επιβίωση και την ομαλή λειτουργία 
των περισσότερων οικοσυστημάτων τα 
οποία συνεισφέρουν στη διατήρηση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών του 
πλανήτη. 
  
 
 
1 
 
 
 
6 
 
 
 
30 
 
 
 
63 
 
 
 
4,55 
 
 
 
0,657 
Η βιοποικιλότητα απειλείται σήμερα 
από τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει 
στον πλανήτη μας το ανθρώπινο είδος. 
Ο τρόπος και η ένταση με την οποία 
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τους 
φυσικούς πόρους δημιουργούν 
πολυάριθμες απειλές στο περιβάλλον, 
με αποτέλεσμα την εξαφάνιση ειδών, 
την τροποποίηση και υποβάθμιση 
βιοτόπων, τη γενικότερη εξάντληση 
των φυσικών πόρων. 
   
 
 
 
7 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
4,64 
 
 
 
 
0,612 
Η κλιματική αλλαγή με την 
υπερθέρμανση της Γης επιφέρει 
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα. Πολλά είδη φυτών και 
ζώων αναμένεται να βρεθούν σε 
διαδικασία μετανάστευσης και όπως 
είναι αντιληπτό, σημαντικός αριθμός 
ειδών αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο 
εξαφάνισης. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
4,61 
 
 
 
 
0,837 
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Σχήμα 12. Αξιολόγηση του προβλήματος της κλιματικής αλαγής από τους εκπαιδευτικούς 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 11. Αξιολόγηση του προβλήματος της ρύπανσης από τους εκπαιδευτικούς 
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Σχήμα 13. Αξιολόγηση του προβλήματος της απώλειας της βιοποιλικότητας από τους 
εκπαιδευτικούς 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 14. Αξιολόγηση του προβλήματος της αποδάσωσης από τους εκπαιδευτικούς 
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Σχήμα 15. Αξιολόγηση του προβλήματος του υπερπληθυσμού της παγκόσμιας κοινότητας από 
τους εκπαιδευτικούς. 
 
 
  3.3 Οι κλίμακες CNS και EID 
 
              Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου της έρευνας περιλαμβάνει τις κλίμακες 
Connectedness to Nature Scale και Environmental IDentity scale για τη μέτρηση 
περιβαλλοντικών στάσεων και πεποιθήσεων, την ανίχνευση της διάθεσης για δράσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος, και τελικά την σκιαγράφιση της περιβαλλοντικής 
ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Οι δύο κλίμακες επιλέχθηκαν για την αποδεδειγμένη 
υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία τους, ως δοκιμασμένα εργαλεία καταγραφής της 
σχέσης ανθρώπου και φύσης στην διεθνή βιβλιογραφία (Olivos et. al. 2011). Για την 
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ανάλυση των δεδομένων των κλιμάκων εφαρμόστηκε παραγοντική ανάλυση50 σε 
κύριες συνιστώσες (PCA) με ορθογωνική περιστροφή της μέγιστης διακύμανσης 
(Varimax), ενώ υπολογίστηκε ο συντελεστής α-Cronbach για καθεμιά από τις κλίμακες 
αλλά και για κάθε παράγοντα που προέκυψε από την εφαρμογή της PCA, τιμές του 
οποίου μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται ικανοποιητικές (Nunnally 1978, Spector 1992, 
Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005, Χάλκος 2006,). Της παραγοντικής ανάλυσης 
προηγήθηκε ανακωδικοποίηση των μεταβλητών 4 και 12 της κλίμακας CNS, ώστε η 
θετική και η αρνητική άποψη για κάθε item να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση 
(Mayer & Frantz 2004: 506, Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005: 290). Για τη 
διερεύνηση της δομικής εγκυρότητας της κάθε θεματικής ενότητας πραγματοποιήθηκε 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση, η οποία εφαρμόζεται όταν η δομή του μοντέλου 
δεν είναι γνωστή ή προκαθορισμένη και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για να την 
αποκαλύψουν (Timm 2002). Για την ολοκλήρωση της παραγοντικής ανάλυσης και τον 
έλεγχο των αποτελεσμάτων, ακολουθήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία και εξετάστηκαν 
οι κατάλληλοι δείκτες. Συγκεκριμένα: Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρμόστηκε, 
όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος της Ανάλυσης Βασικών Συνιστωσών (Principal 
Component Analysis) με Ορθογώνια Περιστροφή των αξόνων με τη μέθοδο Varimax, η 
οποία, κατά τους Sharma (1996) και Hair et al. (1995), αποτελεί μία από τις 
δημοφιλέστερες μεθόδους ορθογώνιας περιστροφής. Για τον έλεγχο της Συνολικής 
Δειγματικής Καταλληλότητας χρησιμοποιήθηκε το μέτρο K.M.O. (Kaiser- Mayer- 
Olkin), το οποίο είναι το πλέον δημοφιλές διαγνωστικό μέτρο και οι τιμές του 
κυμαίνονται από 0 έως 1, αποτελεί ένα μέτρο για τη σύγκριση τυο σχετικού μεγέθους 
                                                          
50
 H παραγοντική ανάλυση επιλέχθηκε βάση της βιβλιογραφίας, η οποία προτείνει για την ανάλυση των 
κλιμάκων CNS ΚΑΙ EID παραγοντική ανάλυση(βλέπε Clayton 2003, Mayer & Frantz 2004, Frantz et al. 
2005, Olivos & Aragonés, 2011, Brügger et al. 2011, Cheng 2006, Dutcher et al. 2007, Clezackova & 
Doubkova 2013, Bremer, 2014). 
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των συντελεστών συσχέτισης σχετικά με τους μερικούς συντελεστές συσχέτισης. Δεν 
υπάρχει στατιστικός έλεγχος για τις τιμές του δείκτη, αλλά οι Kaiser και Rice (1974) 
συνιστούν να απορρίπτονται τιμές μικρότερες του 0,5. Για περαιτέρω και πληρέστερη 
εξέταση της καταλληλότητας των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση, έγινε ο 
έλεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity). Ο έλεγχος αυτός 
εξετάζει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών και στην ουσία παρέχει τη 
στατιστική πιθανότητα, ο πίνακας συσχετίσεων να περιέχει σημαντικές συσχετίσεις 
μεταξύ, τουλάχιστον, κάποιων μεταβλητών. Για τον προσδιορισμό του αριθμού των 
παραγόντων έχουν αναπτυχθεί πολλά κριτήρια. Το πλέον δημοφιλές είναι το κριτήριο 
της ιδιοτιμής (Eigenvalue)51, σύμφωνα με το οποίο επιλέγουμε μόνο τους παράγοντες 
των οποίων η τιμή υπερβαίνει το 1 (Sharma 1996, Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005: 
287). Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο, για την επιλογή του πλήθους των παραγόντων, 
είναι το κριτήριο του ποσοστού της Διακύμανσης, το οποίο ερμηνεύουν οι παράγοντες. 
Δεν είναι ασυνήθιστο, μία λύση που υπολογίζει το 60% της συνολικής διακύμανσης 
(και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη λιγότερο) να θεωρείται ικανοποιητική (Hair et al. 
1995). Για τον έλεγχο της συνεισφοράς των μεταβλητών, στο σχηματισμό των 
παραγόντων, ελέγχθηκαν οι φορτίσεις (loadings) τους. Η σημαντικότητα των 
φορτίσεων, σε σταθερό επίπεδο σημαντικότητας, εξαρτάται από το μέγεθος του 
δείγματος. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχεται η τιμή της φόρτισης, σε 
συνδυασμό με το μέγεθος του δείγματος και το επίπεδο σημαντικότητας. Ενδεικτικά, με 
επίπεδο σημαντικότητας 5%, σε ένα δείγμα 100 ατόμων, φόρτιση με απόλυτη τιμή 0,5 
και άνω, θεωρείται σημαντική. Αντίστοιχα, σε δείγμα μεγαλύτερο των 200 ατόμων, 
φόρτιση με απόλυτη τιμή 0,40 και άνω, θεωρείται επίσης σημαντική (Hair et al. 1995). 
                                                          
51
 αντιπροσωπεύει το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που εξηγεί ένας παράγοντας, και συνεπώς, 
όσο μεγαλύτερη έιναι η eigenvalue, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της διακύμανσης που αντιστοιχεί 
στο συσχετιζόμενο με αυτή παράγοντα (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005,  σελ.287). 
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Κατά τον Sharma (1996), υψηλή φόρτιση μιας μεταβλητής σε έναν παράγοντα δείχνει 
ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ του παράγοντα και της μεταβλητής. Επειδή όμως δεν 
είναι καθορισμένη η έννοια της υψηλής τιμής, προτείνει όπως οι φορτίσεις είναι 
μεγαλύτερες του 0,60 αν και πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν ως οριακό σημείο την 
τιμή 0,4052.  Ωστόσο, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι έρευνες που 
χρησιμοποιούν κλίμακες μέτρησης της σύνδεσης των ατόμων με τη φύση είναι πιο 
ελαστικές στην αποδοχή των τιμών των φορτίσεων και στην επιλογή του αριθμού των 
παραγόντων, ακολουθώντας τον κανόνα ότι factor loading μεγαλύτερο του 0,3 είναι 
υψηλό και μεγαλύτερο του 0,6 πολύ υψηλό, συνεισφέροντας σημαντικά στην 
περιγραφή του εν λόγω παράγοντα (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005: 287, Costello & 
Osborne 2005). Οι συσχετισμοί μελετήθηκαν με τη χρήση ελέγχων στατιστικής 
σημαντικότητας (t-test, ANOVA, Kruskal Wallis, Mann Whitney U test) 
(Παρασκευόπουλος 1993, Subhash 1996). Στη συνέχεια, κατόπιν διεξαγωγής ελέγχου 
κανονικότητας για κάθε παράγοντα, εφαρμόστηκαν παραμετρικά και μη παραμετρικά 
τεστ για την εξαγωγή συμπερασμάτων της συσχέτισης κάθε παράγοντα με τα εξής 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών: φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, βαθμίδα υπηρεσίας, 
περιβαλλοντικές τους πρακτικές (ανακύκλωση ή συμμετοχή σε περιβαλλοντική 
οργάνωση). 
 
 
 
 
                                                          
52
 Σε έρευνες που χρησιμοποιούνται οι κλίμακες CNS και EID, φορτίσεις της τάξεως του 0,40 γίνονται 
δεκτές (Clayton 2003, Mayer & Frantz 2004, Frantz et al. 2005, Olivos & Aragonés, 2011, Brügger et al. 
2011, Cheng 2006, Dutcher et al. 2007, Clezackova & Doubkova 2013, Bremer, 2014). 
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 Κλίμακα CNS 
 
           Η κλίμακα CNS αποτελείται από 14 ερωτήματα- μεταβλητές που μετρούν τη 
συναισθηματική σύνδεση που αισθάνεται το άτομο με τη φύση και τις στάσεις και τις 
προθέσεις του απέναντι στο περιβάλλον. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το 
μέσο συνολικό σκορ της κλίμακας είναι 57,24 (±7,159). Για τον χαρακτηρισμό του 
μέσου συνολικού σκορ υιοθετήθηκε η εξής πρακτική: Μέγιστο σκορ είναι η τιμή 70, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 14 ερωτήσεις της κλίμακας την πλέον ισχυρή σύνδεση 
με τη φύση εκφράζουν οι απαντήσεις με τιμή 5 στην κλίμακα Likert. Συνεπώς, χαμηλό 
σκορ θεωρείται μέχρι το 24, μέτριο σκορ 25 με 48, και υψηλό πάνω από 49 μονάδες. Το 
μέσο συνολικό σκόρ των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται συνεπώς ως υψηλό. Στον 
πίνακα 16 παρουσιάζονται οι απαντήσεις επί τοις εκατό για καθεμιά από τις 14 
ερωτήσεις, καθώς επίσης και ο μέσος όρος των απαντήσεων και η αντίστοιχη τυπική 
απόκλιση. 
 
 
Πίνακας 15. Σκορ CNS 
 
Περιγραφικά μέτρα- κλίμακα CNS 
  
Αριθμός 
απαντήσεων 
 
Ελάχιστο 
Σκόρ 
 
Μέγιστο 
Σκόρ 
 
Μέσο 
Συνολικό 
Σκορ 
 
Τυπική 
απόκλιση 
 
Κλίμακα 
CNS 
 
100 
 
21,00 
 
68,00 
 
57,24 
 
7,15926 
 
Έγκυρα 
 
100 
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Θέματα κλίμακας 
 
 
Απαντήσεις % 
Μ
έσ
ο
ς 
ό
ρ
ο
ς 
Τ
υ
π
ικ
ή
 
Α
π
ό
κ
λ
ισ
η
 
 Δ.
Α 
Δ ΟΣ 
ΟΔ 
Σ Σ.
Α 
1. Αισθάνομαι ότι είμαι μέρος της φύσης 
γύρω μου. 
 2 5 27 66 4,57 0,685 
2. Σκέφτομαι τον φυσικό κόσμο ως μια 
κοινότητα στην οποία ανήκω. 
 2 3 30 65 4,58 0,654 
3. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν 
νοημοσύνη. 
7 13 21 28 31 3,63 1,244 
4. Συχνά αισθάνομαι αποκομμένος από 
τη φύση. 
10 15 16 38 21 3,45 1,258 
5. Η ζωή μου εξαρτάται από τη ζωή των 
υπολοίπων οργανισμών στη φύση. 
 2 7 27 64 4,53 0,717 
6. Συχνά νιώθω ότι έχω κοινά 
χαρακτηριστικά με τα ζώα και τα 
φυτά. 
2 9 20 35 34 3,90 1,040 
7. Εγώ ανήκω στη Γη, και η Γη σε 
εμένα. 
19 17 17 15 32 3,24 1,525 
8. Κατανοώ ότι οι πράξεις μου έχουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
1  2 23 74 4,69 0,615 
9. Η ζωή μου επηρεάζει και επηρεάζεται 
από κάθε άλλο ζωντανό οργανισμό 
στη Γη. 
2 3 10 30 55 4,33 0,922 
10. Άνθρωποι και ζώα είμαστε όλοι 
κάτοικοι της Γης, που μοιράζονται την 
προσπάθεια επιβίωσης. 
 4 2 25 69 4,59 0,726 
11. Αποτελώ μέρος της φύσης, όπως το 
δέντρο είναι μέρος του δάσους. 
3 3 8 26 60 4,37 0,971 
12. Ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος στη 
φύση. 
41 25 7 14 13 2,33 1,457 
13. Ο άνθρωπος δεν είναι σημαντικότερος 
από τους υπόλοιπους οργανισμούς 
στη φύση. 
6 6 10 31 47 4,07 1,166 
14. Η προσωπική μου ευημερία εξαρτάται 
άμεσα  από τη διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
 1 4 37 58 4,52 0,627 
   Πίνακας 16. Αποτελέσματα κλίμακας CNS 
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Σχήμα 16. Χαρακτηρισμός του Σκόρ της κλίμακας CNS 
 
Η παραγοντική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες οδήγησε στην εξαγωγή τριών 
παραγόντων, όπως υποδεικνύει ο Πίνακας 21, που αποτυπώνει τις eigenvalues, δηλαδή 
τα ποσοστά της διακύμανσης για την κάθε μεταβλητή που αντιστοιχούν στους 
αντίστοιχους παράγοντες. Όπως παρατηρείται, μόνο για τους τρείς πρώτους παράγοντες 
οι eigenvalues είναι μεγαλύτερες από 1.0 και οδηγούμαστε σε τρείς παράγοντες. Την 
λύση των τριών παραγόντων επιβεβαιώνει και το scree plot53(Σχ. 17). Ο πρώτος 
παράγοτας είναι στατιστικά ο σημαντικότερος γιατί έχει την μεγαλύτερη ερμηνευτική 
                                                          
53
 Ένα από τα βασικά ερωτήματα στην Παραγοντική Ανάλυση είναι ο καθορισμός του αριθμού των 
παραγόντων που θα χρησιμοποιήσουμε. Για να βρεθεί ο αριθμός των παραγόντων, ο ερευνητής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάποιες τεχνικές που θα τον βοηθήσουν να επιλέξει, όπως με βάση τις τιμές των 
ιδιοτιμών του πίνακα διακύμανσης-συναδιακύμανσης, με βάση τις τιμές που εξηγούν κάποιο ποσοστό 
διακύμανσης ή το λεγόμενο Scree Plot, το οποίο είναι ένα γράφημα που έχει στον οριζόντιο άξονα των x 
τη σειρά και στον κάθετο άξονα των y την τιμή κάθε ιδιοτιμής. Το κριτήριο αυτό προτείνει να πάρουμε 
τόσες συνιστώσες μέχρι το γράφημα να αρχίσει να γίνεται περίπου επίπεδο, στην ουσία μέχρι να 
διαπιστώσουμε ότι αρχίζει να αλλάζει κλείσει το γράφημα (Πραμαγγιούλης, 2011). 
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ικανότητα όπως μαρτυρά το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που εξηγεί, το οποίο 
είναι 36,179%. Οι επόμενοι δύο παράγοντες εξηγούν μόνο το 9,958%  και 8,872% 
αντίστοιχα της συνολικής διακύμανσης, ωστόσο διατηρούνται γιατί ανεβάζουν το 
συνολικό ποσοστό της εξηγούμενης διακύμανσης στο 55,009%54. Σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό της, η κλίμακα CNS οδηγεί στην εξαγωγή ενός ισχυρού παράγοντα που 
εξηγεί από το 29% έως το 38% της συνολικής διακύμανσης στις 5 δοκιμαστικές 
έρευνες της κλίμακας και έπονται συνήθως άλλοι δύο αδύναμοι, που εξηγούν το 9-12% 
της διακύμανσης και αποτελούνται από 2 έως 4 μόνο αντικείμενα (Mayer & Frantz 
2004: 506- 511)· εναπόκειται στην ευχέρεια του κάθε ερευνητή εάν θα επιλέξει τη λύση 
του ενός ισχυρού ή των περισσοτέρων παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό 
της συνολικής διακύμανσης που κάθε πάράγοντας εξηγεί, σε συνδυασμό με υψηλά 
loadings (Olivos et.al. 2011: 72). Στην παρούσα έρευνα συνειδητά επιλέχθηκε να 
διατηρηθούν και οι λιγότερο ισχυροί παράγοντες, ακολουθώντας τον κανόνα της 
ιδιοτιμής. Για την καταλληλότητα των δεδομένων έγινε το Kaiser-Meyer-Olkin55 τεστ 
(Κ.Μ.Ο=0,835) και πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett56 (p 
value<0,05), επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης (Πίν. 
17).  Για την ονομασία των τριών παραγόντων βοήθησε ο πίνακας rotaded component 
matrix, που περιλαμβάνει τη μήτρα παραγόντων μετά από την  περιστροφή Varimax 
(Πίν.18). Έτσι, οι τρείς παράγοντες είναι οι εξής:  
                                                          
54
 Συνολικό ποσοστό διακύμανσης μεγαλύτερο του 50% θεωρείται γενικά αποδεκτό 
55
 Το Κ.Μ.Ο τεστ είναι ένα στατιστικό κριτήριο που μας υποδεικνύει την αναλογία της διασποράς στις 
μεταβλητές (Κόλλιας, 2007). Αν η τιμή του ΚΜΟ είναι μεγάλη, τότε τα δεδομένα μας είναι κατάλληλα 
για παραγοντική ανάλυση. Τιμές κάτω από 0.5 είναι πολύ κακές και αναμένεται η παραγοντική ανάλυση 
να μην μας δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην πράξη τιμές γύρω στο 0.8 θεωρούνται αρκετά 
καλές για να προχωρήσουμε την ανάλυση (Πραμαγγιούλης, 2011). 
56
 Ελέγχει την υπόθεση ότι στον πίνακα συσχτίσεων οι μεταβλητές δεν σχετίζονται μεταξύ τους και για 
το λόγο αυτό δεν επιδέχονται ομαδοποίηση. Μικρές τιμές στο επίπεδο σημαντικότητας p(μικρότερες του 
0,05) δείχνουν ότι η ανάλυση των παραγόντων ενδέχεται να είναι χρήσιμη (Κόλλιας, 2007). 
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1. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τις μεταβλητές 1,2,7,8,9,10,11,14 (Πιν. 
18) και φέρει ως τίτλο «Αλληλεξάρτηση ανθρώπου- φύσης». Για τον παράγοντα 
αυτό ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s a υπολογίστηκε ότι είναι 0,768, 
πιστοποιώντας την εσωτερική συνοχή του. 
2. Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις μεταβλητές 3,5,6,13 και ονομάζεται 
«Ισότητα ανθρώπου- λοιπών ζωντανών οργανισμών». Ο συντελεσής 
αξιοπιστίας του παράγοντα Cronbach’s a βρέθηκε να είναι 0,648. 
3. Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από τις μεταβλητές 4,12 και ονομάζεται 
«Κυριαρχία ανθρώπου στη φύση και απομάκρυνσή του από αυτή». Για τον 
παράγοντα ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s a υπολογίστηκε ότι είναι 
0,30. 
Ο συνολικός Cronbach’s a για την κλίμακα CNS υπολογίστηκε 0,772, τιμή που ξεπερνά 
το υψηλό όριο του 0,7 και ανταποκρίνεται στα ευρήματα της έρευνας- σχεδιασμού της 
κλίμακας, όπου ο συνολικός Cronbach’s a κυμαίνεται μεταξύ 0,79 και 0,84 στις 5 
δοκιμαστικές έρευνες της κλίμακας (Mayer & Frantz 2004:506- 511). 
 
Πίνακας 17. K.M.O & Barlett test- κλίμακα CNS 
K.M.O και Bartlett's Tεστ 
Kaiser-Meyer-Olkin στατιστικό κριτήριο αναλογίας της διασποράς στις 
μεταβλητές  
,835 
Τεστ σφαιρικότητας του Bartlett x2 476,282 
βαθμοί ελευθερίας 91 
επίπεδο 
σημαντικότητας 
,000 
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Σχήμα 17. Σχέση ιδιοτιμής και αριθμού παραγόντων- κλίμακα CNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιδ
ιο
τι
μ
ή
 
 
Αριθμός παραγόντων 
Ιδ
ιο
τι
μ
ή
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Πίνακας 18. Φορτίσεις παραγόντων ύστερα από την περιστροφή Varimax-κλίμακα CNS 
Φορτίσεις παραγόντων μετά την περιστροφή 
 
 
Μεταβλητές κλίμακας CNS 
Παράγοντες-φορτίσεις 
1
ος
 
παράγον-
τας 
2
ος
 
παράγον-
τας 
3
ος
 
παράγον-
τας 
Αισθάνομαι ότι είμαι μέρος της φύσης γύρω 
μου. 
,529 ,407 ,384 
Σκέφτομαι τον φυσικό κόσμο ως μια κοινότητα 
στην οποία ανήκω. 
,488 ,381 ,487 
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν νοημοσύνη. ,142 ,739 -,108 
Συχνά αισθάνομαι αποκομμένος από τη φύση. -,036 -,162 ,702 
Η ζωή μου εξαρτάται από τη ζωή των υπολοίπων 
οργανισμών στη φύση. 
,349 ,678 -,104 
Συχνά νιώθω ότι έχω κοινά χαρακτηριστικά με 
τα ζώα και τα φυτά. 
,241 ,653 ,155 
Εγώ ανήκω στη Γη, και η Γη σε εμένα. ,532 -,291 -,447 
Κατανοώ ότι οι πράξεις μου έχουν επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 
,743 ,241 ,124 
Η ζωή μου επηρεάζει και επηρεάζεται από κάθε 
άλλο ζωντανό οργανισμό στη Γη. 
,678 ,354 -,042 
Άνθρωποι και ζώα είμαστε όλοι κάτοικοι της 
Γης, που μοιράζονται την προσπάθεια 
επιβίωσης. 
,783 ,209 ,191 
Αποτελώ μέρος της φύσης, όπως το δέντρο είναι 
μέρος του δάσους. 
,696 ,101 ,101 
Ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος στη φύση. ,304 ,146 ,613 
Ο άνθρωπος δεν είναι σημαντικότερος από τους 
υπόλοιπους οργανισμούς στη φύση. 
,086 ,539 ,167 
Η προσωπική μου ευημερία εξαρτάται άμεσα  
από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 
,605 ,357 ,043 
Μέθοδος εφαρμογής :Κύριες συνιστώσες-  Principal Component Analysis.  
 Μέθοδος περιστροφής: Varimax, Kaiser Normalization. 
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Πίνακας 19. Συνολικό ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης-κλίμακα CNS 
 
 
Για την την εξέταση της διαφοροποίησης της βαθμολογίας στην κλίμακα των στάσεων 
CNS ως προς το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη βαθμίδα υπηρεσίας, την ειδικότητα, 
και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές των εκπαιδευτικών (εάν κάνουν ανακύκλωση 
και εάν συμμετέχουν σε περιβαλλοντική οργάνωση), χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικά 
και μη παραμετρικά τεστ, ύστερα από την διεξαγωγή ελέγχου κανονικότητας των 
παραγόντων της κλίμακας. 
 Συνολικό ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης 
  
Σ
υ
νι
σ
τώ
σ
ες
 
 
Αρχική ιδιοτιμή 
Διακύμανση των συνιστωσών μετά την 
περιστροφή Varimax 
 
Σύνολο 
% 
διακύμανσης 
που 
ερμηνεύεται 
από κάθε 
συνιστώσα 
% 
διακύμανσης 
των τιμών 
των αρχικών 
μεταβλητών 
 
Σύνολο 
% 
διακύμανσης 
που 
ερμηνεύεται 
από κάθε 
συνιστώσα 
% 
διακύμανσης 
των τιμών 
των αρχικών 
μεταβλητών 
1 5,065 36,179 36,179 3,578 25,557 25,557 
2 1,394 9,958 46,137 2,530 18,072 43,629 
3 1,242 8,872 55,009 1,593 11,380 55,009 
4 ,909 6,496 61,505    
5 ,903 6,448 67,953    
6 ,808 5,769 73,722    
7 ,722 5,155 78,877    
8 ,665 4,752 83,629    
9 ,547 3,909 87,539    
10 ,490 3,501 91,039    
11 ,439 3,136 94,176    
12 ,355 2,537 96,713    
13 ,251 1,793 98,506    
14 ,209 1,494 100,000    
 
Μέθοδος Υολογισμού: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) 
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Πίνακας 20. Έλεχχος κανονικότητας παραγόντων CNS 
Έλεγχος κανονικότητας 1ου παράγοντα 
 
Κλίμακα CNS 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Τιμή  Βαθμοί 
ελευθερίας 
Επίπεδο 
σημαντι-
κότητας 
Τιμή Βαθμοί 
ελευθερίας 
Επίπεδο 
σημαντι-
κότητας 
1
ος παράγοντας: 
Αλληλεξάρτηση 
ανθρώπου- 
φύσης 
,079 100 ,004 ,909 100 ,000 
 
Έλεγχος κανονικότητας 2ου παράγοντα 
 
Κλίμακα CNS 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Τιμή Βαθμοί 
ελευθερίας 
Επίπεδο 
σημαντικ
ότητας 
Τιμή Βαθμοί 
ελευθερίας 
Επίπεδο 
σημαντι-
κότητας 
2
ος
 παράγοντας: 
Ισότητα 
ανθρώπου- 
λοιπών 
ζωντανών 
οργανισμών 
 
,067 
 
100 
 
,200 
 
,977 
 
100 
 
,072 
 
Έλεγχος κανονικότητας 3ου παράγοντα 
 
Κλίμακα CNS 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Τιμή Βαθμοί 
ελευθερίας 
Επίπεδο 
σημαντι-
κότητας 
Τιμή Βαθμοί 
ελευθερίας 
Επίπεδο 
σημαντι-
κότητας 
3
ος
 παράγοντας: 
Κυριαρχία 
ανθρώπου στη 
φύση και 
απομάκρυνσή του 
από αυτή 
 
,075 
 
100 
 
,003 
 
,974 
 
100 
 
,046 
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Από τον έλεγχο κανονικότητας με την διεξαγωγή του Kolmogorov-Smirnova test 
προέκυψε ότι ο πρώτος παράγοντας της κλίμακας CNS δεν ακολουθεί κανονική 
κατανομή (p<0,05), ο δεύτερος ακολουθεί κανονική κατανομή (p>0,05), ενώ ο τρίτος 
παράγοντας δεν ακολουθεί κανονική κατανομή (p<0,05).57 Για να ελέγξουμε την 
μηδενική υπόθεση ότι οι μέσοι όροι των τιμών στον παράγοντα «Ισότητα ανθρώπου- 
λοιπών ζωντανών οργανισμών» δεν διαφέρουν ως προς τη φιλοπεριβαλλοντική 
πρακτική «ανακύκλωση»,  χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t test. Το 
αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό df (98)=2,714, p=0,04 <0,005, συνεπώς 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και υιοθετείται η εναλακή υπόθεση, ότι δηλαδή 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους μεταξύ αυτών που κάνουν 
ανακύκλωση (Μ=,0536953) και αυτών που δεν κάνουν Μ=1,2886874) (Πίν.21 & 22). 
 
Πίνακας 21. Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα Ισότητα ανθρώπου- λοιπών ζωντανών 
οργανισμών και ανακύκλωση 
Περιγραφικά μέτρα 2ου παράγοντα κλίμακας CNS 
 Κάνω 
Ανακύκλωση 
Αριθμός 
απαντήσεων 
Μέση τιμή  
απαντήσεων 
Τυπική 
απόκλιση 
Σφάλμα 
2
ος
 
παράγονας: 
Ισότητα 
ανθρώπου- 
λοιπών 
ζωντανών 
οργανισμών 
Ναι 96 ,0536953 ,97120349 ,099123
04 
 
Όχι 
 
4 
 
-1,2886874 
 
,90791191 
 
,453955
96 
 
 
 
                                                          
57
 Σε περίπτωση που το δείγμα των υποκειμένων ήταν μικρότερο των 50, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη το 
τεστ Shapiro-Wilk(Κόλλιας  2007, σελ.119) 
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Πίνακας 22. T test -2ος παράγοντας CNS 
Αποτελέσματα ελέγχου t 
 Levene's 
Tεστ 
 
t-test για τον έλεγχο της ισότητας των μέσων 
Λ
ό
γο
ς 
 F
 
 F
 
Ε
π
ίπ
εδ
ο
 σ
η
μ
α
ντ
ικ
ό
τη
τα
ς 
t 
Β
α
θ
μ
ο
ί 
ελ
ευ
θ
ερ
ία
ς 
Ε
να
λ
λ
α
κ
τι
κ
ή
 υ
π
ό
θε
σ
η
 δ
ιπ
λ
ή
ς 
κ
α
τε
ύ
θυ
νσ
η
ς 
Δ
ια
φ
ο
ρ
ά
 μ
έσ
η
ς 
τι
μ
ή
ς 
Σ
φ
ά
λ
μ
α
 
95% διάστημα 
εμπιστοσύνης της 
διαφοράς στη μεση 
τιμή 
Χαμηλό 
άκρο 
Υψηλό 
άκρο 
2
ο
ς  
π
α
ρ
ά
γ
ο
να
ς:
 Ι
σ
ό
τη
τα
 
α
νθ
ρ
ώ
π
ο
υ
- 
λ
ο
ιπ
ώ
ν 
ζω
ντ
α
νώ
ν 
ο
ρ
γ
α
νι
σ
μ
ώ
ν 
Ί
σ
η
 
δ
ια
κ
ύ
μ
α
νσ
η
 
,0
7
7 
,7
81 
2,
71
4 
98 ,004 1,342
3827
2 
,4
94
65
77
7 
,360750
47 
2,3240
1498 
Ά
νι
σ
η
 
δ
α
κ
ύ
μ
α
νσ
η
 
  2,
88
9 
3,
29
3 
,046 1,342
3827
2 
,4
64
65
19
0 
,064704
21 
2,7494
6966 
 
Για να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι διάμεσοι των τιμών των εκπαιδευτικών 
στον παράγοντα «Κυριαρχία ανθρώπου στη φύση και απομάκρυνσή του από αυτή» δεν 
διαφέρουν διαφέρουν ως προς τη φιλοπεριβαλλοντική πρακτική «συμμετοχή σε 
περιβαλλοντική οργάνωση»,  χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Man Whitney U 
test. Το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό U=486,500, p= 0,013<0,05 συνεπώς 
επαληθεύεται η εναλακτική υπόθεση. Όσοι συμμετέχουν σε περιβαλλοντική οργάνωση 
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έχουν υψηλότερο μέσο όρο κατατάξεων (Mean Rank=65,39) από τους υπόλοιπους 
(Mean Rank=47,01) (Πίν.23). 
Πίνακας 23. Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα Κυριαρχία ανθρώπου στη φύση και 
απομάκρυνσή του από αυτή. 
Περιγραφικά μέτρα 3ου παράγοντα CNS 
 Συμμετοχή σε 
Περιβαλλοντική 
οργάνωση 
Αριθμός 
απαντήσεων 
Μέση τιμή  
απαντήσεων 
Άθροισμα 
απαντήσεων 
3
ος
 παράγοντας 
CNS: Κυριαρχία 
ανθρώπου στη 
φύση και 
απομάκρυνσή 
του από αυτή 
Ναι 19 65,39 1242,50 
Όχι 81 47,01 3807,50 
Σύνολο 100   
 
 
Πίνακας 24. Μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney U για τον 3ο παράγοντα της CNS: 
Κυριαρχία ανθρώπου στη φύση και απομάκρυνσή του από αυτή. 
Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney-Wilcoxon 
 3
ος
 παράγοντας CNS: Κυριαρχία ανθρώπου στη φύση 
και απομάκρυνσή του από αυτή 
Mann-Whitney U 486,500 
Wilcoxon W 3807,500 
Z -2,487 
Παρατηρηθέν επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 
,013 
Μεταβλητή ομαδοποίησης: Περιβαλλοντική οργάνωση 
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 Κλίμακα EID 
 
            Η κλίμακα EID αποτελείται από 24 ερωτήματα- μεταβλητές που μετρούν τις 
περιβαλλοντικές στάσεις των ατόμων, τις συνήθειές τους, τις πεποιθήσεις τους αλλά και 
την εικόνα τους σε σχέση με τη φύση, αποτυπώνοντας την περιβαλλοντική τους 
ταυτότητα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το μέσο συνολικό σκορ της 
κλίμακας είναι 97,08 (±12,238) (Πίν.25). Για τον χαρακτηρισμό του μέσου συνολικού 
σκορ υιοθετήθηκε η εξής πρακτική, όπως στην προηγούμενη κλίμακα: Μέγιστο σκορ 
είναι η τιμή 120, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 24 ερωτήσεις της κλίμακας ενισχυμένη 
περιβαλλοντική ταυτότητα εκφράζουν οι απαντήσεις με τιμή 5 στην κλίμακα Likert. 
Συνεπώς, χαμηλό σκορ θεωρείται μέχρι το 42, μέτριο σκορ από 43 έως 83, και υψηλό 
πάνω από 84 μονάδες. Το μέσο συνολικό σκόρ των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται 
συνεπώς ως πολύ υψηλό. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις επί τοις εκατό για 
καθεμιά από τις 24 ερωτήσεις, καθώς επίσης και ο μέσος όρος των απαντήσεων και η 
αντίστοιχη τυπική απόκλιση για κάθεμιά από τις 24 ερωτήσεις.  
 
 
Πίνακας 25. Σκορ κλίμακας EID 
 
Περιγραφικά μέτρα 
  
Αριθμός 
απαντήσεων 
 
Ελάχιστο 
Σκόρ 
 
Μέγιστο 
Σκόρ 
 
Μέσο 
Συνολικό 
Σκορ 
 
Τυπική 
απόκλιση 
 
Κλίμακα EID 
 
100 
 
64,00 
 
120,00 
 
97,08 
 
12,238 
 
Έγκυρα 
 
100 
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Θέματα κλίμακας 
 
 
Απαντήσεις % 
Μ
έσ
ο
ς 
ό
ρ
ο
ς 
Τ
υ
π
ικ
ή
 
Α
π
ό
κ
λ
ισ
η
 
 Δ.
Α 
Δ ΟΣ 
ΟΔ 
Σ Σ.
Α 
Ξοδεύω αρκετό χρόνο σε εκδρομές στη δύση, 
για παράδειγμα σε λίμνες, δάσος, θάλασσα. 
1 10 22 50 17 3,72 0,900 
H συμμετοχή σε περιβαλλοντικές 
συμπεριφορές/ δράσεις είναι σημαντικό για 
μένα. 
 3 15 44 38 4,17 0,792 
Θεωρώ τον εαυτό μου κομματι της φύσης και 
δεν τον διαχωρίζω από αυτή. 
 2 10 46 42 4,28 0,726 
Εφόσον διέθετα αρκετό χρόνο ή χρήματα, θα 
αφιέρωνα  σίγουρα καμμάτι από αυτά για την 
υποστήριξη δράσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
1 3 11 51 34 4,14 0,804 
Όταν είμαι αναστατωμένος ή αγχωμένος, 
αισθάνομαι καλύτερα εάν περάσω λίγο χρόνο 
έξω από το σπίτι, ερχόμενος σε επαφή με τη 
φύση. 
 1 7 34 58 4,49 0,674 
Είναι σημαντικό για εμένα να ζω κοντά στην 
εξοχή. Δεν θα επιθυμούσα να ζήσω όλη τη 
ζωή μου σε μία αστική πόλη. 
6 6 17 30 41 3,90 1,202 
Έχω πολλα κοινά με τους οικολόγους. 3 21 27 32 17 3,39 1,091 
Πιστεύω ότι μερικά από τα σημερινά 
κοινωνικά προβλήματα θα μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν με την επιστροφή σε έναν 
πιο αγροτικό τρόπο ζωής, όπου οι άνθρωποι 
ζουν σε αρμονία με τη γη. 
 14 18 42 26 3,80 0,985 
Αισθάνομαι ότι έχω πολλά κοινά με τα 
υπόλοιπα είδη. 
 4 22 47 27 3,97 0,810 
Μου αρέσει η κηπουρική. 9 6 11 38 36 3,86 1,231 
Αποτελώ μέρος του ευρύτερου 
οικοσυστήματος. 
  6 34 60 4,54 0,610 
Πιστεύω ότι οι στάσεις κάθε ατόμου 
διαμορφώνονται σε σχέση με το φυσικό 
περιβάλλον κοντά στο οποίο μεγάλωσε. 
 7 7 45 41 4,20 0,853 
Πρέπει να συμπεριφέρομαι περιβαλλοντικά 
υπεύθυνα για να είναι εφικτή η βιωσιμότητα. 
 1 4 39 56 4,50 0,628 
Η ανατροφή των παιδιών πρέπει απαραίτητα 
να συμπεριλαμβάνει τη γνώση για το 
Περιβάλλον. 
  6 26 68 4,62 0,599 
Γενικά, η εικόνα που έχω για τον εαυτό μου 
αντικατοπτρίζει τη θέση μου στο φυσικό 
κόσμο. 
 2 28 37 33 4,01 0,835 
Πίνακας 26. Αποτελέσματα κλίμακας EID 
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 Σχήμα 18. Σκορ EID:Χαρακτηρισμός του ως υψηλό ή χαμηλό με βάση τις 84 μονάδες. 
 
Θα προτιμούσα να ζώ σε ένα μικρό δωμάτιο ή 
σπίτι με ωραία θέα, παρά σε ένα σπίτι με θέα 
σε άλλα κτίρια. 
 4 8 26 62 4,46 0,809 
Απολαμβάνω πραγματικά το κάμπινγκ και τη 
πεζοπορία στη φύση. 
2 8 17 30 43 4,04 1,053 
Μερικές φορές αισθάνομαι ως κομμάτι της 
υπόλοιπης φύσης·και όπως εγώ έχω την 
προσωπικότητά μου, έτσι και τα δέντρα, ή τα 
βουνά, έχουν τη δική τους προσωπικότητα. 
 6 21 41 32 3,99 0,882 
Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου μακριά 
από τη φύση. 
 8 9 42 41 4,16 0,896 
Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι μπορώ να 
επιβιώσει έξω στη φύση μόνος μου για 
κάποιες ημέρες. 
9 22 26 28 15 3,18 1,201 
Δεν έχω αντικρίσει ποτέ μου ένα έργο τέχνης 
τόσο όμορφο όσο ένα πραγματικό τοπίο της 
φύσης, όπως το ηλιοβασίλεμα ή μια 
βουνοπλαγιά. 
3 8 16 30 43 4.02 1,092 
Τα συμφέροντά μου μου συχνά νομίζω ότι 
συμπίπτουν με τις θέσεις που υποστηρίζουν οι 
οικολόγοι. 
3 15 31 32 19 3,49 1,059 
Με αναζωογονεί κάθε εκδρομή στη φύση.  1 2 41 56 4,52 0,594 
Κρατάω ενθύμια από τις εξορμήσεις μου στη 
φύση, όπως κοχύλια ή πέτρες. 
10 13 15 28 34 3,63 1,338 
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Η παραγοντική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες οδήγησε στην εξαγωγή έξι παραγόντων, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 29, που αποτυπώνει τις eigenvalues (ιδιοτιμή). Είναι 
εμφανές ότι για τους έξι πρώτους παράγοντες οι eigenvalues είναι μεγαλύτερες από 1.0 
και οδηγούμαστε σε έξι παράγοντες. Την λύση των έξι παραγόντων επιβεβαιώνει και το 
scree plot (Σχ. 19). Ο πρώτος παράγοτας είναι στατιστικά ο σημαντικότερος, γιατί έχει 
την μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα, όπως μαρτυρά το ποσοστό της συνολικής 
διακύμανσης που εξηγεί, το οποίο είναι 31,11%. Οι επόμενοι πέντε παράγοντες εξηγούν 
μόνο το 7,485%, το 6,552%, το 5,86%, το 5,232% και το 4,386%  αντίστοιχα της 
συνολικής διακύμανσης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της εξηγούμενης 
διακύμανσης στο 62,627% . Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, η κλίμακα EID οδηγεί 
στην εξαγωγή πέντε παραγόντων που εξηγούν το 55,6% της συνολικής διακύμανσης 
(Clayton & Opotow 2003, Olivos et.al. 2011: 68), οι οποίοι είναι οι εξής: 
«περιβαλλοντική ταυτότητα», «χαίρομαι τη φύση», «σέβομαι τη φύση» «οικολoγία», 
«φιλοπεριβαλλοντική ιδεολογία». Για την καταλληλότητα των δεδομένων έγινε το 
Kaiser-Meyer-Olkin  τεστ (Κ.Μ.Ο=0,913) και πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 
σφαιρικότητας του Bartlett (p value<0,01), επιβεβαιώνοντας επομένως την 
καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης (Πίν. 27).  Για την ονομασία των 
παραγόντων βοήθησε ο πίνακας rotated component matrix, που περιλαμβάνει τη μήτρα 
παραγόντων μετά από την  περιστροφή Varimax (Πίν. 28), αλλά και οι κατευθυντήριες 
γραμμές της έρευνας κατασκευής της κλίμακας που αναλύθηκαν παραπάνω. Τελικά, οι 
έξι παράγοντες είναι οι εξής:  
1. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τις μεταβλητές 5,6,10,16,19 και φέρει ως 
τίτλο «εκτίμηση της φύσης». Για τον παράγοντα αυτό ο συντελεστής αξιοπιστίας 
Cronbach’s a υπολογίστηκε ότι είναι 0,804. 
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2. Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις μεταβλητές 7,8,17,18,20,22 και 
ονομάζεται «ιδεολογική προσήλωση στη φύση». Ο συντελεσής αξιοπιστίας του 
παράγοντα Cronbach’s a βρέθηκε να είναι 0,833. 
3. Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από τις μεταβλητές 2,11,13,14 και ονομάζεται 
«αίσθηση ταύτισης με τη φύση». Για τον παράγοντα ο συντελεστής αξιοπιστίας 
Cronbach’s a υπολογίστηκε ότι είναι 0,747. 
4. Ο τέταρτος παράγοντας αφορά την «Καλλιέργεια στάσεων μέσα από τη σχέση με 
τη φύση» και απαρτίζεται από τα ερωτήματα 2,12,15. Ο συντελεστής αξιοπιστίας 
Cronbach’s a υπολογίστηκε 0,576. 
5. Ο πέμπτος παράγοντας αναφέρεται στην «Απόλαυση της φύσης», αποτελείται από 
τα ερωτήματα 1,23,24 και ο Cronbach’s a υπολογίστηκε πως είναι 0,469. 
6. Ο τελευταίος παράγοντας ονομάζεται «Περιβαλλοντική ταυτότητα» και 
περιλαμβάνει τα ερωτήματα 4,9,21. Ομοίως, υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας 
Cronbach’s a =0,403. 
Ο συνολικός Cronbach’s a για την κλίμακα EID υπολογίστηκε 0,9 τιμή που ξεπερνά το 
υψηλό όριο του 0,7 και ανταποκρίνεται στη διαπίστωση των δημιουργών της ότι οι 
τιμές του a κυμαίνονται πάντα κοντά στο 0,9 (Clayton & Opotow, 2003, Olivos et. al, 
2007, 2011). 
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Πίνακας 27. K.M.O & Barlett test για την κλίμακα ΕΙD  
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin τεστ ,837 
 
Τεστ σφαιροκότητας του Bartlett 
χ2 1015,703 
Βαθμοί ελεθυερίας 276 
Επίπεδο σημαντικότητας ,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 19. Σχέση ιδιοτιμής και αριθμού παραγόντων- κλίμακα EID 
 
 
Αριθμός παραγόντων 
Ιδ
ιο
τι
μ
ή
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Πίνακας 28. Φορτίσεις παραγόντων ύστερα από την περιστροφή Varimax (κλίμακα EID) 
Φορτίσεις παραγόντων μετά την περιστροφή 
 
Μεταβλητές κλίμακας EID 
 
Παράγοντες-φορτίσεις 
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 
Ξοδεύω αρκετό χρόνο σε εκδρομές 
στη δύση, για παράδειγμα σε 
λίμνες, δάσος, θάλασσα. 
,025 ,035 ,312 ,250 ,611 ,169 
H συμμετοχή σε περιβαλλοντικές 
συμπεριφορές/ δράσεις είναι 
σημαντικό για μένα. 
,202 ,244 ,163 ,655 ,006 ,182 
Θεωρώ τον εαυτό μου κομμάτι της 
φύσης και δεν τον διαχωρίζω από 
αυτή. 
,382 ,098 ,515 ,439 ,086 ,039 
Εφόσον διέθετα αρκετό χρόνο ή 
χρήματα, θα αφιέρωνα  σίγουρα 
κομμάτι από αυτά για την 
υποστήριξη δράσεων προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
,312 ,167 ,111 ,233 ,142 ,608 
Όταν είμαι αναστατωμένος ή 
αγχωμένος, αισθάνομαι καλύτερα 
εάν περάσω λίγο χρόνο έξω από το 
σπίτι, ερχόμενος σε επαφή με τη 
φύση. 
,704 ,046 ,179 ,136 ,124 ,040 
Είναι σημαντικό για εμένα να ζω 
κοντά στην εξοχή. Δεν θα 
επιθυμούσα να ζήσω όλη τη ζωή 
μου σε μία αστική πόλη. 
 
,781 
 
,207 
 
,034 
 
,186 
 
,104 
 
,165 
Έχω πολλα κοινά με τους 
οικολόγους. 
,166 ,811 ,126 ,065 ,013 ,214 
Πιστεύω ότι μερικά από τα 
σημερινά κοινωνικά προβλήματα 
θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 
με την επιστροφή σε έναν πιο 
αγροτικό τρόπο ζωής, όπου οι 
άνθρωποι ζουν σε αρμονία με τη 
γη. 
 
 
,485 
 
 
,548 
 
 
,044 
 
 
,175 
 
 
,149 
 
 
,019 
Αισθάνομαι ότι έχω πολλά κοινά με 
τα υπόλοιπα είδη. 
,329 ,390 ,240 ,111 ,061 ,513 
 
Μου αρέσει η κηπουρική. 
,644 ,296 ,045 ,027 ,165 ,035 
Αποτελώ μέρος του ευρύτερου 
οικοσυστήματος. 
,126 ,136 ,726 ,089 ,055 ,187 
Πιστεύω ότι οι στάσεις κάθε 
ατόμου διαμορφώνονται σε σχέση 
με το φυσικό περιβάλλον κοντά στο 
οποίο μεγάλωσε. 
 
,072 
 
,087 
 
,055 
 
,731 
 
,317 
 
,036 
Πρέπει να συμπεριφέρομαι 
περιβαλλοντικά υπεύθυνα για να 
είναι εφικτή η βιωσιμότητα. 
 
,064 
 
,175 
 
,699 
 
,415 
 
,038 
 
,011 
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Μεταβλητές κλίμακας EID 
 
 
Παράγοντες-φορτίσεις 
 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 
Η ανατροφή των παιδιών πρέπει 
απαραίτητα να συμπεριλαμβάνει τη 
γνώση για το Περιβάλλον. 
 
,104 
 
,014 
 
,765 
 
,032 
 
,081 
 
,073 
Γενικά, η εικόνα που έχω για τον 
εαυτό μου αντικατοπτρίζει τη θέση 
μου στο φυσικό κόσμο. 
,303 ,363 ,334 ,399 ,122 ,150 
Θα προτιμούσα να ζώ σε ένα μικρό 
δωμάτιο ή σπίτι με ωραία θέα, 
παρά σε ένα σπίτι με θέα σε άλλα 
κτίρια. 
 
,756 
 
,119 
 
,224 
 
,187 
 
,107 
 
,004 
Απολαμβάνω πραγματικά το 
κάμπινγκ και τη πεζοπορία στη 
φύση. 
,444 ,481 ,270 ,085 ,334 ,187 
Μερικές φορές αισθάνομαι ως 
κομμάτι της υπόλοιπης φύσης·και 
όπως εγώ έχω την προσωπικότητά 
μου, έτσι και τα δέντρα, ή τα 
βουνά, έχουν τη δική τους 
προσωπικότητα. 
 
 
,357 
 
 
,597 
 
 
,227 
 
 
,290 
 
 
,070 
 
 
,036 
Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή 
μου μακριά από τη φύση. 
,568 ,359 ,379 ,107 ,047 ,049 
Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι 
μπορώ να επιβιώσει έξω στη φύση 
μόνος μου για κάποιες ημέρες. 
,283 ,431 ,045 ,245 ,371 ,291 
Δεν έχω αντικρίσει ποτέ μου ένα 
έργο τέχνης τόσο όμορφο όσο ένα 
πραγματικό τοπίο της φύσης, όπως 
το ηλιοβασίλεμα ή μια 
βουνοπλαγιά. 
 
,422 
 
,215 
 
,227 
 
,066 
 
,252 
 
,550 
Τα συμφέροντά μου συχνά νομίζω 
ότι συμπίπτουν με τις θέσεις που 
υποστηρίζουν οι οικολόγοι. 
,008 ,873 ,068 ,135 ,071 ,048 
Με αναζωογονεί κάθε εκδρομή στη 
φύση. 
,445 ,198 ,433 ,091 ,476 ,089 
Κρατάω ενθύμια από τις 
εξορμήσεις μου στη φύση, όπως 
κοχύλια ή πέτρες. 
,083 ,084 ,096 ,047 ,740 ,085 
Μέθοδος εφαρμογής :Κύριες συνιστώσες-  Principal Component Analysis.  
 
Μέθοδος περιστροφής: Varimax, Kaiser Normalization. 
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Πίνακας 29. Ποσοστά διακύμανσης της κάθε μεταβλητής για κάθε παράγοντα 
Συνολικό ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης 
 
 
 
 
 
Συνιστώσες 
  
Αρχική ιδιοτιμή Διακύμανση των συνιστωσών μετά 
την περιστροφή Varimax  
 
Σύνολο 
% 
διακύμανσης 
που 
ερμηνεύεται 
από κάθε 
συνιστώσα 
% 
διακύμανσης 
των τιμών των 
αρχικών 
μεταβλητών 
 
Σύνολο 
% 
διακύμανσης 
που 
ερμηνεύεται 
από κάθε 
συνιστώσα 
% 
διακύμανσης 
των τιμών των 
αρχικών 
μεταβλητών 
1 7,946 33,110 33,110 3,985 16,606 16,606 
2 1,796 7,485 40,595 3,301 13,756 30,362 
3 1,573 6,552 47,148 2,802 11,675 42,037 
4 1,406 5,860 53,008 1,945 8,105 50,142 
5 1,256 5,232 58,240 1,717 7,153 57,295 
6 1,053 4,386 62,627 1,280 5,332 62,627 
7 ,935 3,894 66,521    
8 ,915 3,812 70,332    
9 ,795 3,311 73,644    
10 ,766 3,192 76,836    
11 ,707 2,945 79,781    
12 ,684 2,851 82,632    
13 ,571 2,380 85,011    
14 ,551 2,294 87,305    
15 ,480 2,001 89,306    
16 ,446 1,858 91,164    
17 ,383 1,597 92,761    
18 ,362 1,507 94,268    
19 ,301 1,255 95,522    
20 ,261 1,089 96,611    
21 ,243 1,014 97,625    
22 ,201 ,838 98,463    
23 ,192 ,802 99,265    
24 ,176 ,735 100,000    
Μέθοδος Υπολογισμού: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών(PCA) 
 
Για την την εξέταση της διαφοροποίησης της βαθμολογίας στην κλίμακα των στάσεων 
EID ως προς το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη βαθμίδα υπηρεσίας, την ειδικότητα, 
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και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές των εκπαιδευτικών(εάν κάνουν ανακύκλωση και 
εάν συμμετέχουν σε περιβαλλοντική οργάνωση), χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικά και 
μη παραμετρικά τεστ, ύστερα από την διεξαγωγή ελέγχου κανονικότητας των 
παραγόντων της κλίμακας. 
 
Πίνακας 30. Έλεχχος κανονικότητας των πραγόντων της κλίμακας EID που έδωσαν στατιστικά 
σημαντικά στοιχεία. 
 Έλεγχος κανονικότητας 3ου παράγοντα 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Τ 
ι 
μ
ή 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
 
επίπεδο 
στατιστικής 
σημαντι-
κότητας 
Τ
ι
μ
ή 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
επίπεδο 
στατιστικ
ής 
σημαντι-
κότητας 
3
ος παράγοντας 
EID: «αίσθηση 
ταύτισης με τη 
φύση». 
,0
7 
9 
100 ,003 ,
9
5
5 
100 ,002 
 
Έλεγχος κανονικότητας 5ου παράγοντα 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Τ 
ι 
μ 
ή 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
επίπεδο 
στατιστικής 
σημαντικό-
τητας 
Τ
ι
μ
ή 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
επίπεδο 
στατιστι-
κής 
σημαντι-
κότητας 
5
ος
 παράγοντας 
EID 
«Απόλαυση 
της φύσης» 
,1 
0 
7 
100 ,007 ,
9
6
2 
100 ,006 
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Έλεγχος κανονικότητας 6ου παράγοντα 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Τ 
ι 
μ 
ή 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
επίπεδο 
στατιστικής 
σημαντικό-
τητας 
Τ 
ι
μ
ή 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
επίπεδο 
στατιστικής 
σημαντικότη
τας 
6
ος παράγοντας 
EID 
«Περιβαλλοντικ
ή ταυτότητα» 
,0
7 
1 
100 ,200 ,
9
8
3 
100 ,221 
 
Από τον έλεγχο κανονικότητας με την διεξαγωγή του Kolmogorov-Smirnova test 
προέκυψε ότι ο τρίτος παράγοντας της κλίμακας EID δεν ακολουθεί κανονική 
κατανομή (p<0,05), ο πέμπτος και ο έκτος παράγοντας ακολουθούν κανονική κατανομή 
(p>0,05)
58
. Για να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι διάμεσοι των τιμών στον 
παράγοντα «αίσθηση ταύτισης με τη φύση» δεν διαφέρουν διαφέρουν ως προς τη 
φιλοπεριβαλλοντική πρακτική «ανακύκλωση», χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
κριτήριο Man Whitney U test. Το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό U=78, 
p=0,043<0,05 συνεπώς επαληθεύεται η εναλακτική υπόθεση. Όσοι εκπαιδευτικοί 
κάνουν ανακύκλωση είχαν υψηλότερο μέσο όρο κατατάξεων (Mean Rank=51,69) από 
τους υπόλοιπους (Mean Rank =22) (Πίν. 32). 
 
 
 
 
                                                          
58
 Αναφέρονται μόνο οι παράγοντες 3, 5, 6 γιατί μόνο για αυτούς τα στατιστικά τεστ έδειξαν κάποια 
συσχέτιση. 
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Πίνακας 31. Περιγραφικά στατιστικά  3ου παράγοντα κλίμακας EID: αίσθηση ταύτισης με τη 
φύση. 
Περιγραφικά μέτρα  3ου παράγοντα κλίμακας EID 
 Κάνω 
Ανακύκλωση 
Αριθμός 
απαντήσεων 
Μέσος όρος 
απαντήσεων 
Άθροισμα 
απαντήσεων 
3
ος 
παράγοντας 
EID: 
«αίσθηση 
ταύτισης με 
τη φύση». 
1 96 51,69 4962,00 
2 4 22,00 88,00 
Σύνολο 100   
 
 
 
Πίνακας 32.Μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney U για τον 3ο παράγοντα της EID. 
Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney -Wilcoxon 
 3
ος παράγοντας EID: «αίσθηση ταύτισης με 
τη φύση». 
Mann-Whitney U 78,000 
Wilcoxon W 88,000 
Z -2,005 
παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 
,045 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,043 
Μεταβλητή ομαδοποίησης: Ανακύκλωση 
 
 
 
Για να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι μέσοι όροι των  τιμών στον παράγοντα 
«Απόλαυση της φύσης» δεν διαφέρουν ως προς το φύλο,  χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό κριτήριο t test. Το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό df (98)=2,226, 
p= 0,026<0,005, συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και υιοθετείται η 
εναλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους 
όρους μεταξύ ανδρών (Μ=,3554563) γυναικών (Μ=,1382330) (Πίν.33 & 34). 
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Πίνακας 33. Περιγραφικά στατιστικά 5ου παράγοντα EID: Απόλαυση της φύσης 
Περιγραφικά μέτρα 5ου παράγοντα EID 
 Φύλο Αριθμός 
απαντήσεων 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
Απόκλιση 
Σφάλμα 
5ος 
παράγοντας 
EID 
«Απόλαυση 
της φύσης» 
Γυναίκα 72 ,1382330 ,98285719 ,11583083 
Άνδρας  
28 
 
-,3554563 
 
,97182218 
 
,18365713 
 
 
Πίνακας 34. Τ test για τον 5ο παράγοντα της κλίμακς EID 
 
 
Αποτελέσματα ελέγχου t 
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95% διάστημα 
εμπιστοσύνης 
της διαφοράς 
στη μέση τιμή 
Χ
α
μ
η
λ
ό
 
ό
ρ
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Υ
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η
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ό
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ο
ς 
 
π
α
ρ
ά
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ς 
E
ID
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Α
π
ό
λ
α
υ
σ
η
 τ
η
ς 
φ
ύ
σ
η
ς»
 
Ίσ
η
 δ
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κ
ύ
μ
α
νσ
η
 
,
0
8
2 
,77
5 
2
,
2
6
2 
98 ,026 ,4936
8926 
,21
822
534 
,0606
2818 
,92675
034 
Μ
η
 ί
σ
η
 
δι
α
κ
ύ
μ
α
νσ
η
 
  2
,
2
7
4 
49,758 ,027 ,4936
8926 
,21
713
296 
,0575
1226 
,92986
627 
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Για να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι μέσοι όροι των  τιμών στον παράγοντα 
«Περιβαλλοντική ταυτότητα» δεν διαφέρουν ως προς τη φιλοπεριβαλλοντική πρακτική 
«συμμετοχή σε περιβαλλοντική οργάνωση»,  χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t 
test. Το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό df (98)=2,404, p= 0,018<0,005, 
συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και υιοθετείται η εναλακτική υπόθεση, ότι 
δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους μεταξύ αυτών που 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντική οργάνωση (Μ=,4847200) και σε αυτούς που δεν 
συμμετέχουν (Μ=,1136998) (Πίν.35 & 36). 
 
Πίνακας 35. Περιγραφικά στατιστικά 6ου παράγοντα EID: Περιβαλλοντική ταυτότητα 
Περιγραφικά στατιστικά 6ου παράγοντα EID 
 Περιβαλλοντική 
οργάνωση 
Αριθμός 
απαντήσεων 
Μέσος 
όρος 
Τυπική 
Απόκλιση 
Σφάλμα 
6ος 
παράγον-
τας EID 
Περιβαλ-
λοντική 
ταυτότητα 
Ναι 19 ,484720
0 
1,1180392
3 
,25649579 
Όχι 81 -,113699 ,94199611 ,10466623 
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Πίνακας 36. Τ test για τον 6ο παράγοντα της κλίμακς EID 
 Αποτελέσματα ελέγχου t 
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  2
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1
6
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,04
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,02
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Για να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι μέσοι όροι των   τιμών στον παράγοντα 
«Περιβαλλοντική ταυτότητα» δεν διαφέρουν ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης,  
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο One-way ANOVA. Η ανεξάρτητη μεταβλητή 
είχε 14 κατηγορίες59. Το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά  σημαντικό F=2,498 df=12 p= 
0,04<0,05, συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και υιοθετείται η εναλακτική 
                                                          
59
 Απόφοιτος Α.Ε.Ι, Απόφοιτος Τ.Ε.Ι Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Τίτλου Σπουδών Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Απόφοιτος Α.Ε.Ι , Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Απόφοιτος Α.Ε.Ι , 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Απόφοιτος Α.Ε.Ι , κάτοχος Μεταπτυχιακού Απόφοιτος Α.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Α.Ε.Ι, κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Απόφοιτος Τ.Ε.Ι, κάτοχος Μεταπτυχιακού Απόφοιτος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, κάτοχος Μεταπτυχιακού Απόφοιτος 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού 
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υπόθεση, ότι δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των 
τιμών στον παράγοντα «Περιβαλλοντική ταυτότητα» ανά επίπεδο εκπαίδευσης (Πιν. 37 
& 38). 
 
Πίνακας 37. Levene Τεστ  
Έλεγχος ομοιογένειας του Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων 
6ος παράγοντας EID «Περιβαλλοντική ταυτότητα» 
Levene Statistic Βαθμοί 
ελευθερίας 
1 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
2 
Επίπεδο 
στατιστικής 
σημαντικότητας 
2,330 8 87 ,026 
 
 
 
Πίνακας 38. One-way ANOVA για τον 6ο παράγοντα της κλίμακας EID 
ANOVA Ανάλυση διακύμανσης  
6ος παράγοντας EID «Περιβαλλοντική ταυτότητα» 
 Άθροισμα 
των 
τετραγώνων 
βαθμοί 
ελευθερίας 
Μέσα 
αθροίσματα 
τετραγώνων 
Λόγος F Επίπεδο 
σημαντιότητας 
Μεταξύ των 
κατηγοριών 
επιπέδου 
εκπαίδευσης 
25,370 12 2,114 2,498 ,004 
Μέσα σε 
κάθε 
κατηγορία 
επιπέδου 
εκπαίδευσης 
73,630 87 ,846   
Σύνολο 100,000 100    
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Για την πρόβλεψη της γνώσης των εκπαιδευτικών πάνω σε περιβαλλοντικούς όρους 
λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα σκορ των παραγόντων στις 
κλίμακες CNS και EID, χρησιμοποιήθηκε η binary λαγαριθμική παλινδρόμηση. Στην 
περίπτωση αυτή, οι εξαρτημένες μεταβλητές σε κάθε περίπτωση ήταν η «γνώση 
περιβαλλοντικών όρων»60 και η «γνώση του φαινομένου του θερμοκηπίου», με 
ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, την ειδικότητα, την 
οικογενειακή κατάσταση, τα έτη υπηρεσίας, τις περιβαλλοντικές πρακτικές και τα σκορ 
στους παράγοντες των κλιμάκων.  
 
Πίνακας 39. Binary λογαριθμική παλινδρόμηση-1 για την εξέταση της γνώσης του φαινομένου 
του θερμοκηπίου από τους εκπαιδευτικούς. 
Γνώση φαινομένου θερμοκηπίου: Εκτιμηθέντες παράμετροι του μοντέλου 
λογαριθμικής παλινδρόμησης 
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Step 
1
a
 
Πηγή 
ενημέρωσης: 
Εφημερίδες, 
περιοδικά 
-,706 ,311 5,146 1 ,023 ,494 
Συμμετοχή σε 
περιβαλλοντική 
οργάνωση 
1,640 ,782 4,394 1 ,036 5,154 
Σταθερός όρος -
6,301 
4,325 2,123 1 ,145 ,002 
a. Μεταβλητές με τις οποίες έγινε η συσχέτιση: φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότητα, 
οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, πηγές ενημέρωσης, ιεράρχιση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, περιβαλλοντικές πρακτικές(ανακύκλωση και συμμετοχή σε περιβαλλοντική 
οργάνωση), σκορ παραγόντων των κλιμάκων. 
                                                          
60
 Το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό «γνωρίζω ή δεν γνωρίζω» περιβαλλοντικές έννοιες άποτέλεσαν οι 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτήματα για τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης, της 
βιοποικιλότητας και των συνεπειών απώλειάς της, του φαινομένου του θερμοκηπίου, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 
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Αυτό που προκύπτει άπο τον παραπάνω πίνακα (Πιν.39) έχουν ως εξής: Για την 
μεταβλητή «Πηγή ενημέρωσης: Εφημερίδες, περιοδικά» Wald=5,146 (df=1) και για τη 
μεταβλητή «Συμμετοχή σε περιβαλλοντική οργάνωση» Wald=4,394 (df=1). Άρα, σε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 0,05, οι μεταβλητές αυτές είναι σημαντικές για 
το λογαριθμικό μοντέλο. 
 
Πίνακας 40. Binary λογαριθμική παλινδρόμηση-2 για την εξέταση της γενική γνώσης 
περιβαλλοντικών όρων από τους εκπαιδευτικούς. 
Γνώση περιβαλλοντικών όρων: Εκτιμηθέντες παράμετροι του μοντέλου λογαριθμικής 
παλινδρόμησης 
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-,495 
 
 
,281 
 
 
3,093 
 
 
1 
 
 
,049 
 
 
,610 
Βαθμίδα -
2,953 
1,206 5,994 1 ,014 ,052 
Ειδικότητα -,261 ,103 6,439 1 ,011 ,770 
Σταθερός 
όρος 
18,05
5 
40192,9
82 
,000 1 1,000 69368013,047 
Μεταβλητές με τις οποίες έγινε η συσχέτιση: φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότητα, 
οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, περιβαλλοντικές πρακτικές(ανακύκλωση και 
συμμετοχή σε περιβαλλοντική οργάνωση), σκορ παραγόντων των κλιμάκων. 
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Από τον Πίνακα 40 προκύπτεί ότι: Για την μεταβλητή «αίσθηση ταύτισης με τη φύση» 
Wald=3,093 (df=1), για τη μεταβλητή «Βαθμίδα» Wald=5,994 (df=1) και για  τη 
μεταβλητή «Ειδικότητα» Wald=6,439 (df=1). Άρα, σε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας α=0,05, οι μεταβλητές αυτές είναι σημαντικές για το λαριθμικό 
μοντέλο. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
    4.1 Βασικά συμπεράσματα από τη διεξαγωγή της έρευνας 
 
          Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά το σύνολο των 
αποτελεσμάτων της έρευνας για την περιβαλλοντική συνείδηση των εκπαιδευτικών, να 
συγκριθούν με τα ευρήματα ελληνικών και ξένων ερευνών που μελετούν τον ίδιο 
πληθυσμό, και τελικά να εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις. Η πρώτη γενική 
διαπίστωση  αφορά την ουσία της υπό παρουσίαση έρευνας, που δεν είναι άλλη από την 
διερεύνηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν σχετικά υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση, 
παρουσιάζοντας ωστόσο ορισμένες σημαντικές διακυμάνσεις στις διαστάσεις της 
περιβαλλοντικής τους συνείδησης, σε επίπεδο δηλαδή περιβαλλοντικών γνώσεων, 
στάσεων και συμπεριφοράς. Οι συσχετίσεις των παραγόντων των κλιμάκων CNS και 
EID αντίστοιχα με διάφορες μεταβλητές (για παράδειγμα φύλο- ειδικότητα), 
αποτυπώνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαστάσεων της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και αναδεικνύουν τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της περιβαλλοντικής ταυτότητας κάθε εκπαιδευτικού61. Αναλυτικά, τα 
βασικότερα συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: Στην έρευνα το ποσοστό των 
γυναικών που συμμετείχαν ανέρχεται σε 72%, έναντι 28% των ανδρών, στοιχείο που 
αποτυπώνει την υπερίσχυση του γυναικείου φύλου στο χώρο της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και άλλες σχετικές έρευνες 
(Βαχτσεβάνου 1999, Γούπος 2004, Αγγελίδου & Κρητικού 2005, Βαχτσεβάνου και 
                                                          
61
 Οι συσχετισμοί μελετήθηκαν με τη χρήση ελέγχων στατιστικής σημαντικότητας ( t-test, ANOVA) 
(Παρασκευόπουλος 1993, Subhash 1996) 
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συν. 2005). Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα σχετικά με τη σχέση του φύλου και 
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της εκδήλωσης κυρίως φιλοπεριβαλλοντικών 
στάσεων. Στην έρευνα αυτή διαφαίνεται πως δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στις 
περιβαλλοντικές στάσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, όπου αμφότερα εμφανίζουν υψηλά 
σκορ σε επίπεδο στάσεων στη μέτρηση από τις κλίμακες CNS και EID (Σχ.16 & Σχ. 18) 
(Nagra & Kaur 2010). Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται ορισμένες έρευνες σε 
εκπαιδευτικούς, που δείχνουν ότι οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερη περιβαλλοντική 
ευαισθησία σε σύγκριση με τους άνδρες (Αγγελίδου & Κρητικού 2005, Ozden 2008, 
Αντωνίου και συν. 2009, Larijani 2010). Όσον αφορά τo γνωστικό πεδίο 
δραστηριοποίησης, προέκυψε ότι οι ειδικότητες  που αναλαμβάνουν περισσότερο να 
υλοποιήσουν Προγράμματα Π.Ε είναι οι φιλόλογοι και οι καθηγητές/ριες ξένων 
γλωσσών και θεάτρου, ειδικότητες δηλαδή, που το αντικείμενό τους δεν σχετίζεται 
άμεσα με το περιβάλλον (Ρακιντζής και συν. 1999). Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι η 
ειδικότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τις γνώσεις τους πάνω σε 
περιβαλλοντικούς όρους όπως αυτές της αειφόρου ανάπτυξης, της βιοποικιλότητας και 
των συνεπειών απώλειάς της, του φαινομένου του θερμοκηπίου, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (Πίν.40). Πληθώρα άλλων ερευνών έχει εξετάσει το ρόλο που 
διαδραματίζει η ειδικότητα, κυρίως εάν είναι θεωρητικής κατεύθυνσης ή του τομέα των 
Φυσικών Επιστημών, στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και την ύπαρξη 
περιβαλλοντικών γνώσεων, καταλήγοντας στα ίδια συμπεράσματα (Ρακιτζής 1999, 
Δασκολιά, 2000, Vipinder & Jaswinder 2005, Αντωνίου 2008, Gursharan 2009α, Kaint 
2009β,  Τζαμπέρης & Παπαβασιλείου 2010α, Nagra & Kaur 2010β, Γιαννίρης 2011). 
Όσον αφορά την στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα, οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι, εμφανίζοντας θετικές 
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στάσεις απέναντι στο περιβάλλον (Jeronen & Kaikkonen 2002, Badr Hel 2003α, Ko & 
Chi-ki Lee 2003β, Δημητρίου & Χατζινικήτας 2004, Γιαννοπούλου 2005α, Vipinder & 
Jaswinder 2005β, Γραμμένου & Παπαδοπούλου 2007, Kainth 2009, Begum 2012). Με 
αυτή τη διαπίστωση ταυτίζονται και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όπου η 
συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών  εμφανίζει πολύ θετικές περιβαλλοντικές 
στάσεις, όπως αποτυπώνεται τόσο στις ερωτήσεις του Β΄ μέρους του ερωτηματολογίου 
(Πίν. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), όσο και στα αποτελέσματα των κλιμάκων CNS και 
EID (Σχ. 16 & Σχ. 18, Πίν. 16 & Πίν.26). Αξιοσημείωτο είναι αντίθετα, το χαμηλό 
επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα για το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, καθώς είναι εμφανές πως υπάρχει σημαντική σύγχυση στους 
εκπαιδευτικούς αναφορικά με το περιεχόμενο και την ερμηνεία του φαινομένου (Πίν.12 
& Πιν. 39), γεγονός που ενισχύεται και από άλλες σχετικές έρευνες, που υποστηρίζουν 
ότι αρκετές λανθασμένες απόψεις και παρανοήσεις έχουν διαπιστωθεί σε 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά 
ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η βιοποικιλότητα, ο κύκλος του άνθρακα, η 
μείωση της στιβάδας του όζοντος, η υπερθέρμανση του πλανήτη (Summers et al. 2000, 
2001), το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μείωση του όζοντος και η όξινη βροχή (Dove 
1996, Khalid 2003). Στην Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί ξανά η ελλειμματική γνώση όσον 
αφορά το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Δημητρίου 2002, Δημητρίου 2005, Αντωνίου 
και συν. 2009), αλλά και η συχνά παρατηρούμενη αδυναμία αναφοράς σε 
συγκεκριμένους τρόπους ατομικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος 
(Δημητρίου & Χατζηνικήτας 2004). Η γνώση του όρου φαινόμενο του θερμοκηπίου 
φαίνεται επίσης να μεταβάλλεται για όσους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν ως κύρια 
πηγή ενημέρωσης τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υποδεικνύοντας μια αρνητική 
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σχέση62, και για όσους συμμετέχουν σε περιβαλλοντική οργάνωση, υποδεικνύοντας σε 
αυτή την περίπτωση θετική σχέση63(Πίν. 39). Τα αποτελέσματα σε σχέση με τις 
γνώσεις σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
γνωρίζουν  ποιές πηγές ενέργειας θεωρούνται ανανεώσιμες, ποιές είναι μερικές ππό τις 
κυριότερες συνέπειες απώλειας της βιοποικιλότητας και οι αξίες διατήρησής της, καθώς 
και ποιές είναι οι επιπτώσεις από την επέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Ωστόσο, 
προκύπτει ότι υπάρχει σύγχυση για το περιεχόμενο του όρου αειφόρος ανάπτυξη, ενώ ο 
μέσος όρος των εκπαιδευτικών δεν αντιλαμβάνεται το υψηλό οικονομικο κόστος (το 
κόστος τεχνητής ανασύστασης φυσικών λειτουργιών όπως η επικονίαση, η άρδευση, η 
ανασύσταση των εδαφών ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια) ως συνέπεια της απώλειας 
της βιοποικιλότητας, αναδεικνύοντας την περιορισμένη γνώση τους για το εύρος των 
συνεπειών. Ακόμη, η ελλιπής και μη ολοκληρωμένη γνώση των εκπαιδευτικών 
αντικατοπτρίζεται και στην αδυναμία του να αναγνωρίσουν ότι στις αξίες διατήρησης 
της βιοποκιλότητας συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικο-οικονομικές με τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα για την εξάλειψη της 
φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι οι αισθητικές και πολιτιστικές, που καλύπτουν 
βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Εντύπωση προκαλεί ακόμη ότι οι εκπαιδευτικοί 
εμφανίζονται διχασμένοι για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αν η εξαφάνιση ορισμένων 
ειδών επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τον άνθρωπο, γεγονός που φανερώνει την 
ελλειμματική γνώση σχετικά με τις συνέπειες απώλειας της βιοποικολότητας (Πίν. 13). 
Σε έρευνες που έχουν γίνει ανά τον κόσμο, έχει παρατηρηθεί συστηματικά χαμηλή έως 
μέτρια γνώση των εκπαιδευτικών στα περιβαλλοντικά ζητήματα και αποκλίσεις από 
                                                          
62
 Όσοι δηλώνουν ως κύρια πηγή ενημέρωσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα τις εφημερίδες και τα 
περιοδικά εμφανίζουν λιγότερο καλή γνώση του φαινομένου του θερμοκηπίου (στήλη Exp(B), πίνακας 
39). 
63
 Όσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, εμφανίζουν καλύτερη γνώση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου (στήλη Exp(B) , πίνακας  39). 
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την επιστημονική γνώση σε βασικές οικολογικές έννοιες (Beiswenger et al. 1991, 
Ρακιντζή 1999, Γιαννοπούλου 2005, Vlaardingerbroek & Taylor 2007, Αντωνίου 2008, 
Κώτσιος 2009, Τζαμπέρη & Παπαβασιλείου 2010). Η εφαρμογή συγκεκριμένων 
δράσεων σε ατομικό επίπεδο για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, η 
εμφάνιση επομένως φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, καταγράφεται στην παρούσα 
έρευνα ως υψηλής έντασης: έτσι, το 96% δηλώνει ότι κάνει ανακύκλωση, η πλεοψηφία 
εν τούτοις δεν χρησιμοποιεί συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς με το ποσοτό να 
είναι παρά ταύτα σχεδόν μοιρασμένο (55% δεν χρησιμοποιεί, 45% χρησιμοποιεί), 74% 
προτιμούν προϊόντα με ανακυκλώσιμες συσκευασίες, 97% ελέγχουν τη σπατάλη νερού 
και 75% εξοικονομούν ενέργεια μέσω της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών 
συσκευών (Πίν. 9). Τις φιλοπεριβαλλοντικές καθημερινές πρακτικές των εκπαιδευτικών 
περιορίζει το γεγονός ότι μόνο το 17% εξ αυτών συμμετέχει σε κάποια περιβαλλοντική 
οργάνωση. Οι Βαχτσεβάνου και συν. (2005), αλλά και οι Παναγιωτίδου και συν. (2006) 
διαπιστώνουν εξίσου την αποχή συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικές 
οργανώσεις. Την διάθεση για εκδήλωση πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος 
καταγράφουν και οι Δημητρίου & Χατζηνικήτας (2004), ενώ ο Generali (2003) 
σημεώνει μια δυσπραγία στην καθημερινή πρακτική, που μπορεί να αποδοθεί εν μέρει 
στην έλλειψη κατανόησης των τρόπων, με τους οποίους μπορεί να συμβάλει ο πολίτης, 
άρα και ο εκπαιδευτικός με ατομική και συλλογική δράση, στην αντιμετώπιση της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με πληθώρα ερευνών, τις κύριες πηγές 
πληροφόρησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
αποτελούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με δημοφιλέστερα  την τηλεόραση και τις 
εφημερίδες, ενώ σε δεύτερη μοίρα έρχονται βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικές ημερίδες, 
επιστημονικά άρθρα (Παπαναούμ 1997, Δημητρίου 2002, Δημητρίου & Ζαχαριάδου, 
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2005, Λιαράκου και συν. 2006, Αντωνίου, 2008, Κώτσιος 2009). Ωστόσο, στην 
παρούσα έρευνα ως δημοφιλέστερη πηγή ενημέρωσης αναδεικνύεται το διαδίκτυο και 
έπονται τα Προγράμματα Π.Ε, στοιχείο που αποτελεί καινούριο δεδομένο της στάσης 
των Ελλήνων εκπαιδευτικών αναφορικά με του τρόπους που επιλέγουν για την 
ενημέρωση και την πληροφόρησή τους, διαπίστωση στην οποία προβαίνει και ο 
Κώτσιος (2009). Η θεματολογία των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
που ανέδειξε η έρευνα περιλαμβάνει, με σειρά προταιρεότητας, τη ρύπανση εδάφους- 
νερού- ατμόσφαιρας, τους υδάτινους πόρους, τις ανανεώσιμες πηγες ενέργειας, τις 
κλιματικές αλλαγές, τη βιοποικιλότητα, την αειφορία, την ανακύκλωση, τα δάση (Πίν. 
7). Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα άλλων ερευνών: Έτσι, οι Λιαράκου και συν. 
(2006) αναφέρουν ως επικρατέστερα θέματα Προγραμμάτων Π.Ε το νερό, το δάσος και 
την ανακύκλωση, οι Γραμμένου & Παπαδοπούλου (2007) το νερό, τα δάση και η 
βιοποικιλότητα, και οι Παναγιωτίδου και συν. (2006) τη ρύπανση, τη βιοποικιλότητα 
και η ανακύκλωση. Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των κλιμάκων CNS και EID, από όπου 
διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι σε μεγάλο 
βαθμό, όπως δηλώνουν οι στάσεις, οι πεποιθήσεις τους και οι καθημερινές τους 
πρακτικές. Η κλίμακα CNS έδειξε υψηλή συναισθηματική σύνδεση64 με τη φύση από 
πλευράς εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την λειτουργία της κλίμακας ως 
δέικτη πρόγνωσης συμπεριφοράς, όπως αναλύθηκε παραπάνω σχετικά με την εμφάνιση 
φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών. Την προγνωστική ικανότητα της κλίμακας έχουν 
πιστοποιήσει πολλαπλές έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία (Mayer & Frantz 2004, 
Cheng 2006, Mayer & Frantz et al. 2008,  Olivos & Aragonés, 2011α, Brügger et al. 
                                                          
64
 Συναισθηματική σύνδεση με τη φύση : Σηματοδοτεί την αποδοχή της πεποίθησης ότι όλοι οι ζωντανοί 
οργανισμοί σε αυτό τον πλανήτη είναι σημαντικοί και ότι φύση και άνθρωπος βρίσκονται σε απόλυτη 
αλληλεπίδραση (Clayton 2003). 
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2011β, Tam et al. 2013). Το μέσο σκορ των εκπαιδευτικών στην κλίμακα ήταν υψηλό 
(Πίν. 15, Σχ. 16), καθώς το 90% των ερωτηθέντων συγκέντρωσε σκορ μεγαλύτερο από 
49 μονάδες, όταν μέγιστο σκορ θεωρείται το 70. Τα στατιστικά τεστ έδειξαν ότι στον 
παράγοντα «Ισότητα ανθρώπου- λοιπών ζωντανών οργανισμών» οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών συσχετίζονται με την μεταβλητή «ανακύκλωση». Αυτό σημαίνει ότι 
όσοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι κάνουν ανακύκλωση, και συνεπώς προστατεύουν 
πρακτικά το περιβάλλον, πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη ισότητα μεταξύ του 
ανθρώπου και των υπολοίπων ζωντανών οργανισμών. Οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντική οργάνωση σημείωσαν χαμηλά σκορ στον παράγοντα 
«Κυριαρχία ανθρώπου στη φύση και απομάκρυνσή του από αυτή», που σημαίνει πως 
όσοι συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν οικειοποιούνται την άποψη ότι ο 
άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος στη φύση και τάσονται υπερ της προστασίας της φύσης 
τόσο σε επίπεδο πεποθήσεων όσο και σε επίπεδο στάσεων και δράσεων. Τα στατιστικά 
τεστ για τη σχέση του σκορ στην κλίμακα CNS και των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των ατόμων δεν έδειξαν κάποια σημαντική μεταβολή σε σχέση με το 
φύλο, την ειδικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης, την βαθμίδα υπηρέτησης των 
εκπαιδευτικών ή τα έτη υπηρεσίας. Έρευνες που χρησιμοποιούν την κλίμακα CNS 
δείχνουν επίσης ότι δεν υπάρχει συστηματικά συσχέτιση μεταξύ του σκορ της κλίμακας 
και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων όπως το φύλο, η ηλικία ή το 
επίπεδο εκπαίδευσης (Mayer & Frantz 2004, Cheng 2006, Olivos et.al. 2008, Mayer et 
al. 2009, Olivos & Aragonés 2011, Tam et. al. 2013). Η κλίμακα EID καταγράφει την 
περιβαλλοντική ταυτότητα των εκπαιδευτικών ως προς το ρόλο που διαδραματίζει η 
σχέση τους με τη φύση για τη διαμόρφωση των προσωπικών τους πεποθήσεων. Το 
μέσο σκορ των εκπαιδευτικών στην κλίμακα ήταν υψηλό (Σχ.18, Πίν.28), καθώς το 
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87% των ερωτηθέντων συγκέντρωσε σκορ μεγαλύτερο από 84 μονάδες, όταν μέγιστο 
σκορ θεωρείται το 120. Τα  στατιστικά τεστ έδειξαν ότι στον παράγοντα «αίσθηση 
ταύτισης με τη φύση» σημειώθηκαν υψηλότερα σκορ από τους εκπαιδευτικούς που 
κάνουν ανακύκλωση, πιστοποιώντας την πεποίθηση ότι οι φιλοπεριβαλλοντικές τους 
πρακτικές έχουν θετικό αντίκτυπο στη φύση με την οποία εμφανίζουν υψηλό βαθμό 
ταύτισης. Στον παράγοντα «Απόλαυση της φύσης» τα δύο φύλα διαφοροποιήθηκαν 
σημαντικά στις απαντήσεις τους, με τις γυναίκες να φαίνεται να περνούν περισσότερο 
χρόνο κοντά στη φύση και να επιλέγουν την φυσική τους άσκηση σε υπαίθριους 
χώρους, κοντά στη φύση. Στον παράγοντα «Περιβαλλοντική ταυτότητα» οι 
εκπαιδευτικοί όπου δηλώνουν συμμετοχή σε περιβαλλοντική οργάνωση σημείωσαν 
υψηλότερα σκορ. Πρακτικά αυτό δείχνει,  ότι οι εκπαιδευτικοί που δραστηριοποιούνται 
σε περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν σαφέστερη εικόνα για τη σχέση τους με το 
περιβάλλον και τους κανόνες που τη διέπουν. Στον ίδιο παράγοντα, το σκορ των 
εκπαιδευτικών διαφοροποιείται σε σχέση και με επίπεδο εκπαίδευσης. Αναλυτικά, οι 
εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ή/και διδακτορικού διπλώματος 
φαίνεται να σημειώνουν υψηλότερα σκορ από όσουν είναι απόφοιτοι μόνο Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι 
ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Υψηλότερο σκορ στην κλίμακα σημαίνει την ύπαρξη 
ισχυρής περιβαλλοντικής ταυτότητας, ωστόσο αποτελεί ανάγκη να διερευνηθεί 
παιρετέρω η σχέση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής 
ταυτότητας των ατόμων. Τα στατιστικά τεστ για τη σχέση του σκορ στην  κλίμακα EID 
και χαρακτηριστικών των ατόμων δεν έδειξαν κάποια σημαντική μεταβολή σε σχέση με 
την ειδικότητα, τη βαθμίδα υπηρέτησης των εκπαιδευτικών, τα έτη υπηρεσίας, την 
ηλικία, τον τόπο κατοικίας, τη συμμετοχή σε περιβαλλοντική οργάνωση. Έρευνες που 
χρησιμοποιούν την κλίμακα EID καταγράφουν την ανυπαρξία συστηματικής 
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συσχέτισης μεταξύ του σκορ της κλίμακας και δημογραφικών χαρακτηριστικών, τα 
οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τον υπο μελέτη κάθε φορά πληθυσμό (Clayton & 
Opotow 2003, Cheng 2006, Olivos et.al. 2008, Olivos & Aragonés 2011, Clayton  2012, 
Tam et. al. 2013). 
 
    4.2 Προτάσεις 
 
          Η ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής στάσης και συμπεριφοράς στους μαθητές 
προϋποθέτει από πλευράς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης την παροχή του κατάληλου 
θεωρητικού και αξιακού υπόβαθρου, ώστε αυτοί να αναπτύξουν πολυδιάστατη 
περιβαλλοντική συνείδηση για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης ως 
μελλοντικοί υπεύθυνοι πολίτες (Hopkins et al. 1996, Hogan 2002). Την άποψη αυτή 
ενστερνίζονται και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν το 
σημαντικότερο ρόλο στην καλλιέργεια περιβαλλοντικά ευσυνείδητων πολιτών στα 
πλαίσια της πολυετούς σχολικής διαδρομής κάθε μαθητή/ριας, αναδεικνύοντας το 
Σχολείο ως τον πλέον καταλυτικό παράγοντα για τη δημιουργία και την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης (Γούπος 2001). Η εκπλήρωση αυτού του ρόλου μπορεί να 
καταστεί δυνατή μόνο μέσα από την ανάδειξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
κυρίαρχο πεδίο ενασχόλησης στην διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως ανάγκη 
εναρμόνισης με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή 
συμβάλουν αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί, όπου στα πλαίσια εφαρμογής 
Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, διδάσκουν περιβαλλοντικές γνώσεις, καλιεργούν 
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, αξίες και φιλικά πρότυπα συμπεριφοράς προς το 
περιβάλλον (Falk 2005, Bogeholz 2006α, Uitto et al. 2006β). Συνεπώς, η ενασχόληση 
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των εκπαιδευτικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προϋποθέτει αφενός την 
γνωστική τους επάρκεια πάνω στα περιβαλλοντικά ζήτήματα, ώστε να παρέχουν στους 
μαθητές/ριες βασικές περιβαλλοντικές γνώσεις, και αφετέρου την ύπαρξη 
περιβαλλοντικής συνείδησης εν γένει. Η αναγκαιότητα της επιστημονικής κατάρισης 
των εκπαιδευτικών σε θέματα περιβάλλοντος ενισχύεται από την παρούσα αλλά και 
σειρά άλλων ερευνών που διαπιστώνουν την ελλειμματική τους γνώση σε βασικές 
έννοιες σχετικές με το περιβάλλον (Dove 1996, Summers et al. 2000, Δημητρίου 2002, 
Khalid 2003, Δημητρίου & Χατζηνικήτας 2004, Δημητρίου 2005, Αντωνίου και συν. 
2009). Αυτή η διαπίστωση, σε συνδυασμό με την ενθαρρυντική καταγραφή της 
ύπαρξης  φιλοπεριβαλοντικών στάσεων και διάθεσης για δράση εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών, οδηγεί στην διατύπωση ορισμένων προτάσεων που θα συμβάλουν στη 
βελτίωση της παρεχόμενης Περιβαλοντικής Εκπαίδευσης κυρίως σε επίπεδο  
περιεχομένου και διδακτικής. Προτείνεται η άμεση και συστηματική επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
επίπεδο αφενός γνωστικής ενίσχυσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα και των κοινωνικών, 
πολιτικών και πολιτισμικών τους διαστάσεων, καθώς και τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, και αφετέρου, σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας 
(Engelson 1990α, Disinger 1990β, Δασκολιά 2000, Αγγελίδου & Κρητικού 2005). 
Ωστόσο, η αποτελεσματική επιμόρφωση απαιτεί την συστηματική καταγραφή των 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτκών διαμέσου επαναλαμβανόμενων ερευνών 
για το σκοπό αυτό (Robottom 1987). Τα επιμορφωτικά προγράμματα που οφείλουν να 
σχεδιαστούν χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές τους ανάγκες των 
εκπαιδευτικών,  εκτός των παρεχόμενων γνώσεων και να στοχεύουν στην 
περιβαλλοντική συνειδητοποίησή του συνόλου των εκπαιδευτικών, την κινητοποίησή 
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τους για δράση και συμμετοχή σε επίπεδο ενδοσχολικών περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων (Σπυροπούλου 2001). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων με αυτό τον χαρακτήρα μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των δύο 
βασικών προυποθέσεων για την επίτευξη των επιδιώξεων της Π.Ε, του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού (Glasgow 1996) και τη διαθέσιμη εκ μέρους του/ης διδακτικής, 
παιδαγωγικής, ερευνητικής-επιστημονικής ετοιμότητας (Ζυγούρη 2005). Στο πλαίσιο 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση 
έχουν τη βάση τους στις δυσκολίες που συναντούν τόσο στο περιεχόμενο του 
διδακτικού έργου όσο και στις διδακτικές προσεγγίσεις. Τα επιμορφωτικά 
προγράμματα που αφορούν την Π.Ε είναι αδήριτη ανάγκη να βασιστούν στην ανάδειξη 
της έννοιας της αειφορίας, διότι, όπως επισημαίνεται από την UNESCO, «ο όρος 
αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί το σκληρό πυρήνα αλλαγών για μια παιδαγωγική για το 
περιβάλλον, αλλά και μια στρατηγική για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γενικότερα» 
(Καραμέρης και συν. 2006). Η ενασχόληση με την Π.Ε έχει νόημα όταν επιτυγχάνει το 
σκοπό για τον οποίο διδάσκεται, που δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια πολιτών με 
περιβαλλοντική συνείδηση και γνώση για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος 
(UNESCO 2005). Την ευθύνη για την επίτευξη αυτού του στόχου φέρουν οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες, τις οποίες λαμβάνουν μέσα από τις σπουδές τους στα διάφορα Παιδαγωγικά 
Τμήματα της χώρας. Συμπερασματικά, ο ρόλος των Πανεπιστημιακών Σπουδών των 
εκπαιδευτικών στην Π.Ε είναι κρίσιμος και καθοριστικός, καθώς πρέπει να 
ενσωματώσουν ως οργανικό τους τμήμα την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον, και να 
εξαλείψουν το έλλειμμα στο περιεχόμενο σπουδών των διαφόρων παιδαγωγικών 
σχολών (Φύκαρης 1998). Η διδασκαλία της Π.Ε στα Παιδαγωγικά Τμήματα χρειάζεται 
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να αλλάξει κατεύθυνση και να προσανατολιστεί στην κοινωνική αλλαγή, 
αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι, το ζητούμενο για την αντιμετώπιση της 
περιβαλλοντικής κρίσης δεν είναι η διερεύνηση των αιτίων εμφάνισης των ζητημάτων 
της αειφόρου ανάπτυξης και η αναζήτηση των πιθανών λύσεων τους μέσα από έτοιμες-
προσδιορισμένες και καθοδηγούμενες λύσεις, αλλά η διαμόρφωση νέων συστημάτων 
μάθησης, που θα καταστήσουν ικανούς τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να 
προετοιμάσουν το έδαφος για την εδραίωση μιας κοινωνίας που σέβεται, προστατεύει 
και διαχειρίζεται αειφορικά το περιβάλλον (Wals & Jickling 2002). Για να μπορέσουν 
οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν τη συμμετοχή και τη δράση, να καθοδηγήσουν και να 
εμπνεύσουν τους/τις μαθητές/τριές τους προς την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής θα 
πρέπει οι ίδιοι να έχουν αναπτύξει το αίσθημα της δέσμευσης, της υπευθυνότητας και 
της ενεργούς συμμετοχής ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης τους (Van Petegem et al. 
2006). Σύμφωνα με τον Γούπο (2007), ένας τρόπος για να μπορέσει η Π.Ε να 
ενσωματωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Σχολείου, χωρίς να 
απαιτούνται αλλαγές στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι η συστηματική ενταξή 
της στην Ευέλικτη ζώνη. Η τελευταία, παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα και 
αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την «περαιτέρω ενδυνάμωση και εμβάθυνση της Π.Ε» 
(Γούπος 2007). Αναλυτικά, προτείνονται προς αυτή την κατεύθυνση η παραγωγή νέου 
έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
«η ίδρυση γραφείου καινοτόμων δράσεων σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο οποίο 
θα υπάγονται οι υπεύθυνοι Π.Ε, η καθιέρωση 2-4 καινοτόμων δραστηριοτήτων στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα των πιλοτικών ολοήμερων σχολείων- ως παράδειγμα για τα 
Ολοήμερα Σχολεία» (Γούπος 2007), και τέλος, προτείνεται η μετεξέλιξη και ενίσχυση 
του ρόλου των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η οικονομική ενίσχυση 
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του  θεσμού. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, πως οι προτάσεις αυτές έχουν περισσότερο 
αποσπασματικό, παρά μόνιμο χαρακτηρά. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι δυνατό 
να αποτελέσει το όχημα για την πραγματική μεταστροφή της σύγχρονης κοινωνίας σε 
μια κοινωνία με κύρια χαρακτηριστικά την βιωσιμότητα και την αειφορική διαχείριση 
του περιβάλλοντος, μόνο εφόσον υλοποιηθούν κάθετες τομές στο ισχύον ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα των τυποποιημένων προγραμμάτων και των παγιωμένων 
σχημάτων και δομών (Αγγελίδης 2008).  
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ABSTRACT 
For many researchers it is important to understand people’s pro-environmental 
behavior and explain how psychology can improve ecological behavior. The global 
environmental crisis is an undeniable reality connected with lack of environmental 
awareness and environmental education. Starting with this deficit, the aim of this 
study is to identify the environmental awareness of the Greek teachers who teach 
Environmental Education and attempt to ascertain whether pro-environmental 
attitudes leads to environmental friendly actions. Multiple theoritical approaches 
explain how people display pro-environmental attitudes and examine the social and 
individual factors that contribute to these attitudes. Environmental consciousness 
consists in: environmental knowledge, attitudes and behavior. Psychometric tools 
of Social and Environmental Psychology are used to measure the environmental 
awareness. These tools are usually cumulative grade scales such as Likert scale. 
Specifically, a survey was conducted to meausure respondents’ connection with 
nature via: a) the CNS scale, which measures individuals’ trait levels of feeling 
emotionally connected to the natural world· it consists of 14 Likert scale questions, 
b) the EID scale, which measures aspects such as the scope and importance of 
individual interactions with nature and reviel people’s environmental identity· it 
consists of 24 Likert scale questios. Primary data were obtained from a randomly 
selected sample of 100 teachers who completed   self-contucted questionnaires. The 
questionnaire consists of three sections: the first section includes social 
demogrpaphic feature, the second section contains questions regard to pro-
environmental attitudes and environmental knowledge· the third part includes the 
scales CNS and EID. A combination of applied methodological research techniques 
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were used in SPSS programme to collect the results. The methodology suggested 
by international researches that use either CNS or EID scale, includes specific 
applied methodological research tools: item analysis, evaluation of Cronbach a, 
Principal Component Analysis with Varimax rotation and logistic regression were 
contucted. Cronbach a was high for both of the scales, increasing their reliability  
and confirming the tool adequacy. The PCA leaded to 3 factos in CNS scale and 6 
factors in EID scale. The relationship between the CNS- EID score and teachers’ 
demographic characteristics revieled through parametric and non-parametric 
contols.  The results inticated that teachers who participate in the current research 
are environmentally conscious due to the fact that they achieved remarkable high 
scores in both, CNS and EID scale.  On the other hand, teachers’ answers on 
environmental issues questions indicated that they do not have the necessary 
knowledge to teach fundamental environmental subjects. Greek teachers who 
involve with Environmental Education should be additionaly informed and 
educated οn environmental issues through specifically designed programmes. 
Key words: teachers, environmental education, environmental awareness, CNS-
EID scale 
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Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της περιβαλλοντικής  συνείδησης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού που υπηρετεί στην Ελλάδα,μέσω της σκιαγράφησης των στάσεων και των απόψεων των 
εκπαιδευτικών απέναντι στο Περιβάλλον, με αφορμή την διεξαγωγή του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Βόλος, 2015) με θέμα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για 
την Αειφορία". Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί µέρος τελικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού 
τίτλου. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, δεδομένου ότι θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια και ανωνυμία. Θα δηµοσιοποιηθούν µόνο τα τελικά αποτελέσµατα της συνολικής έρευνας. 
Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου: Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν 
σηµειώστε µε Χ την απάντηση που θεωρείτε σωστή µέσα στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 
 
 
Α΄ ΜΈΡΟΣ 
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2. Έτος Γέννησης :   
 
...................................................................................................................................................................... 
 
3. Οικογενειακή κατάσταση  
 
Άγαμη/μος                                          
Έγγαμη/μος ή συζεί                  
Χήρα/ρος                                 
 
Αριθμός τέκνων: .................................. 
 
4. Επίπεδο Σπουδών: 
 
Απόφοιτος ΑΕΙ                                                    
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Κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων  Σπουδών         
 
 
5. Τόπος μόνιμης κατοικίας:   
 
Νομός:................................................      Πόλη/Χωριό/Δήμος/Συνοικία:................................................... 
 
6. Βαθμίδα Εκπαίδευσης όπου υπηρετείτε και ειδικότητα: 
 
 
Δευτεροβάθμια                                   
 
Άλλο:……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Υπηρετώ ως : 
 
    
 
8. Σύνολο ετών υπηρεσίας:  
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Β΄ ΜΈΡΟΣ: Περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις 
 
1. Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης; 
 
 
 
Έάν ναι, ποιά-ές απο τις παρακάτω ενότητες πραγματευόταν; 
Θεματικές Ενότητες Σημειώσατε με Χ 
Υδάτινοι Πόροι  
Ανανεώσιμες και μη Πηγές Ενέργειας  
Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα-Απώλεια Ειδών  
Ρύπανση(Ατμόσφαιρας-Υδάτων-Εδαφών)  
Κλιματικές Αλλαγές  
Αειφορία  
 
Άλλο:...................................................................................................................... ...................................... 
 
  
 
2. Οι καθημερινές μας πρακτικές επηρεάζουν άμμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον. 
Σημειώστε με ένα ναι ή ένα όχι ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες ακολουθείτε στη ζωή 
σας. 
Δήλωση Ναι Όχι 
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Κάνω ανακύκλωση   
Χρησιμοποιώ συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς   
Αγοράζω προιόντα με συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον   
Αφήνω τη βρύση να τρέχει όση ώρα πλένομαι   
Απενεργοποιώ τις ηλεκτρικές συσκευές και δεν τις αφήνω σε κατάσταση standby   
Συμμετέχω σε κάποια περιβαλλοντική οργάνωση 
Άν ναι, ποιά; ............................................................................................................... ........... 
 
  
 
 
 
 
3. 3.   Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται τις παρακάτω πηγές για να 
ενημερώνεστε για τα περιβαλοντικά ζητήματα: 
 
Πηγή ενημέρωσης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολυ 
Τηλεόραση      
Ραδιόφωνο      
Διαδίκτυο      
Εφημερίδες-περιοδικά      
Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
     
 
4.   Στην καθημερινή μας ζωή φράσεις όπως αειφορική ανάπτυξη, φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
ανανεώσιμες και μη μορφές ενέργειας αναπαράγονται συνεχώς από τα διάφορα μέσα. Αναφορικά με 
αυτές τις έννοιες, σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις: 
 
Δήλωση 1 2 3 4 5 
Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην 
οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. 
Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών 
από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή 
αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. 
     
Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές 
εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 
διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού 
και άλλες. 
     
Φαινόμενο του θερμοκηπίου, καλείται εκείνο το φυσικό φαινόμενο 
κατα το οποίο η ατμόσφαιρα απορροφά ένα μέρος της ηλιακής 
ενέργειας (ακτίνες του ήλιου), το οποίο έχει ανακλαστεί από την 
επιφάνεια της Γης. Κατα βάση η λειτουργία του φαινομένου, μόνο 
θετικές επιδράσεις έπρεπε να είχε, αφού κάνει τη Γη να εκπέμπει 
(όπως και ο ήλιος) αλλά κυρίως να εγκλωβίζει θερμότητα στην 
ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία σε επίπεδα που 
επιτρέπουν τη ζωή στον πλανήτη. 
     
 
 
 5.   Η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει σημαντικές συνέπειες τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το 
φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Αξιολογείστε τις παρακάτω συνέπειες της απώλειας της 
βιοποικιλότητας σε σχέση με τη σημασίας τους.(όπου 5 συμφωνώ απόλυτα και 1 διαφωνώ πλήρως.) 
 
Δήλωση 1 2 3 4 5 
Υψηλό οικονομικό κόστος: Το κόστος τεχνητής ανασύστασης      
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φυσικών λειτουργιών όπως η επικονίαση, η άρδευση, η ανασύσταση 
των εδαφών ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια. 
Μειωμένη ασφάλεια τροφίμων: Η εισαγωγή νέων ειδών αυξάνει τον 
ανταγωνισμό με τα ενδημικά και συχνά οδηγεί στην εξαφάνιση 
τοπικών πληθυσμών. 
     
Απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες: Η αλλαγή των κλιματικών 
συνθηκών συνεπάγεται ξηρασίες, καταστροφές και ξεριζωμό για 
δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων. 
     
Κόστος σε ανθρώπινες ζωές: Από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
εξαρτάται η ζωή αλιέων, αγροτών κλπ. Η επιβίωση του ανθρώπου 
είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τα οικοσυστήματα που τον 
περιβάλλουν. 
     
Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι η βιοποικιλότητα μειώνεται 
παγκοσμίως και ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών είναι μεγαλύτερος 
από ποτέ με ταυτόχρονη μείωση της έκτασης των βιοτόπων τους. Η 
απώλεια αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υπηρεσιών 
και των αγαθών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και παράλληλα, 
διακυβεύεται η ικανότητα των οικοσυστημάτων να υποστηρίξουν τις 
μέλλουσες γενιές. 
     
 
 
 6.     Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (όπου  5  συμφωνώ  απόλυτα  και  1  διαφωνώ 
πλήρως). 
 
Δήλωση 1 2 3 4 5 
Βιοποικιλότητα θεωρείται η ποικιλία των έμβιων οργανισμών πάνω 
στη γη, η ποικιλία των μεταξύ τους σχέσεων (οικοσυστήματα) 
αλλά και των αντιληπτικών εικόνων (τοπία) που έχει ο άνθρωπος 
για το φυσικό περιβάλλον. 
     
Στις αξίες διατήρησης της βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται οι 
κοινωνικο-οικονομικές με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση 
της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα για την εξάλειψη της φτώχιας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
     
Στις αξίες διατήρησης της βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται οι 
αισθητικές και πολιτιστικές, που καλύπτουν βαθύτερες ανάγκες του 
ανθρώπου. 
     
Στις αξίες διατήρησης της βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται οι 
οικολογικές, που σχετίζονται με την επιβίωση και την ομαλή 
λειτουργία των περισσότερων οικοσυστημάτων τα οποία 
συνεισφέρουν στη διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του 
πλανήτη. 
     
Η βιοποικιλότητα απειλείται σήμερα από τις ραγδαίες αλλαγές που 
επιφέρει στον πλανήτη μας το ανθρώπινο είδος. Ο τρόπος και η 
ένταση με την οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τους φυσικούς 
πόρους δημιουργούν πολυάριθμες απειλές στο περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα την εξαφάνιση ειδών, την τροποποίηση και 
υποβάθμιση βιοτόπων και τη γενικότερη εξάντληση των φυσικών 
πόρων. 
     
Η κλιματική αλλαγή με την υπερθέρμανση της Γης επιφέρει άμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Πολλά είδη φυτών και 
ζώων αναμένεται να βρεθούν σε διαδικασία μετανάστευσης και 
όπως είναι αντιληπτό, σημαντικός αριθμός ειδών αντιμετωπίζουν 
ήδη τον κίνδυνο εξαφάνισης. 
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7.      Σημειώστε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακατω προτάσεις 
 
 
Δήλωση Συμφωνώ Διαφωνώ ΔΞ/ΔΑ 
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερους 
περιβαλλοντικούς πόρους απ' ότι μπορεί η φύση να 
ανανεώνει. 
   
Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος θα 
βελτίωνε αισθητά την ποιότητα ζωής. 
   
Δεν θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση 
φυτοφαρμάκων επειδή είναι απαραίτητη για την 
προστασία της γεωργικής παραγωγής και την 
μεγαλύτερη απόδοση των καλλιεργειών. 
   
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι χρήσιμη για 
τον άνθρωπο επειδή σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιά 
από τα φυτά ή τα ζώα που σήμερα απειλούνται με 
αφανισμό μπορεί να φανούν χρήσιμα στον άνθρωπο. 
   
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν μπορούν να 
επηρεάσουν το κλίμα. 
   
Η παγκόσμια υπερθέρμανση δεν οφείλεται στην 
ανθρώπινη συμπεριφορά. 
   
 
8.     Πώς αξιολογείτε τη σηµαντικότητα των παρακάτω προβληµάτων 
 
Προβλήματα Πάρα πολυ Αρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου 
Κλιµατική αλλαγή      
Ρύπανση (Υδάτων-Εδαφών-Ατμόσφαιρας)      
Μείωση βιοποικιλότητας (εξαφάνιση φυτών, 
ζώων,µικροοργανισµών) 
     
Αποδάσωση      
Υπερπληθυσμός      
 
Άλλο  ........................................................................................................................................................... 
 
 
 
Γ’ ΜΕΡΟΣ: Σύνδεση με τη φύση 
1.   Σημειώστε με τους αριθμούς 1 έως 5 το πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις: 
1. Διαφωνώ απόλυτα   2. Διαφωνώ   3. Δεν έχω άποψη   4. Συμφωνώ   5. Συμφωνώ απόλυτα 
 
                                                                                                                                            1   2    3    4    5   
 
Αισθάνομαι ότι είμαι μέρος της φύσης γύρω μου.      
Σκέφτομαι τον φυσικό κόσμο ως μια κοινότητα στην οποία ανήκω.      
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν νοημοσύνη.      
Συχνά αισθάνομαι αποκομμένος από τη φύση.      
Η ζωή μου εξαρτάται από τη ζωή των υπολοίπων οργανισμών στη φύση.      
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Συχνά νιώθω ότι έχω κοινά χαρακτηριστικά με τα ζώα και τα φυτά.      
Εγώ ανήκω στη Γη, και η Γη σε εμένα.      
Κατανοώ ότι οι πράξεις μου έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.      
Η ζωή μου επηρεάζει και επηρεάζεται από κάθε άλλο ζωντανό οργανισμό στη Γη.      
Άνθρωποι και ζώα είμαστε όλοι κάτοικοι της Γης, που μοιράζονται την προσπάθεια 
επιβίωσης. 
     
Αποτελώ μέρος της φύσης, όπως το δέντρο είναι μέρος του δάσους.      
Ο άνθρωπο είναι ο κυρίαρχος στη φύση.      
Ο άνθρωπος δεν είναι σημαντικότερος από τους υπόλοιπους οργανισμούς στη φύση.      
Η προσωπική μου ευημερία εξαρτάται άμεσα  από τη διατήρηση του φυσκού 
περιβάλλοντος. 
     
 
 
2.   Σημειώστε με τους αριθμούς 1 έως 5 το πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις: 
1. Διαφωνώ απόλυτα   2. Διαφωνώ   3. Δεν έχω άποψη   4. Συμφωνώ   5. Συμφωνώ απόλυτα  
 
                                                                                                                                            1    2    3    4    5 
Ξοδεύω αρκετό χρόνο σε εκδρομές στη δύση, για παράδειγμα σε λίμνες, δάσος, 
θάλασσα. 
     
H συμμετοχή σε περιβαλλοντικές συμπεριφορές/ δράσεις είναι σημαντικό για μένα.      
Θεωρώ τον εαυτό μου κομματι της φύσης και δεν τον διαχωρίζω από αυτή.      
Εφόσον διέθετα αρκετό χρόνο ή χρήματα, θα αφιέρωνα  σίγουρα καμμάτι από αυτά 
για την υποστήριξη δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. 
     
Όταν είμαι αναστατωμένος ή αγχωμένος, αισθάνομαι καλύτερα εάν περάσω λίγο 
χρόνο έξω από το σπίτι, ερχόμενος σε επαφή με τη φύση. 
     
Είναι σημαντικό για εμένα να ζω κοντά στην εξοχή. Δεν θα επιθυμούσα να ζήσω 
όλη τη ζωή μου σε μία αστική πόλη. 
     
Έχω πολλα κοινά με τους οικολόγους.      
Πιστεύω ότι μερικά από τα σημερινά κοινωνικά προβλήματα θα μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν με την επιστροφή σε έναν πιο αγροτικό τρόπο ζωής, όπου οι 
άνθρωποι ζουν σε αρμονία με τη γη. 
     
Αισθάνομαι ότι έχω πολλά κοινά με τα υπόλοιπα είδη.      
Μου αρέσει η κηπουρική.      
Αποτελώ μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος.      
Πιστεύω ότι οι στάσεις κάθε ατόμου διαμορφώνονται σε σχέση με το φυσικό 
περιβάλλον κοντά στο οποίο μεγάλωσε. 
     
Πρέπει να συμπεριφέρομαι περιβαλλοντικά υπεύθυνα για να είναι εφικτή η 
βιωσιμότητα. 
     
Η ανατροφή των παιδιών πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνει τη γνώση για το 
Περιβάλλον. 
     
Γενικά, η εικόνα που έχω για τον εαυτό μου αντικατοπτρίζει τη θέση μου στο 
φυσικό κόσμο. 
     
Θα προτιμούσα να ζώ σε ένα μικρό δωμάτιο ή σπίτι με ωραία θέα, παρά σε ένα σπίτι 
με θέα σε άλλα κτίρια. 
     
Απολαμβάνω πραγματικά το κάμπινγκ και τη πεζοπορία στη φύση.      
Μερικές φορές αισθάνομαι ως κομμάτι της υπόλοιπης φύσης·και όπως εγώ έχω την 
προσωπικότητά μου, έτσι και τα δέντρα, ή τα βουνά, έχουν τη δική τους 
προσωπικότητα. 
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Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου μακριά από τη φύση.      
Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι μπορώ να επιβιώσει έξω στη φύση μόνος μου 
για κάποιες ημέρες. 
     
Δεν έχω αντικρίσει ποτέ μου ένα έργο τέχνης τόσο όμορφο όσο ένα πραγματικό 
τοπίο της φύσης, όπως το ηλιοβασίλεμα ή μια βουνοπλαγιά. 
     
Τα συμφέροντά μου  συχνά νομίζω ότι συμπίπτουν με τις θέσεις που υποστηρίζουν 
οι οικολόγοι. 
     
Με αναζωογονεί κάθε εκδρομή στη φύση.      
Κρατάω ενθύμια από τις εξορμήσεις μου στη φύση, όπως κοχύλια ή πέτρες.      
 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 
 Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας και τη συνεργασία. 
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